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Toutes Les domée6, relElses dÂns cette prbll€tlon (IEIX, féIëvænts,
e.e.) peuvent être consldérées c@e déflnltlves, aous réêefle toutéfols
de6 fautes dt lEtrEesslon éventuolles ou deB Eodlfl@tl@, apportéeg
ultér1eû@nt aq alomées, qu1 dt 3efll de boêe trDü Ie @IcuI de8
EOyeres.
YCNBE}IBKJNG
AIIe 1n d.les@ Ileft auf€len@æn Angaben (Èe15e, Abschôtrtrurgen) kæn
als endgirltlg argeEehen krden, Jedæh ùte! aIeE V6betEIt eventueLler
Druckfebler ud etELgen Échtiâ8llchen Ànderungeo derJealgen Ângaben,
dle zù Bêlechnubg von Düchschütten Sedient bEben.
FRELD1IMAY NOIE
fhe dae contaLn€d ln th18 prt}l@tlon (trrlces, Ievtes, etc..) @y be
rega$ed êa doflnttlve, subJect to arv trrlntlng erors or to clBhge8
aubaeqwnt\y @d.e to the datê used fo! €lcuLatlng aren8es.
Ihe Cdtlnental lractlce of w1n8 c@ê Blher tlan decl@I trDlatÊ
has beeE follæd thlou8hout th13 Fubu@tt@.
N TA PBELII'III{AXE
futtl 1 dÀt1 riiaesl 1n quests prbhIl@zloæ lp"ezzl, træuevl ed altrl)
posaorc eaaere cælaleÉtl c@e defln1t1vl, con rlsem tuttavla 3d
eÿent@Il erorl ttl staEF. o ad ulterlorl ûodIflche apportet€ al datl
che 6orc 6efl1tl da bæ per 1.1 calcolo delle redle.
OF}IMK]]\G VOORÀF
AlLe ln tleze IEbu@t1e opgen@n gegeveæ (trEuzen, hefftngen, e.d.)
kMen êLs deflnltlef sof.Ien beEchouwd, onde! værbehoud echtêr En
eventæIe alrukfouten en En wlJzlgin6en d1e êchtÆÉf Erden ærge-
bEcht ln de grondgegeyenE, d.le ale baels allerden v@ Ae belekenlng
!u gedlddeLden.
INDLEDEIOE BEI{AEAKN IIIC
ÀLle de I dette lEefte o!trÉrt€ anglæIser (IEtser, tnportafgtiter o.a.)
len betEgtes s@ endeLl8e, Aog urdet forbeholÂ èf eæntuelle tryltreJl




Er1ëuterungen zu den Mclnstehend aufBêfrihrten Prelsen fiir gchuolnefl6lsch (fost8esotzte Prolse undl ilarktprelBo)
und AbBchôpfu!8en bêl der Elnfuhr
ryE4UNS
In der Veroratnung Nr. æ/62/gtlc vor 4.4.1962 (AEtBblAtt Nr. ,o von 20.4.7962) mrdo bestlnEt, da6s dl€
geEelDBaEo HarktorganlRatlon frir Schuelreflolsch ah 30. Juli 1962 schtlttYoise errlchtet rirdr und das6
clig auf d:tos6 ltelse errlchtete ilarktorparlsation 1r vccertlichên 6iDe Regefung Yon AbschôpfuD8ên für deh
Ialenvorkehr zylscheD dên Mlt8llodsteateû und olt aliitten Iândern uîfessên ulrd, bql deren Berechnun8
iÀsbssondloro diê truttorsstreldoProise zuErondo 69]egt rerden.
IE Zuge dtor EllfiihrunS êinheltlichor OôtroideprslBe in der GeEelnochaft ab 1. JuIi 1957 vtrd zu dlossh




o6nâBs Artikel 4 itor vêroritnun8 Nî. LZt/6?/Etto ioû 71.6.196? (Art6blatt ion 19.6.f96?, 10. .rahrgan8
Nr. 1l?) über dle BeEelnsàf,o I'lalktorganlsatlon fü? Schselieflel6ch s€tzt dgr RÊt auf Vorschla8 dor
Koûnlsslon Jâhrtlch vor deh 1. Auglst elnen Gnrndprels festi der Gnndprelg 811t für dte niichste
Verkaufssaiêon, dlo yoî 1. Noeonber bls r1. Oktober lHuft, für Eeschlachtete gchvelne einer lltaDdard-
qualltât, unal zuâr so, da6ê er ilazu boitràgt, dle Prelsstabllislorun8 âuf den lrurkten zu 8e{âhrlêl-
sten, ohne zur BilduDg stFuktureller UoberschüsBe ln der osf,elnachaft zu filhren.
Eln6chl eudiFsprelsst (VerordnuDg Nt - 127/ 6?/EtlG. Att. ].2)
Dlo l(onûl6B1on setzt nach AEhôrun8 des zusttindlgen Vorvaltun8sausschussêe für dlo Osmêlnachaft
EihschleusunpsprelBe fest. Dlê Einschleusun8sprêlæ ssrdên für Jodes VlêrtglJahr ld voraus fest-
goeôtzt und Belten ab 1. Novehber, l. Februar, 1. Hal und 1. AuSust. Dle Festsotzun8 grfolSt
anbâncl des Uertas der fiir dle Erzeugu8 von 1 kg Schrelnêf1ê16ch erforde?llchen Futtsrtêtr8o, eua-
gedrückt ln UoItMrktlrelBen für futter8otrelde undl Futte?hlttsf. ÂusserdeE rorden dlo sl18êEelDen
E!zêugungs- und VelMrktun8skoston berückalchtl8t.
Intêrv€DtlonsdaÂnahaen: (vorordlnunl M. 127/6?/Eda' Art. 4 Abê. 2 und Art. 5 AbÈ. L)
Uenn 6s IntotvontlohBEaBnâhmen atbt, utrd oin sus ded onndFrels abgsl6ltoter fnterv€DtionsPleia
fest8egstzt. Der Kêufprels für Bo6chlachtête §chrelle dor Standardqualitât darf dqnn ntcht hôh6r
als 92 y.E. und nlcht nledrlSer als 85 v.E. aeE onidp?olses sein.
B. QualttÈit (Standard) (verordDun8 Nr. 792/6?/grto - Art. 2)
Dsr Grunalprois und der Interÿ€ntlonBprels Bslton für BoBchlachtote SchwelDe n{ttlerer qualtt}it
(Standsrdqualttât), dte t,ir daF A-gêbot ropràsehtatlv ist und dêren Kennzeichen derin beateht, deas
dle prgl6ê nahe bolslnahder llegen. StandardqualltÈit slnd §chvel.nghÈi1ften, dle unter dle EandolsklaBBe ff
ites lr der Verorilnun8 (Etc) Nr. 2108/?0 festeele8ten gereinsehaftllchetr 8ândelsklêÊFeûFchenâ6 fiir 8ôhoeine-
hiilften fâlIen. hlt Ausnahne dorJenlBen nlt elnen Zseihlifften8eÿicht voD §en18er als 70 oder Eehr a1s 160 k8.
(vcrordnung W. 121/6?/ÉdC, A*.8)
Flir dlo in Artlkel 1 d€r VerordnunB Nr. a2a/6?/fil3 BeDânnton Zollposltlohen wlrd ÿl€tts1-
Jhhrlich In voraua eine AbschôPfunÂ festgeaetzt.
IâB dlg Bêrechnung der elnzelnen ÂbschôIifunEen betrifft, uird ârf dle Artlkel 9 uEd'lO der Vcrordnun8
Nt. 721 / 67/?to hinBoulêsên.
(Verordnun8 Nt- 12'!/6?/ÿltlc - Art. 15)
Uo clie Àusfuhr cler Erzeuplsse dieses Spktors auf der Grundla8e der Notlemn8on oder Prelse 2u ordô81ichehr
dle auf dleE Uêttûarkt filr dlese EpzeuRniese Beften. kann der llntstschled zwlschgn dieson Notl.erun8en odsr
prelsetr und dlen ProiBen de! Gênêlnschaft durch elne Erstettun8 bel /lpr Ausfuhr ausgeElichen rddeD.
Dle ErBtattùnA I€t liir dte E6Faùte GêilÂ!r.chsft EleIch und kann Je nach Bestlnduû8 odor Bestlnmngsqobiet
urtêrechledl ich seln.
III. PREISE ÂtrT DE{ INLÂB{DISC,IEN HARKT














cêss-tleir .o1 -.rdei l{-;Pkte
GesaFtlelt fcl,Ce:der Èlârkte
Gessrthelt foi8endêr Yi rktê
Geca-thêlt folEender Hirkte
cc.k, Lokeren, Chsrlerol, Btugge, EerYe und Andêrlecht
l(o!enhegei-
Flelefeld, Breren, Dr6scldorf , Frârkfurt/HAir
Hax.ov.r , Kle1, Krefpld, Hsirz. }"ilehei, Iünater.
Nirrherg. Cldenburg, StuttFârt
Reanc., Ârders, cacr, lt11e,Perle, lj:on. Mêtz, Touloüee
Cqvar, Roo.ke:', Ll-ê.r.1., Roscteq, Cork




-her, ErixiÀ,., o--. Clycl q/d Hae.
tul]dfqt
HPIÀN^TCRY iiST! Jx rHE Prolj]hT Æ(rc:s (Frto ?Rrcris Àm t4ARKltr ffircEs) AND niPoRÎ LEvrEs sHcrrN rx rurs zuBLrcATrcN
I.IfTRODI.trTICN
Begulâtlorr No 20 of l+.i+.I961 (Offlclal JouEI No 30, 20.4.IS2) provlded tlEt ttE c@on olgeLætlon of the @ket tn p1g@t ghouLd be
establLshed lro8re8slvely fr@ 30 Ju\ 1962 and that the @1n featùe of i,he @!ket organlætlon uould be a systeE of tntE-C@ulty leÿleg
ard lev1ea on lEports f!@ thlrd coutrlea. fhese levles ÿould be cafcul,atêd ÿtth EartlcuLÂr referetrce to feed gEln Irlces.
r.@
A. Flxed Frtces
Baslc Ialce (Fegulatton No L2L/67/EN -Arrlcle 4)
Àrtlcle /+ ôf Regulstlotr No aZl/67/EEî of 13.6.196? (OfflclêI Jol)rcI l;o LIl, tg.6.LÉ1\ d the c@on orgù1ætton of the @ket 1n
pfA@t, 8tlEr-l8tes tlEt the CNclI, ectlttg on a IroIDsI fr@ the C@1Ba1on, @st fl, a baslc tElce for the C@ul.ty before I AugEt
@ch y@. Thls trElce ls Elld fo! the foll@lng @ketlng y@ rmlnA fru 1 l{w@ber to 31 October. It tB flxed for BtaDdaet qultty
P18 @@æs at a leEI ÿhlch contrlbutes toErds Gtabluztng ttrket Irlces ÿlthout hæver I@dlDA to tàe fo@tlon of stnctuæJ- sùpLwa
vlthl.r the C@ù.lty.
slul.ce-Bête trr1ce6 (Aegu18ttd No )2t/61/Erc - Artlcle L2)
Ihe C@18a1on flxe6 slulce-getê Flces for the C@unlty fou@tBg coNult€tlon slth the l,taÉgeGeÀt C@ittee.
Itrc8ê slulce-8ste Flcea ùe flxed ln ad@æ for each qwtÆr ad. æ El,ld fr@ .L Noÿ@!€r, 1 Febrory, I Àay ed L August restrEctlreU.
lJhen the lrl.cea are belng ftxed, th€ EIue of the qunttty of feedlng-stul,fs requked fd the Iroductlon of æ k1log@ of p1E@êt ls
taken lnto accout, l.e. the Elæ of feed gEln end othor foedtDg-stuJf8 on the erld @rket. Ceneml productlon and @ketlng costs ùe
alao taken lnb conBlilemtld.
Interyentlon (Beaulatton No J27/67/W, - Artlcle r+(A) èId, Artlcte 5(1))
Where lntéilêntloD @aaws de to be taken, a buÿlng-In lElce fq sta8lùd. quLlty p1g @@ses ts flxed uhlch @y not be Eùe tl8n 9A É
no! IeBs than 85 É of tÀe beslc trElce.
a. j l)llglllx (ResutÀtloh No Læ./67/wc - Arrlcle 2)
Ihe baslc lalce eld the lntêryetrtlon Frlce app\y to aveEge qullty (ste!Éùd qultty) ptg @r@6e6 ÿhlch æe relresentatlve of supp\y ard
rblch æ clEEcterlzed by the fact that thelr trrlceo ue very Btullar. elg @r@ses aÉded as Cla66 II on the C@ulty 6@1e for gmdtug
pl8 6@æs lalil dm by Re8ulatt@ (EEC) No 2108/10, excludlng @@see retthhg.Les6 than ?o kllo8ll@es ard tho6e ret8hlis 160 kllo-
glE@a r @æ, cffieslud to tàe BtardÂrd quuty.
.Ioprt levlæ, (ResuLat!.on No I.2L/67/WC - Jùtlcle 8)
I?Eoe ate flxea ln aalEnce for each qErt€r and app\y to the lroducte l1§t€d ln Artlcle I of Regutstl@ No l2tl67/W,-
Rule8 for @IcuLatlng the E loua lultt Ievles are contalneA ln Àrtlcle 9 snd Artlcle LO of Regulrtlon No]2l/67/N,.
E poft refunds (Fegulstlon No 121167/Eæ, 
- 
Artlcle 15)
1o eEble p18@t productu to be extrErtêd on the tasls of quotstlons or Irlceê for these lroducts on the vorld @ket, the èlfference betveen
those quotatlons ù Irlces and lalces sl.thln the C@ulty @y be covered by ù exlort !efùd. Th16 refud ls the @ fd the ehole C@untty
and @y be vuled accordlr€ to dostlEtion.
fhe foU@lrg llst of retrreêentatlve @kets Eê dEh up for the trupose of estêbushlnA Flce6 for pl8 6@6es (negu:.attoro Noa 213/67/æC -
2112/69 
- 2o9/7o - 22\/72 - 2708/72)
PIGIlEAT
fhe foll@lDA group of @kets : oenk, Lokerên, ClErlerol, Brugge, lGfle and Ânderlecht
The @rket of : CoFedEten
Ihe foll@lr,g group of @rk€t6 : Blelefe1d.r. Bæren, DiisBeldorf , l.rark lut/l'Âln, Harulover, t(lel, Ieefeld, I'hlnz, Iliücheh,I:u8te!, Nmbêrg, oldenbû8, Stuttgùt
BelElu
Del1@'k@
Ftuce fhe follwlng Broup of Brkets : Femes, AiBerB, cE.en, LlIIe, hrl8, Iÿ@, !btz, louidGeIreIad fho folldlig group of @rkets : Cawn, Ræakey, llærlck, Roscr@, Colk
Ita\ÿ Ihe follqlDg gr@p of @rket6 : ydlsrc, Cru@, lbntoE, ilodem, Pa@, Reg8lo Erllua, [bceEu/PeruAla
LueBboug The fol-l@tng group of @kets : lüenboEg, Esch
NètlÈrlarls Ihe fo]-l@lng Broup of @ketB : ArnheB, Bdtel, o8s, OWck a/A }raaslEliEITGEao The @rket of r oulldfàra
CARNT SUINE
spiogazlonl rolatlvo al ,E)tezz! de11e carni Euine che flEurano ne11a presente pubblicazlone
(prozzl fl6satl e lrozzi dl oercato) e Bul prollevi allriEportazloEe
IITNODI'ZIONE
Con t1 Re8olanento t.2O/62/Cû def 4.4.1962 (cazêtta tfflclale À. ,O del 20.4.L962) è stato Etablfito che
1'olgânlzzazione comdne del hercatl ne1 settore de1le carnl sulne sarobbo stata Sradualoente lstltulta a
ilocorrere dal ,O 1uA1io 1962 e che tale o"Banlzzazlone di nercato côiporta prlnclPalEente uD re8lEe dl pro-
lievl fra gti Statt nenbrl o Del confronti ds1 pàesl terzi, calcolati ln particolar€ sull.a ba§e del Prgzzl
del coleaIl aa fola88lo.
L,lnstaurazione, a itscorrere da1 10 1u81io 1967, dl un re8lne dl prezzl unlci dlêl cereall nêIle Coûunltà
coEpolta la toalLzzazlono, â11a stessa data, dl un dercato untco nsl Bettore delle carÀl suihe- Di conae-
Suonza soao lenutl a cadere I prellevl lnttaconunitari.
r. REGIME DET PREZZI
A. Prszzl flsaatl
Prezzo dll base (Re8o1aEento 
^. 
727/6?/cæ - art. 4)
CoÀfolborento all'artlcolo 4 del RegolâEoato n. 727/6?/CW del 1r.6.1967 (cazzèltd tfflcialè del
j9.6.196?, lOo auo, n. 11?) che ?rovêdlo un'or8anlzzezloié co@ne del dêlcatl EsL settoro delle carnl
6uln6, 11 CoDsiglio dellborando su propo6ta clella CoEnisslotre, fls6a o8ai eEo dterlorEebte aI 10
agosto, per il succossivo anno dli cohd€rclallzzazloae, che ltrIzla 11 10 uovenbre o tgrEIDÂ 11 ,1
ottoË!6, û p!êzzo bà6c per 1a Comaltà. Detto lrezzo vl€he flssato per i eulul @cel1atl ttl qualltà
tlpo ed uÀ 1lyello ta1ê cbê coEtrlbulsca ad asBlcurd! 1â 6tabl1lzæzloDe deI corBl sul Eercati senza
cletêrûiEâre el teûpo 6to6so 1a for@zlone dll eccedlerze Btruttula1l nella Coaualtà.
Prezzl llEit€ : (RegolaûeEto n. 121/6?/Cû - art. 12)
Le CoEdis€loEo sentlto 11 palere dêI CoEitato dl BestloEe, fi€64 I plozzl. IlElte. f prezzl llEite 6oEo
fls6atl lD ânticipo ler clascu! trlEestrê eil oDtrano ln âlpllcezloDo a docollero ilal 1o aoveubre, lo
febbralo, Io mgglo e 10 a6ooto. ![êlla aletordinazlons dl tali prozzl vIêno teEuto conto tlolla quantltà
dl ceroell da foragglo neceasaria per la produzlone dl un KB de calBo suiE, o66la dsL valoro del
careall da foragglo al prezzl deL ûelcato Eond1ale e dlel valore deA1l alttl fora881. Inoltre sl tlene
conto dello 6!ese Benetall- dl procluzlon€ e dl coEnerclallzæzlone-
t{lBurê dl'lnt€rÿento (Re8olaEerto n.12]^/6?/cED - art- 4, par. 2 e art. 5, Par. 1)
t{61 caso cho ûisure dl'lDterÿorto sialo doclse è fl6êato uû p!êzzo d'acqul6to aLl'lntoreeDto, cho, per
i aulnl ûaceflatt deIIâ qualttà tl?o, nôD puà eesere 6uperlore a 929l ne lnfêrlore a 89, del prêzzo dl
baae.
B. Qualltà (tlpo) (Re8olaEênto n. f92/6?/c$ - art. 2)
11 tr)tezzo di ba6e e !)- prezzo tlrlntsreonto sl rife?lscono ai 6uiEl @cellatl tll uaa qualità aoitia
(qualttà ttpo) rLtonuta rapproseÀtatlva doll'offêrta ê caratterlzzeta dal fatto ohe I plezzi rl6ul-
tlEo sonsibllhente ylclnl. A11a qualltà tlpo corrlspondono le calcas6e dll sulno della clâssê II del1a
tabol1a con@nitarla dl claselficazlone clolla cerceaae dl 6ulno aleterûlEate dlal RegofaEento (CÉE) î. 21O8/?O,
oscluse quelle ill peBo lnfellore â 70 chllograonl e quelIe Al peso ugaele o superlore â 160 chilo8raEEl.
REGII{E DEGLI SCÂüBT CON I PAESI rINZI




Dotto prollgyo vleno fLsBato th aEtlcllo pê! cla6cun trlEestrs Por Ie ÿoci tarlfferle
fL8uraEo ns11'artlcolo 1 ds1 ReSolaEento n. !21/6?/CEE.
per 11 câIco1o del varl prelleyl alf iûportazlone si rlnels a1 Bosolaûonto À. 12L/6?/Cæ - art. 9 e 10.
(RêBo1aB€trto n. 127/6?/c@ 
- 
art. 15)
pe! coasentlr€ 1'e6portazlone dol prodottl ne1 settore dlella caEê Èullar lB baBê ai corsl. o ê1 prezzl
dl tèll prodottl pratlcatl suL ûercato Eordlale, Ia dlfforoÀza tla quoBtl. corsi o prszzl e i PlozzL nofla
Coûunlta puà êssero copêrta da una restltuzloÀe all'eêportazLoDo. Dstta r€stltuzlonê à Ia EteBsa por
tutta 1a Comnttà. Eeea puà essere dlfferehzlata secundo 1e dostlnazloni.
per la detorBlnazlolo dsl prezzl dol Eulhl nacgllati sono consldereti lappreaeatatlvl i aeguentl










Ltlnsleûe del nercatl dl
l{êrcato dl
: Genk, Lokeren, gha!1erol, BruSSer &rm e Andel1echt
: Kôbenhavn
L'lnsloûe dsl frorcatl dl i Blelefêld, BrsE€n, Diisseldorf. F.ankfurt,/Halt,
Hannover, Kle1, KrefoId, llalDz, lftinche!, lilünstêr
Nürnber8, Oldolbu!8, Stutt8art.
: Rennes, AnB6r, Caen, Lll1ôr PaFls' Lyon, !{êtzr Toulouae
r Câvan, Rooskoy, Llmerlck, Roscrea, Cork
: l{lIano, CreEona, f{ahtova. Uodena, ParEa, Re881o-
En11ia, Macerate,/Pen8ia
: Luxenbourg, Each
i Àrnhen, Boxtel, Os6, Cuyck a/d t'laas
: GllldfGtl
t0
L'in6ieEs del nercatl dl
Lrln6lehe dei mercatl dl
L'IiBieEe del mercatl dl
ltlnsleae del 0êrcatl di
L'lDsiene dei nercatl di
ilercato dll
ToellchtlD8 op de In deze IiublicFtiê voorkonende rrlizer vôor varkenÊvlees
(ÿa6tgeBte1,tè prlJzen en mÂFktn?it7.n) en invoerheffinpen
IM,ETDTNG
BIJ Verordenin8 ff- 2a/62/EEG van \-4-196? (I\blicqtiehlâd nr. ?o dd. 20.û.'1462) uêrd benuêrd. dEt de
SgmoeÀschappeliJke ordehinq van dê ma?kten in de scctor varkersvlees net ingâna var j0 Juli lq62 Eeter-
dolljk tot 6tahd zou vorden pebrâcht en dât deze harktorde.i.. hoof^-rl,êlrrù Dê- -fêl<^1 ôûvFtte va1
intracod@unautaire heffingen êr ù.ffi-ger r.e.-over de-i. ra-ae-. die ônder f,eer berekênd uerd^- on hA-ie
vân de voedergraanprijzen.
De invoerlng in de Gêûeenschaf, tc. I jul1 1ar?, v:r pê.,r-iforhe prrJsresellnq vocr friFer br..ht -et
zich hee, dat oF bedoelale dat',r ook eer Fenê.r_ch.nr.11ir'E -ârl_t In,iâ secto. varkcnsv'lees tot stRrr' v.-d
Eebrâcht. De intraconnunautairf hêIflncF' kuâ-êr,tlar.Ê. tc vervÀ1ler.
I. PRTJSREGBLING
A. Vaetge.telde nrilzei
lgSjsXI]f- : (Verorderins nr. 12\/6a/ËEG - srt. 4)
Overeenkonstlg aît. 4 var. Verord.r-in- ft 1?\/67/EEc ÿan 1a.6.196? (Plrbricatiebtad vsr 'lq.6.r96? 
-
loe jaar8ân6, nr 117) houdende cen gemeenschsppeliJke ordènihg dcr î..ktê. rr de 
-<ecto. vÊrÿenc-
vleeÊ, stê1t de RAad, op voorstel vsû d. Cormls.ie, jaarrlJk. râ6r f a,,guotr. voor het dâarobvotgcnd
verkoolseizoen, Cat lôont van 1 novenber tot rl oetober voor d. Gemeeischlp ê.r hâ-r.nr1js !.ast
voor gesl-achte ÿarkenE ÿan ile stÂndaBrdkÿrl{teit eh wer ôF, .ên zôdêr1p D.il, d.t d-afdc-r \"ôrdt
br:-edrâÉên tot rle Ftahili-Etic vsn dc nrrktFrijzeh, zonder dât zulks leidt tot het ortstB?n van
structurelê overschotten rn de GemeenschaF.
sluislrilzen : (Verordeninq n" 121/67/NîG 
- 
art. r2)
Sluislrijzer uord-r dôor dF CôariF.ie, nâ i.-êron.e. advle- v>. het Befeer..ôrrt3. vcôr ê'lk
kBartêal van tevorpn vEatgeaterdr Dn ziin vaa ioenEaslrp net inpnai v-- I troaerhêrr I fê-
bruari, 1 Fej eh 1 êugu6t'r:. Bij d" vâ.tFtellin' e.vêr wordt rele.irF peloxdÊ- mel de wâârdô van
de hoeveelhêid voeder, tenôdigd voôr dê nroductie val 1 kp va.kensvlees. t.ur. de uaardc te{'pn ÿereld-
nârktprijzen vaE het voeder8râ1n ê! de vsnrde vân de anCere voêders. Bovendlen vordt rekêninE gehou-
den met dle â1Befiene productie- en commercrFlisâtiekorten.
VÀRKENSVIEES
(Verordenlnp ni l?1/Aa/Éf'c 
- 
art. 4 f^r. 2 cr î-t. ! par. 1)
(Verorrlerinr n.721/6?/EEc - R.t. 15)
&!9ggIE93 De merkt vân : KoDenhFqen
De BezamenllJke f,arkten van: !ie'lefê1d, Brenen, Dusceldorf, Trarkfurt/t4sln
Hârnovêr, Kiel, Krefeld, Hainz, l4rirchen. Mlnster
Nurnbêrg, Oldcnbrlrp, Stuttgart.
De gezanenlijke Farkten vân: [BXiB;i.OnU"ro, CEen, Lil1e, Paris, Lÿon. Metz,
De SezanenliJke narkten ean : Csvar, Roo6key, Limerick, Fôscrêâ. Co?k
De BezamenllJke Eerkten vân i lli1êno, Creoona, MsntovB, Môder8, PFrna, Reg8io Erilia.
fD geval var iDterventlersatredcrêr Hcrdt ee- irtervê.tieI.i-lF va.tleste'ld, afeeleid vâr Ce ba.i:D:iis.
In dit gevFl rag dc 3alkooln"iis ÿoôr Fêilachte va.kêts var dê sta.daqrdkÿrr.iteit niêt neer bêdraSen
dan 92 ll en niet ninder dar 85 % va. de basisnrlJs.
B. ra1ltelt (standaard) (Verordening îî 792/6?/EEc - prt. 2)
De baslaprija en de interventleprljs hebben betrekkinp o! qe.luchte varkens ÿân gemlddeldê kwaliteit
(standaardkuâ11telt), die relresentatief is voor het aahbod en ÿ6sryan een kênilerk iÊi dat de prijzeh
na8enoeg AeltJk ziJn. lot de stanilaardkualiteit behoren de ge6lachte varkens vs. klF6.e ff vân het ih Ver-
ordenlng (EEG) nr 2108,/70 east8e6t€1dê corrunautaire indelrn8s6chens, net uitzondering vsr de Eeslachte
varkchs net êen Fêuicht vai ninder dân 70 kilograr en die net eên ge{{chi var 16O kilograr en neer.
C9gÈSS!--!!J-jg : (verordenin8 nr 121/6?/EEG - art. 8)
Deze uorden voor elk kùartaal var tevôreh vÈstgesteld voor dc rn art. I ÿan Verordenino nr 721/6?/EÈG
opgenonen tariefpoatên.
Yat dê berekehlnE van de diver6e lnvoerheffihEen betreft zij ÿ€rwezen nasr VerordeninB nt 121/67/EEC,
art.9 en 10.
OE ds uitvoer vân de produkten in de Fektor ÿârkensÿleês, o! lasr-s lan de noterinpen.f dF nrlJzen
ÿan deze produkten op de rerefdnnrkt roEe]i"rk ge naker, kar het verschil tussen de"e noterineen
of lrlJzen en de prlJzen van de Gef,pen6cha! overbrugd wordeh door een restit'rtie biJ uitvoer die
perlodlek sordt vastge6teld. Deze restltutie is gêlijL voor Cp gelere Genasns6Se. en kan êl .1ar
8eIaD8 tar de b6sternlnq Bedifforertiêerd vorden.
rrr.@
Voor de vaststelling van de priJzen vâr geslachte verkens uerden volpende representatleve markten
vasÈSeBtold (verordenlng nr. 21-1/6?/EÊc - 2-172/69 - 2o9o/?o-22\,/?2-2?a8/7?)





Ua c era ta/Peru gis
LurhburR De gezamenliJke hsrkten van : l-uaenbourÂ, Esch
NedRfùd De 8êzanenllJke markteh Yan : Ârnheh, Bôttel, O"F, C»yck r,/d Haa.
VerenlFd (onlnklljk De nukt ean : Gu.lldfoEd
U
svll;E,-0ED
Forkl-arlnger tiI de nedeûfor arfoerte priser F3a svinekoed (fa6t6atte pr169r oB aarksdsprlsêr) oB ùportafSlfter
il.irif,J, Il:l
I forordnin8 nt.20/ô2/:c;î { 4.4..,c,62 (Do europseiske FaolLes6kabe!6 Tidende Dr. io af 2A.4.i962) êr det bestoBt! at.len faslloa
narkedsordnlbg for svlbekoed sKaL geDnêrfoeres ËradvlE frs rC. jul1 1952r oB at deh 6aal€il€6 oprett€de Earkedso.dnlE8 foorgt og
fremrest skulfe onfatte êt 6ysteE af lrnort3lgifter lor vareudvekBlingen nefLêd ueclleEatsterne og ûed tredjeLando, ooa 1686r be-
resne6 raa gru.1L1ag ai pr:6ernc ior focer. urn.
Indfoerslen fra 1, Juli 196i af f3eI-es l:ornprlser inden Ior Faellesskabet aêdfoerter at der paa dêt tldEpun}t optettêdea êt eDheds-
ûârked for sYaaekoed.




Basispris: (Eorord:,-n - û. 2''/6i/ECËFr ârtIkeI 4)
I henhold trl artld I + 1 forordnlng ù. i2a/6?/Ëotr et 1).6.i96? (De eDroDrerske iaellesskaberê îidendo af 19.6.1967t 10.
aar8anB n!. '"?) o.. Cen iael.tes Earked6ordÀ1n6 for sÿlnekoed f36t6âetter Rasdet ofter forEIaB Irâ rio@icGioÀeÀ hvert ad foer
1. rugust en l-s1spri6 for Faelfosskab€tr dor 6sê1der for dlon Eâeste saLS6saeson! soE loêber fra 1. noÿeDber tI] )1. oktôbe!.
DenEe basispr:s er frstsât for slastede Bvi! af standarclkvafitêt paâ et ssadaDt nlvoBut at den bidrager til at sakre Pria-
stlbll.iserin -f -,? r:rkeaerne uden at foere til dannelse af strukturelle overskua I Fa€iieaskabet.
ùlu6epliser: (iorordnrns îr. i21/6?/EoE,t artlkef 12)
tromlrsronen f:stsâette! 61u6elri6er fo! !aeLlêsskabet 6fter boorlûg 4f al6n koEpeteÂte forealtDlÀ8oko61tà. Slu6eprtserne fâ6t-
sa€ttes forud for hyert kvartal og Bae].der fra 1. Dovoabêrr 1. f6bruar, 1. Eal og 1. âugu6t. Iastsaêttolsen ske! paa SruDdIaS
af vaerdien af alen foilerEaêngale, der er noedyendlB ti1 produktlon qf 1 kg svanekoedr udtrykt i verdeDsBalkedEPri6er for foder-
korn o- f,ndre foderstolfer. Dosuden tage6 dêr hensla tlL de alalndellge produktlods- o8 6alS6oEkoatnin8er.
Interventlop6foranBta-ltnlnger: (Forordnia6 ar.121/6?/F.OB. artllell+, 6tk. 2 og arttk€1 5. 6tk. 1)
SaafreDt der er truffot bêElutriaB oD iBt€rveEtlonêforanstaltninser, fastsaettes der êD lDterveltion6prl6 afLsdt af baslapri-
sen. i'oeb6p!1s6n for s1êgtecle 6v1n âf 6taBdardÿ.valltet aa., sâe lkl:e vaore hoeJere enè. Jflo og ikke Isverê end 85% af ba6lspri-
B. Kvalllet (standard) (Forordnrng û. 192/6?/zOËF, artikel 2)
Basl6pr1êen og lnterventlonêprisen gqeLder for sla.jtede svln sf niddelkyalltet (stândardkvaliLet)' 6om er rePraesentatlv€ for
tf,lbuddet, oE for hvlfke det er karakteristiski at Driserne 1iE-e! taet oI rd r,lnaaCên. Stsndardkvafltet ell sl8e 6vineieoPpo,
soû irld€r under hanclolsk].asêe iI i Faell€s6kabets handet6k]âs6eEkeoa for gvilekroppe fastlagt I fororalnln8 (EOEF) ar. 21O8/?Or
eed undtagelse af denr soa har en vâegt paa under 70 kÊ elLer 118 hed eller over'60 k8.
II. REGLER FOR Sfu.HdiIDEIEN MBD TRE!.,E],ÀND!
Inportafrlfter: (Forordning ar. 121/6'?/êofi, artlkel 6)
For de 1 artlkel T 1 forordnins M.121/6?/EALl' naevnte totalpo61tlono! fastsaetteE der forud for hvort kvartal en Iaportaf8lft.
-ivad ansf,ar bereininleû af de €nkeItê lEportaf8ifter, henÿases tiI artikel 9 og 1O 1 forordniDg at.121/6?/î'OEF.
El._Eportrestitu tlon e. : (Forordning nr. 1 21 / 6? / LOîl., ârtlkel 1 5)
For at Euliggoere udfoersel âf produkter j.ndea for deaÀê soktor paa Erundtag Ef de noterlnger e1Ier Prlser! dgr 8sê1der paa
vsrdensnarkedet for dlsse produkterr kaÀ forskelfoB DelleE allsse loterlnBor ell€r praser oB prlsern€ inden for Faolloaakabet
udllgnes ved en êksportrestitutlon. DeÀnê restitutloa er den 6anDe for hele FaêIloBskibet o3 l@n differentleres âlt efter be-
st emef sesst ed.
III. PRIiXR PAÀ ,lJ:ü,i ÊÀRKEJET
PrlGern€ paa 6Iagtede sviD fast6aettes for foetÈehde repraesentatlvo aarkedêr (Fo?ordning nr.21r/6?/îAîî - 2''12t/59-:C9C/7A-
224/?z-.7at /72)
Belqien Atle ioelgende h?rkeder: Genk. Iokeren. Charlêroi, BrugÂe, Heree oÉ Ânderlecht
DrEark liarkedetl :)ioebedhsvn







lrefeld, l,.alnzt l:uenchen, l.uensterr Nuernbergr 0ldenburB'
S tu t tgart
Àf1e foelEende narkeder: lennesr Anfers, caen, L111e, PsrLs! ],yoD, l'let2r loulouse
A11e foelTende nEr)(eder: Câÿan, Roo6kev, LiEerick, Roscrea! Cork
111e foelqende r3rNeder: i ilano, Creronar l:autovar r\.odenar Parnar Reg8io bl]ji.ar Maêerata/Potuaia
À11ê foelÈ:ende f,arl-coer: Luxenbour6, Each
À11e foel6ende EârkEder: ArnheEr Boxtelt ossr cuyck a/d !.aae




















rn Dkr DM r1 e Lit !"L u,
t.? .196?-51.ro.67 7t,roo ,.6?r,o 29t+, OO 362,e7 45.9r8 3.675,o 266,O?
1 tI,.'t967-1O.6.68 ?1,r@ 1.675,o 294, OO 362,8? \5.9J8 1.675,o 266,o?
t.? .1968-rt.? .68 ?r,500 ,.6?5,o 294 tOO ,62,87 1*5.9r8 1.6?5,o 266,O?
1.8.1963-11.10.68 5.OOO ,.7ro,o ,oo! 0o J?O,28 46.875 ,.750,o 27r,50
1.1r,68-11.10.69/ 75,00o 3.?50,o loo, o0 )1e.29 46.8?5 1.750,o 27t,ro
2?4,5o 1» 418,i6-Ill
1.11.69-11.10.70 ?5 tOOO ,.?50,a 2?\ ,ro \16,56 46-8?5 ,.?50,o 2?t,50
1.11.70-11.10.7i 7? ,250 l-862,5 z\z.z4 429. 06 48.281 ,.862,5 279 .65
7 .11.77-1)-.!O.7? 80, ooo 1+. OOO,0 292,80 50.000 4.ooo, o 289,60
7.11.?2-1r.LO.7: ÿ,ÿ [.]35,0 @5P l3t ÿt,95 \r8P ]8,12 (3) 5t.163 4.125 rO 2q8.6q2%,o9 Q)

















I) A pBrtir dè r,/ Ah:/ Â decôrrele dâ1 :/ venaf
2) A lartlr de r,/ Ab t/ À decorrere daI :/ Vanaf
l) Â lartir de :/ Ab :,/ A decorrere dai :,/ Vanaf
4) A pêrtI! d.e r/ Ab r/ Â deconere del !/ vùèf
5) a pêr'trr dê t/ Àb :/ a decoreæ dêl r,/ vqaf
6 ) A pêr'tir Ae :/ Âb :/ Â decoreæ da] r/ Vdef














PRELEIE}IENTS ÂL'IMPOPTÂTION DES PAYS TIEFS
AFSCHOEPFI]NGEN BET EINFI]IIR AT]S DRTÎTLAENDERN
iJVES OilI RÈOF'TS FRO.. THIRD COIJNEIEi
PRELTEVI AIT,'I}IPORTÂZTONE DAI PAESI TERZI
HETFINGEN BTJ INVOER I'TT DERDE TANDEN
























Tari ê fnu mmer
Târi fnudaer
9't 3 19?L 19?'
.2-3o.1+ )..*r; ll 







02. ol À TII â) l I 51 ,7r i5,ÿt6B 7o,TT26 8r,3t3! 88,68 9\,50 c4r 50 94,r0
TT 2',0ÿ16 9,6123 1?,0358








01. o, A TT b)
I 4rr,3866 ,o,7362 ilr rl+21+I 56,785a 62,16û 68,2o 72,67 P,67 ?:,67








ol. 0r A TT a)
37,7\æ 3,I/{€8 \6,2853 8 - ?o7: 53,2o5t ,8,00 61,80 61,80 b1,80
II 16,4139 L2,8526 [1, r!]l+ 7a. 2r6c 6,697t+ 3,03 3,34 4 
'52
\ ,12












n2.O'l A lII a) 2 89,\618
.02,2640 to9,6975 1r4 456 t26 
-oq|8 r3?.!6 l-!6,r+8 146.48 11+6,4S
TT 38,æ13 lo,l+611 26,)û5, ) t+ .7aO6 t5,8729 7,]8 7,ÿ 10. 7t io,71
? XDaul es
Spâ11e
Schul t ei n
Schoud er s
Shoù1 d er6
o2.o1 A rrl a) l I ?o,l+r83 b,\9t7 $,!a6 )0, 0885 )9,?51J 108,r.9 ttStæ
15,29
lo,619r 3,ÿ158 20,7837 r9,1506 t2.\935 ,,6, 6,23 8,41 )
J. lcnges
LonhE t e




02. 0'1 A ITI a) 4 I 93,ra62 104,8821+ ul+,6516 I 1q,625 3lr7æ' rt+3,67 t53,o9 r5j,æ 1it,o9
l+O,6r81 1,8367 27 ,5979 t6,1897 7,rt I,28 11,19 11t19
q. Pôitrines BâDche Bellles (streaky)
Pancette (ventresche) Bulken Brvstftaêak
02. 01. a III a) 5 I 50,2]:67 7,39§ 6L,1722 64.2474 to,Tm n,r5 82,22 82122 82,22







02.05ÀI I 2\,2\2\ 7,7ro3 29,72\5 l1,0141 3l+,168lr 39,69 tq,6! t9,69




Deû1-cBrcês6e6 de bscon Bâconhdlften Bacon eiilos
llezzene bacon Baconhelfteh Éa1ÿe baconkroppe
02.06-BIa)2aa) I Ç,*,spe,æu J »,ruæ lro..rr, l roe,sr?J rm








15. 01. A II
I 23,0880 t6,397 28,3o9 ." , 62q8 26,o33L 28,36 30,21+ lot24 ,0 , ..4
II 10,0391 1,8l,09 6,81/+l+ ., o?11 3,2na 1,à8 1,63 2 r?l
II
TT
PRIX CONSTATIS sUR IE lIARCHE IITTERTEIIR
PRETSE FES?GESTEI,LI AUF DEM INLAENDISCHEN MARXT
PRICES i:-rr -. , ,,: ]XLT
PREZZI CONSTATATI SUL I.IERCATO NAZTONALE
PRIJZEN lt/AIFGENoMFN 9p pg BINNENLAI{DSE ttARK?






De 6crlpt io n-Be6chre ibun6
Descrlptlon
Dê scri zione-o06chrt J ving
Beskrivel6e
19?




ANDERLECHl POICGvârkêhs classe If
PAB
Fb iu, C ,\6, t, tal ,5 \ra'l 5a' \)8 :,c
É s UARCHES
MARKTEN
Porc6 c1â6se § ib ,rc? j"4 ,1i 'o t,9 5 
'1
Porcs classe I Fb
I OOkE
:,() c 2g ,.t t3? t 4056,6 q689, 1),t
c,Àsac tt 5? r),1 5q) ';80, ))7, 1J-,- )5a9, \ )45,
Porc6 classe IJJ
I OOkr + )",, li, \ )ci 4-) ' JÎ ta -1407. ro',9 ,
VÀFLÂh. cI âsse IV
!b )179,7 49?a, \7 10, j8\ : J3.9, t6 t" 5052, J2ce I ,87 ),1 j3r:, 4
DAN}.1ARX
N68ENHAVN
Svin Kl a6se E Dkr 8.,,48 76i,1 or,91 7?a,3i 7i9!+ 719,0r 713, 4 ta,9 762,5 igo, 4
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ECLAIBCISSEMBITS CCû{CBNÂNT l,E CRÂPTIQUE : ilEIIOLUIICN DE§ PRIX
DES POBCS DÂNS LE PAYS DE LA CEET
(noyeme rcbile de 12 rcis e Uc pæ lOO kg poids ebattu)
Lss pru, qui ont selyi do base pou Iréteblisssmmt du graphrque, ss rêpportaiæt, pou la Ériods qui
précédÈit lrimteuêtion, au ler Juillet 1967r drun mæché uigue pour 1a vieale porcrne' èu qualités
de n6férence su los Mch6s représentatifs d€s Etats meEblsc. A 1ê rigurur css prir ont été @rrigÉs
afla de Iss rædre coopa.rablss entrreu. Pour Ies pru vêIBblsE à pætir du ler juillet 1967r 11 faut
se t15férer au éclêircissææts page 7.
§!g pm 1a t!.æce et triltalls, l8s prir pou Iê quelité de r6fér8cer re§pectiv@snt trPu IE§
"."ées 1950-1957 et l95}-f9ÿ, lr6taiüt pæ ùistrDaibles. Les calo1s ont doBc été faits ro
bæe drutres ilomées.
1. pou Ie l!.æcê : olt été prt8 ù ooreidératiotr les prl dea porcs Yivanta cat. I ff 1e
@ché ds La Villettor 1ssqu31s oEt 6té convertis æ prir pold§ ebattu (r t'3). Vu ta
aliff6renca ate quê1ité (lee cotations do la Vlltette étæt, pualet la trÉriode de 1958-
1964, infériæes de 2r3 / à colles ils Ia qudité nBolle coupe'r u gêll€a cntralo§ do
Pæis)' il y eût lio ailaiutsr cêa Prir (r 110235).
2. pou ]rltalis : oEt été rsprisss les cotatlons sur 10 narché de MiLeo pout le§ porcs de
UO kg poitts ÿifr qui ont été convsrtios e&Its e prir polds abattu (r 1r3)'
mr.Àurmwcul aru sc[aIrElLD : nEtrHrcKlIrNG DB SCEI{EINæREISE t DN LÂrpmv om gwo"
(Oeituder l2-Hoætsdurch§clEltt - BE ie lOO kg schlschtgtrIcht)
Die disseE Schaubilat agrutls lIegædu Preiae raJ:æ Ptsisg æf ale RefereznârLte filr SchTeiae d€r
RefsræzqualitEt m Zsitpurkt vor ilor krichtug eiaea g@elEæm ltlsktes für Schreilef1eisch u
I. Juli 196?. DiB prsiss Bird tsilïoiss berlchtigt rcrdæ, dæJ.t sie utæoi@atæ vsglelchbar slad.
!\tr die Preise' dis eb 1. Juli 196? gü1t18 stndr gelta èie &letrterogæ æf Seltc 8
B9IEES I Firr lt.alh.slcb uit Italim siDd iU€ h6iso fitr die Rofêrenzquêlit6t für dio Ja^bro 1910-
195? beziehrn€prsiso 195G-19r6 Bicht vorhealæ. Aus dlogoE Crudo sirai filr ilie8e ZsitrâIEo
Prolsg aua vorhaDd,æên .ângabæ €mocb!êt §ordæ.
l. Fitr Èælceich sird il,abei auagegugen von PreiaeE fllr lebeade Schreiner l(st. Ir uf al@
Itârtd von rIÂ VillBtt€r. Nêch Umschrung iliessr Preise euf 3æ18 Schlachtg€richt (r 1'3)
ruitoD die E.gstüisse ugsrscbnst (r I,0235), uE dêr QuêIitêt&ntæschled Asâglolch@'
da lE Durohscbnitt der Jab€ L9ÿ-1964 ail€§e Preise von nlê Villstts'r u 2'3 f urectriger
gdêsen sird, al§ dieJmigôn f{lr ilie RefermzqualitEt ("telIe æupe") iE dæ iEalloa
cætrelea ile P8ism.
2. Fiir ltêli@ rodu fiir don obæ go@tsn Zeitrru ilie Notienngen uf ilæ lIækt voa
Iilileo filr SchrêlDs nit 150 kg Lebadgericbt væùdstr die darD uf Bêsi§ SchLacht-
gericht (r Lr3) uugerechnet rordù §iad.
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IXPIA.IüITORY NO1E TO THE CFiPi{ : ,'ThE}O OT ?IG ÆICES
IN EEC COUIfIRI-ES"
(slldlng aveÉge over 12 eonrhe ln u.Ê./tCJO l(€ s.Làughhred eelght)
For the perlod Fûecedlng the lntroductlon of a slh8le @rket for pigneat on L JuIy 1É7, the lrlce6 uêed. to plot the gnlh reLÂte to
reference qElttles on repreaent€t1ve |@ket6 ln I',ember Stête6. ttlese lr1ce6 hÂve heen conecl€d phere recessrJ to @ke lheo c@trêEble.
Please see the exp.lsEtory note ù F8e ô for prlces Efld fr@ I Ju\y 1962.
NB : For Fruce arÉ Italy the flces for the reference qE]lty for l95o-r7 ed I»0-16 re6Fctlve\r rere Bot aElIBbIe. Ihe @lcu]arlom
bad therefole to be baaeal on s]æ!Ét1æ daE-
I- Fd Ftuce the lrices for 11ve plgs of @t. I on tbe la VlILett€ @ket vere Eken Lnto accou!. These ære then converted lnto
slsu€htered welght trElces (x I.l) . Beeuoe of th€ d!ffereûce ln qEJ.lty ( "I! ÿlu-etæ" quo@t1oÉ for lhe lerlod 1»8-64 Ere
2.3 É lder the those fo! the I'IEIIe coupe" qEllty êt "Ies tblle6 cen@les de Parls"), lt €ê receaæry b aqlust these
p.lceo (x t.02lJ)
2. Por Itaty, quotêt1ons on the I'l1fên @ket for lr0 kg llÿe-§elght plgs eere Eken Into êccout. Tneoe ære tlEn converled lnto
slaughtÆred pelght frtces (x I.3).
00000
+.+.+.+.+.+.+,+.+
SPIEcÂzIoNI R l,ÀTM AL @ÀflCo : nEr,loLtzIoNE Dü PRÿZZI nEI S1r11{I l{EI PÀESI DEIIA cEE''
(hêd1a @b11ê dl 12 ooÊI-UC p€r lOO kg pæo rcrto)
I prezz! presi @oe bea6 per 1ê reêIrzzêzlone de1 Brêfl@r Er r1fêllscono, p€r rL perlodo pr€c€d$te
l'eûtratê rr v16ore, rl 1o luglro 196?, do1 Escaio uIæ delLe cmr su1ne, aIle quê).rtà d1 lefelenzê
aur Deacêtl rappres€ntatrvl deg11 Stêi1 EeEbri, Se d€1, @ao, dettl prozzr sono statl cor€tt1 pêr
loDclerlr coopeêbrIr lra loro. Pet I ptozz|t In vlgor€ a pætlro dal 1o luglro 195?r rrferùsi a
ch1s1eênt1 de1la trEglÉ 10-
ooo
§!3: I prezzr per Ia quarrtrÀ d1 rlferrmenro, per Ia llMcra e l,rtarra rrspettlvm€nte per tlr mr
l9ro-l)57 e l95o-1956t non er&o dlsIonrbrl1. I caLcoll sono slatl duque oeegultr sulla bæê
dr âltrr dat1.
1. Fer Ia Frucra : aono §ia1l prest rn consloerazrone t prezzr d€r aurnr v1v, cêt, r sul
mercalo de',Lè Vrllette',, r @a11 sono Biêt1 convertlil tû ptezzt peso norto (r 1,1).
E'stato necesselo adattâre questr prezzl (r Ir02i5) 
- 
vlsta ra arrfferenza dI què111à
(essendo Ie quotaztonl do'rL€ V11]elte,, , duetê tl perloalo 195g-1964, tnfeDorr dr 213 f
a qelle della qua1r1à,'Be11e counei' alle i,Helles centrsles de pelsn).
2. Fer lrltÀl1e : €ono 6ia1e plese u conslderêz1on€ Ie So1arlon1 sul, norcaro au ll11ilo psr
I surnr da 150 kg peso vrvor che r ln segulto, §ono state convertrte 1n prezzr peso norto
(x r,J).
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TOEICIITIùo OP :ii ffiÂFIB ! nOITTIKXELIXo V.AI{ DE VA-EGtrSPRIJZtsTI Itr DE IÂ\DEÛ VAN DE EEo.
(:2-n1.'-eIiJks voortschrrJdsnd g€mrddê1dFBE po! lOO kA A@lêcht Bwrcht)
Yoor ds a@ætsllrng ve do grêfisk r6rdo, voor de periods voor clê tnsolkilgtreding w do g@o@-
schappeliJko @kÈ voo! vukoEvl€sE op I JuIl 1167, ds prlJz@ gùonen dle b€tre!ùluA hadd@ op ds op
do rofor@tlo@kt@ vù ds Lid-Stêton vorh4del,de rgfe!ùtioksalrt€lteB, ræp ov@tu€eI @Fecti@
rerden toog€pæt, t@ €iDde zo ondorlihg vorggl,lJkba8 to Esk@. Voor d6 prlJz@ v@f I Julr t?6?,
zrJ voffozsn lræ do toolrohting op b1z. lt.
flota : ÿoor FbùilqrJk @ Ita].iâ @ de p}ijz@ rcor dle lef€rêntiekJaltioii rospedtiæ€lrJk rcor d.€
Jæ@ 1950-1957 @ 1r5o-L956 Diet b@chLkbêæ. Dæo rqdù ziJ yætg6teld 8e de àed !@
edl€r€ rê1 bæohikb8s Bsgsv@.
l. Voo! Èe}f,lJk rqd qttgeg@ ve ds priJz@ voo! I€e@alê væk@ @t. I op de @Lt B
Lê Villotte. Nê o@ek@i!g ve d€ze plijz@ op bæl§ ge§lacht ewicht (x 1,3) rcnd eo
aepssing voor veBchil û kyalitelt p}æte (r 1r@35), oodat g@ltlds1d ove! dlê Jæ@
f9ÿ-1964 do prlJzù v4 Ia Vitlottê 2r3 % fasat lagen da dre vù "B€lle aEpo" iE de
nltrÈll€s cetrÂI€s de Pdl§n.
2. Voor ItdIô Eerd@ è€ rctqllg@ o! de @!it @ Ii:11@ voor @k@ vB l5O kg l€vqal
t€yicht g@oo@r ù oo6€rokqd o! bæia 6eo1êcht goicht ( r I.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCRKI4RINCER rIL DIACRâ],{MErr 3 iSyIIEIRI§ERnES UDVII(LIN0 I EIF-rÂNDENEi
(Vslebolt 12 E8Dodlers ge@lt 
- RE IE. tOO kg sfa€Èiægt)
Ds tr81ær, aler Ltgger tII gruln f6 alettêdle4t@, E IElser 1â orôIær.*c6s æEæeæat8t1w @kealer fc sst! Bf æfer@ekEllt€t fo!
ttd€n fÉ olrettÆIasn af €t faelles @rH fq Eÿlækld dm l. Ju]'1 196?. kiææ er d.eLy16 JEteæt, fq at tlo ED æ@DlltæB ,!dhÊdes.
Fc ale IE1ær, d.er er 6r]-uge fE 1. Jutl IÉ?, gæLfer forktslrgerc É eûo t:.
gIEgC : trc FEDblg og ltall6n fællggor tElæru fG referencekrElltetên fq âreæ L»O-\»T henhollaÿle LriO-L»6 LEIe.
È1sere fG atlsæ trErlder er aletfc urfr€gret É gru!Â.IÂg sf ardre oEÀysEl.bger.
1. FG FEnIrlgB vedk@rde er m gâet ud fE IElærc Eà lswDrle ryln, !at. I, pÉ @fÊdot "Ia Vü,Lett€".
EPtÆr @4ntu8 af at16æ flsor É grutdfag af slr8t€Eegton (x 1r3) bLev reEultatÆre @gæt (x 1ro23l.)
fa at udllgæ kELlt€tsfqskellea, da tl1s& pleer 1Ë nla Vlll,ett€" I go@snlt 1 àFÉ 1918-1964 bar Eæt
2r3 fi Iarere srd trElserc fd refêæncekEl,ltet n (DfoIIe Cop") 1'rIlBIl,êo æltæ.Loa aie È!1s".
2. Fo! Itallos vedk@tde ry€ndtés fü wetEmte tld8t@ not€rbgerc !à @kêitet I À,Élaûo fq srl! af 150 &g
lwo!âe Egt, eo sà er ægæt É grurdlE8 af sfagteEgt (x Ir3).
2t

Udvikting for surnek/ds pnser(')
r EF landene
Glrdeode 12 mÀnedsgen nemsn,tspls(2 )
(RE/l00kg slagtevægt )
UC/RE / UA 100 kg
Entwrcktung der Schwerneprese(r)
rn den Làndsrn der EG
Glerrenoe l2 Monarsdurchscnnrltg(2 )
( neltOOt<g Schlachtgewrcht )
Evotutron des prix des porcs
dans les pays de la CE
MoYennes moortes de l2 mors ( 2)

















1960 1961 1962 1963 196/, 1S5
( l)prl5sn lor rglerence kvaltoten - Prerse der RelersnzquaLlâi - Prrr de ta qualtto de reféronce
(2)8"."gn"1 
elter omregnrng al ongrnal pnserne r RE for den hver mâned gyldrge voksel kurs
Berechnst nach Umrechnung der 0rrgrnalprqrse rn RE zu den rn den ernzelnen Monaten Jewerls gultrgen Wechselkursen










Evolutton of pork pnces( 1 )
in EC countries
S|drng averages over 12 months(2)
















/oluzrone det prezzi det suini(1)
nei paesi della CE
Medre mobrlr dr '12 mesr(2)
(uC/100k9 peo morto )
0ntwrkkehng van de varkenspnjzen(1)
rn de tanden van de EG
12 maandelqkse voortschrrtdende gemrddelden(2 )














197219711970 1973 197t, 1975
0l8te dopo converslone ln UC dq prozzr ongrngli rn base sl lasso dr cembro rn vrgore rn crascun moskond. na. omrokonrng Yan do orrgrnele pfl1zen rn RE togon de rn de afzondorlrlke ."Ëno"n g"io.nd; wrsselkoersm
ttated followrng @nvercron of üe ortgtml prrces rnto UA at the oxclange tste vaLd lor each oi t" ,ontt" rn quost@
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JAN FEB t{ÂB I.IAI J1JN J1JL AI.E trP ogr rcv DE
BELCIQI'E.BELGIE
An d er1 scht
Ja@bons 
- 
EaûEetr Fb ù'5 8+,3 ?9.\ ?o.8 68rf 63,1 oi,u 60,9 65,6
LonRe6 
- 
(erbonqdestren8en F} æ,I a+,8 82,4 ?8,L 79,7 78,' 7r,0 15,o 19.6
EDaulea 
- 
Schoud 6t1,> 63,0 59,' 5r,2 53,9 50,r \7 ,3 41,5 52.6
T,ard dê hô{trlDê-Bn{ 6,2 \5,o 40,? ,\,6 34,1. 3r,0 28,1 jo'2 14,1
Iard. frâ16- Spek, verê 19,O 20,6 L9,7 L7,7 16,3 16t1 18,1 18-c
DAN}IÂRK
Kfbenhavn
Sldlkq Dkr 12.!O r.r-.95 -88 IO-6t 10,08 9,18 9 
'22
9'83 10,6€ 1
Kan (karbonade) Dkr 13r5o 13,I 14t0, 4.r( 13,78 t3,75 Llr rZC 15,50 15,8C ).7 t
Bov Dkr 8,ro 8,4 8, rB ?,70 7 12) 6'n 7,30 6r9o ?r 18
Bryst flaesk Dkr 7,æ 1,70 .70 ?.44 6'8 6,6A 6'* 1168 8J2 3.lr
fer6k Dkr 2,80 3,20 4.20 i.o8 3,æ 3,13 3,62 a,41 4,80
DEI'TSCtrLAND (BR)
2 Màrkte
SchlDt Dt4 5,39 5,23 5,L6 4,ge Ir38 \,69 4,35 4'l\ 4t6R 4,75
Kotelett str Dt{ 6 
'16
6.60 6t42 6.59 6 
'et 6,57 6.59 6,æ
DI" \,r7 1.,34 4,1' ,,?8 3.6? 3,r2
Bduchê und BauchsDeck DH 3r71 3'49 t.t2 2,66 2.35 2)B 2,U4 212q 2-B 2-95
Speck, frlsch Dlt r,23 I,43 1, ro I .00 o'ÿ o,ÿ 0,81 0.85 0.9 ? ,01
FRANCE
Parls-RunBia





D,D 9,\3 9,08 8,?, g,ot 8,98 8rD 9,45
5.22 ,,o9 4.54 3.92 3,æ 3,6' 3,01 l'19
Poitrines (eatrelardées) ,,æ ,,93 6,08 4,r4 3,93 3,13 3,57 \,92 4,\2












PRIX CONSTATES SUR LE }{ARCEÈ INTERIEUR
PRETSE EESTGESTELLT AI'F DEM INLAINDISCHEN I,IÂRKT
RECORDED O\ 1'IIE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTÀTATI SIIL HERCATO NAZIONALE
PRrJZB.I I{ÂARGENOI.IEN OP DE BTNNENLANDSE IIARK?



















EaEEeD 65,5 lru, i 6J,5 t*lôri f 64,0
;;T; 5\,5 t+, t




Sklnker Dkr 11, 1C 10,90 1, to 11, c0 1' l{o 11,1+0
Kah (karbonade) 16,0c 15,5a 15,50 r6r00 16 ,00 16 ,00
Bov Dkr 7,)o 7 ,34 ?,)o ?, to 7,ro
Bryatflaeak Dkr 8, 40 8, 40 I'lo 8'5o 8, 50 8,50
Svlnespaêk! fe!sk Dkr 4,80 5,10 5,50 5, to 5,50
DEUT§SFLÂND (BR)
2 Mârkte
SchlD-ken DI . o) 4 
'7o 4,16 4,80 4.80 4,?1
Kote DU o. ô, 6,6, 6,6t 6,55 6, 48 6,41
Dü t,70 ,,?\ ,,8 t ,,85 1,85 ),81
Bâuche uad Bauchspock Dil 2,8' 2'96 ,,o1 2'98
Spockt f!lsch Dt{ 1 ,00 1, 04 1,Ot 1, O0 1 ro,
rxÂNcE
Par I a-Runtl. s
Ff o,t> 6, 40
Ff 9,00 9,00
4' lo \'Jo
Poltrlno§ (satretardéee) t,7' 4' 9o







Pt. frt (f""8h) L/
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I'b
Fb 77,' ?6,5 3,0 ?:,.5 77,5
B i),o ;ci- 5 to.5
,4.5 5\.5
Lô{ nÀ
PRIX CONSTATES SUE LE MARCI{E INTÈRIEIIR
PREI§E TESTGESTELIT AUF DEU INLÂENDISCHEN I{ARKT
MICES RæORDED ON THE I]IERNAL MARKEÎ
PREZZI CONSTATÀTI SUI I,IERCÀTO NAZIONALE
PRI.]ZEN WAARGENOHEN OP DE BITTNENLANDSE UARI(T














JAN FEB uÀR APB MÀI JI,IN JIII. A(E SP ocr mv DEC
TTALIA
l{il ano
Proscluttl tir IOJO 17?0) Lr27 LrTa ù62 r460 1 t8, 1500
LoEbate IJ+40 14Ào) r\40 r440 1l+ào r3l+2 r4T
1i78 1628
Spal1 rit to22 rcro) 8oo r020 FO ô$ 801 8l! 854
?81+ (8to) 550 ,9\ ,73 \9+ 501 ,28 500
Lardo, freaco Llt 39 ('+oo) \55 \t5 \r5 !40 uo 47o 500
L0xxllBot RG
lloyenne du IâJs
Janbon6 lllur 93,6 ÿ,2 6'c 81,7 77,3 74,9 68,0 68,1 68,5 71,2
I onEes Flux 93,8 ÿ,9 8?.8 42.5 @,2 82.,+ 8r,6 æ,9 82.2 80.4
Ebaul e6 l-[u 6J 
'9 63,> 6I ,8.2 57,2 55.8 53.1
5r,l 53,1
Poitrine6 IlLux 47,3 !6,0 \3,2 \o'5 39,5 39,o 34r3 t4,5 16,1 )9,6
Lard, frai Flux 20,6 19,6 r8,, 16 
'9
L7,7 L7,6 t7,o 17,6 18i o
NEDEXLAND
, mrkten
EanIen 6,\t 6,30 6 
'o,
5,t+9 5,rl+ 5,v 4,9r 5 ^08 5,5
Xarbonade- rl 6rü 6,3r+ 6,r3 6,o'l 6'23 6,* 6 
'2\ 6.18 6,69
6,47
Echouders rI )1,56 \-tû l+r28 3,ÿ 3,7r 3,>4 3,38 1.48 1.90 ),8?
RuIken, ook EI l+ro5 4,æ 4.oa 3r5O 3,D 2r9 2t66 2,& ,,'t?
Spek, ve!ê F1 L'@ f.æ r,51 r 
'l+1
















PBIX CONSTATES SUR IE MARCHE INTERIETIR
PREI§E FESTGESTELLT AUF DBI4 INLÂENDISCHEN },IARKT
!SllRIrE) 0]- 1H: Ir- l:R':.1 ,:;Âr(LTPREZZI CONSTÂTATI SIIL MENCAÎO NAZIONALE
PRIJZEN UAÂRGENOMEN OP DE EINNEN1ANDSE HARKT














0K1 i{ov I DEc




Proscluttl Iir 15rO 1r20 1500 1 480 r460 TMO
l,onbâte Lit 1530 63a 1650 1660 t660 1630
Spâ11e lit a80 860 840 8+O 850 850
PÂnê.tte 6.)o 6.ro ao0 6oo 6oo 600
Lerdo, fresco Ltt 500 5où ,00 io0 500 4'15
LTIXEI4BOURG
liloyenne du pays
Janbons Fl ux 72,o 70, c io,c î2,a 72 7 2,5
I onee6 Flux 82, o 8o, o Eo, o 80, o 80,o 80,o
EDaul es n ia,o i6,o 56,o 51 ,5 56,a ,6,a
Polt!lnes
( ehtie l ârdé ê6 EL ux ,8,0 eC,O t0,o 40,o 40, o J8,O
Lard, frais FIux 19 ,0 19 ,0 20t0 19,0 19,O lo, o
NEDERLÂND
, @rkteE
Eamnen ,,45 5,5' 5,42
attenEen n 6,61 ,28 6, ic 6,55 6,54 6,f6
Schoualers F] ,,8, J,77 ),89 ),94 1,85
Bulken. ook EI f,0: 7,O) J,25 ) ,29 J, )o







Pis fat (fresh) a/
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OEIIFS
les uiy de- oerrfs (nriv fixés et brix de marché)





11 q s+é nrlr^l, or" lÂ volc riu Rè-1a-..t 71 2t16crgqg àv \./lt/1o6) (Journ.' Officlel no 10 du 2O.h.lo62), 1'!e
rrors:risation c.mnilre rles narchés sêrqit. dqnê la -êctelrr dee oerrfs, ltÀhlle graduellenent à nartlr du lO
luillêt 1062 êt rtle cette orFFniFrtlon de narchl comnorterait princip8lenent un ré61me de pré1èvementÊ lntra-
comnunalltaires et de rrSlèvements envers les neÿs tlers. calcttl4s notannent sur 1a ba6e des Drlx des céréales
fourragèra s.
Lfinstauratlon. à nartir du ler Juillet 1q6?, d'un ré6ime de prlx unlque des céréaleq dans r" CommrrnautÉ s condult
à ra r,j:lisation à cette dete d'un marché unir-ue dans 1e secte'rr dei oeufs. I1 en eet réault6 1a suDpresslon deB
nrÉ1 À'renents intracommunelrtllres.
I. REGT}TE DES PRTX
Prl x ! 1ÿô-
-;-
Prix d'Éc1usê : (Règlement nn t>2,t67tagç - a-t. ?)
Confornr{.ent à l,art. 7 du RàElênâ:i no 't?2/61/eEE du 11.6.f966 (Journal Offlclel d\1 19.6.796? - IoÀne année,
no lrZ) portant organisatlon cormune des narchés dane 1e secteur des oeufa, la Conmleslon, après consulta-
tion du Conlté de gestion, fixe pour Ia Coonunauté les prix d'écluse. Ces prlx dréc1use sont fixés à lravance
no,rr chalue trinestre et aont vaLablea à partlr d'r 1er novenbre, du 1er févrler, du fer mai et dtr'ter août.
T,.-s de 1elr fixctior, il est tenr eomnte drr brix sur'le marché rondlal de 1a ouantité de céréa1es forrrraÊères
néeesssire à l- nrôducti.- .t'un kg droerrf6 en codull1e. fl .st égolemert tenu compte des autres coûts
d'âliFentatiên eirsi o-'re de. f-âlÊ gé:éraux de production êt de comnêrclallsatlon.
rr.BEGTt4E pES ECHqNGES A
prÉ-La:S-mml§-è--U-i-mp.rt,j19l 3 (Rèslenent 1o 1 22/ 6? / cËE - art. 1)
fls Font fixés à lravan.e nour chaq're trlreBtre et sont appllcables aux Droduits vlsés à lrart. ler du Règlenênt
ao 1aa/6?/cr,q.
En ce orri concêrne 1e ca1cul des divers pré1À'rere:ts à 1 rinportatlon. il faut se rdfdrer aux art. 4 et 5 du
Règ) ement no tzz/62/cxe.
Restitutlân6 à 1'exp^rtâtlon- (Rèqlenent no :t2?-/6?/cEE - ert. 9)
Pou. fÊr-.t+re l'-ïf1-fEtlon de8 prodr)its danF le se.teur ilee os'rfs sur 11 base 'lcÊ nrix de ces prodults eur
Ie marehé rcndial, "e dilférence entre ces lrix et 1es pri: dar-A la Connuna,rtd pe'rt âtre ecuverte pEr rrne
restitution à 1'e::portctior. Ctr'te rcstjtution cot la nêre pôur toute la Connunaftl et peut âtre dlfférenciée
selon 1es destl'ations.
ITI.PRIX SUR I,E MARCHX INTEBTEUP
Dans la nesure d'r pc;:ibre, 1"8 cotat{ona ont 6té établies pour des oeufs de la catégorle A À (55 à 60g).
ToutefoL;, il est à re-erquer rre ceÂ prix ne sont pas nécescalrenert conparables. à cauxe Ces illfférentes








Pa ]rs -Fa g
Royaune Unl
Malsrx 6. Kr:riehouten : prlx de groa à 1'achat, franco marché
Prlÿ d'e:ilortatlon pour lee oeufe de toutes catégorJ-eo
4 narché: : Cologne 3 prlx de sros à 1'achat, franco magasin Rhénanle d'r Nord-tJestphalle
lrunich l lrlx le groe à 1'achat, départ centre de ranasaa8e
Erancfort3 prix .le groa à lrachat
FloCersaehsan: prix ile g?os à 1'achat, départ magasln
Marché de Parls-Rungls : prlx ds Bros à la voute. franco narché.
Marchd ,!e Dubl{:: prix dc gros à la vente
2 -r-.hlc: 1ù1i1a., e'Ro-e : D:ix dê fros à 1'achet, franco marché
P-ix dp vcnrê.1'OVOI,UX (eocp{rative de Froducteurs) : prlx alc Eros à 1a rente. fr:zoco
â6+e1l I c:-t
Pr{:l dc prc- à râ yente nîrlr les 3e!Jfa de touter catégories/nrlx resus par 1ee producteure,
.ele'.'és ner'lp LEf rï,arCtto"!,-ecônoniBeh InEtituutrt, rajoré ilrune marge de connerclalisatlon
ài 1,A5 !-! -an rOO rièecs, soit O.28? Fi par kg).
Mn-ché fc Dâ-nêvôrd l -iiï .le groe à 
-'rachat. franco marché.
Prlx d" na6- à 'ra^hat n^rlr reF oe'rfs lrStanda:drt
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ETER
E-r!"!te.unde. zu den aechstêlênil ÀrifEgfrilrtên p.eicsi_
ur., Mâ'ktnaêiqel Dn.l Ahs^t-6!fuf.ê- bêi
f.i- E{e- (festpeseiz+e prp,isc
rlÊP nj-firhr
ï-t:-ElrlI3
fn der Vero:dr-r\È Nr. 21,/62ttËgG vor 4.4.1952 (Artsblrt. Nr. lO','on 20.1,.1o62) lrr.lc tê^+irût. ,iao diê
'^-êinqalê §larktorganlEation fibEier ab JO. tfull 1962 schrittÿeisê prrlchtet vird, rnd.tso,Jie elrf
âipce lJeise errichtete Markto.ganisation im we6entllchen elne Re.êlung vôn AhcciôF.uFre- f:'r dên lÿa-cr-
ÿo'kêbr z$ischen den Mitg]iedstaaten rrnd nit dritten Lârde:n rrnfasren lrJrd. bei ale.ê. Berê4h.u:É in6be-
sondere dle Futtêrgetreldeprêi6e zugrunde gelegt u.rdên. Ir Zuga dê" Elnfrir-utF ejnheltti.Ler Getrejde-
ûreise ln de. Gensinschaft ah l. J,rll 1967 uird zu diesem ZeitDunkt eln;.e-clnsa:e. Mârkt .ri- Eler ler_
fieËrel1t. DFrit ertfiel en die lnnêrgerêlascha.tt iclen Âbschô.runeê-.
I. PRE]SREGELUNG
Festqesctzte Preise
I)inschle,rsunse:rei6e : (Verordnun3 \t. 1?2./57/Ert1, ATt. 7)
GerâR Art. 7 de! verordnung Nr- L2z/67/îtlc \ôF 1\.6.!96? (Antsbtatt 
-on 19.6.796?, fO. JFhrEêxB Nr. ltZ)
ijher oln" nerelnsame Marktor6a:iaatLon lür Eie- setzt dle KommLssion nach Ànhôrung dêB zù6tàndigen Ver-
waltungaauaschuBêes firr die GeEelngchtrft ElnschlgrjsungÂFreise fe6t. Dlê ElnachlêuBungsprelso rerden
f;.ir ie'ies Vlerte!Jahr 1m vôrE'tF fe6tqeFet"t ur.l Eelt-r ab 1. NoTenber. 1. Februar, 1. Hal.rrd l. Àïeust.
Be1 dêr Festsêtzung wlrd dor l{cltnarlitllejs,lar fiir di- ErzeuFlnp von 1 kg Eier i. Cer Schete erfor-
'lerliche httelSetreidêrerqe bêrückslchtlgt, AuBerden eind die Bonatigen lhtterkosten 6opie die
allFerelnen Erzeugunê- und Vermarktunqskostea berircks{chtigt.
II. REcsrlrlrc p_Es_El_!'DE s Hrr_DRffI4_f4MBI
(Verordnun8 Nr. 122/6?/ûrc, Art. ))lh
Ftir die ir Art. 1 de- Verordnung Nr- 12?/6a/NG genanrten
ln voraus eine Ahschôofune featgesetzt.
Wa6 die Bêrechnung dÀr elrzer.en Âbechônfunren betrirft,
Nt. 122/47/T.,fG htrept,ie-e-.
Zol lDosltlonen rlrd vlêrtelJâhrlich
ulrd auf dle Àrt. 4 und ! rier Verordnung
(Verordrurq Nt. 122/6?/ËUO 
- 
Ârt. 9)
Irn diê Ârsfuhr iler ErzeuEni-s. dieses Spkto16 e!f der crnrdlage der lleltmarktFrelse dieBer Erzeugnlsae
zu ernôgllchen, kânn dcr lrnterschled z"'ischen dleaen Prelsen und den Prei6en der Genelnechaft durch eine
Ers+attunq bei der AuÊfuhr auFBe6tlchen ÿ,erden. Die Eratattr.rng tBt für die geeante GenâLnachaft glelch.
Sie kanr 
-ip nqch Bestlnmln8 oCer BestinnunFsgebiet untê16chiedlich sein.
fTr. PREISE AIIF DEI.I INLAINDISCIIEN MÂPKî
Die NotlprurFen de- Eiern'elsê bp"iohên cich.oqe{t !,te nijgllch auf Eier dcr Hârdelsklês6e A 4 (5E hi6
60 F). Dr^ Prêjqê sih.l lcÀ^.h infôrpÀ unt^rschiÀd1l.her J,iefêrunB6bodfuglnEer. Handelastufer und EtF-
rith'tsklls-.n nieLt ô1.rp !,êitÂrêc zu rrerErÀichêr,
Bê1 ri s
Dânema rk
l.1B-kt von Krul shôrrten : cros-han.rel cêinkqlrfsDrele I frei Markt
Auefuhrnrel. fi;p Eier Â1 le- KlEssen.
Deutschl-and (RR) 1+ Nârkte : Kôln : Gro6ahEndel6einke':fspreie, frel Nordrhein-We8tftilische Stetlon
Mii.cber : erôsÊhandêlsêlnkDufslreiÊr ab KennzeichnunB6stelle
F!Â!kfurt : Grô-êhrndêlceln6t"nrlÊirela.






Msrkt von Pari6-RunBls : GrôFshendelsab8abebrels, frel tlarkt
Markt '/on DÙh1in : Grô-sLandelcqbrohe!relF
3 Mr:rkte : Mailand Dnd Rôn : 4rôaFhr$delcelnetarrlcnrel-. frel HÊrkt
Abeabenrei. vôn OVOT,UX (Erzeuqergerorcerscheft) : Grô65hanaletÊabgabenreis. frel
Ein zelhandel
GrosshandelasbRahenrets für Eler aller Klassen (Erzeugerpreio (belechnet durch dss
LEI (Lândbouvr-econonisch Trstltuut) plus Gros.l'andelsspanne von I,6! fI Je IOO Stück
b"-. o.?8a I.1 Je Ki10).
Markt vôF FFrncveld: Grôs-hcrdelseinstandsnreis. frel Markt.




EXPI.ÂTIATORY NOTE ON THE EGC TBICES (FD@ PRICES AND MARKEtr EBICES) AND I}{POBT LEVIES SHOI{N IX 1ï$ PIJBLICATION
IN]EODIITION
RegulEtlon No 2I of 4.\.f%2 (Offlcls1 JouroI No 30, 20.l+.1962) Iroldded that the c@on Ggulætlon of the Erket ln egg8 shouLd be
estqbllsbed fogreÊslvely fr@ 30 Ju\r 1962 ed that the @ln featüe of the @ket organlatlon Eou1d, be ê sy6t@ of lntB-C@u1ty
]evles anil Ievles on tEIDrts fr@ thlrd. coutrles. Ttre6e Levlea vouLd, be calculsted. vlth IErtlculrr reference to feed. gmir Irlce6.
fhe lntroductlon of a slngle prlce EVst@ for cer@ls on I Ju\r ]967 led to the creatlon of a elngle @ket for eggs at the æ tlme.
Th16 re6ultecl ln the abol1t1on of lntE-C@ulty levles.
I.glgEg
Flxed lrlcee
Slulco-gBte trrlces : (negutatton No 122/67/æc - Artlcle 7)
Artlcle T of RegutÊtlon No f22/67/æc of 13.6.1966 (offlcla1 JorEl No fL7,79.6.1%7) on the c(Mm æganlatlon of the Erket ln egg8,
stllEl,ates that the C@lsslon EuBt flx slulce-gate lrlces for the C@urlty fou.wl\g conauLtatlon wlth the ly'aæ4ment C@lttee. fhese
sluice-gete Irlces üe flxed In admce for æch qurter ard, ùe EIld fr@ l Novenber, l February, l. À'lay 4d I August reslEctlvel.y.
t'lhen they üe belng flxed, the lElce ù tbe vorld @Jket of the ql8tltlr of feed, gnfu requlred for the lroductlon of one kllogf8@ of
egg8 1n sh€ll ls tsken lrto cmB|leEtlù. Other feealfug co8ta ed geneEl trrodEtloD and @ketfug coata ùe alao taks lnto accrut.
rr.g4Eiryre
Ipport levle8 (negu:.atton No )22/67/w - Artlcle 9)
Theae ere flxeal ù ad.mce for each qErter and app\y to the lEoduct8 Ilsted ln Artlc1e I of Regulatlon No 122/67/F,EC.
BuLe8 for æIcul.etllg the fÜlouB lelErÈ levles ue contêrred ln Artlcles 4 and, of ReguLatLon No )22/67/æC.
Exlprt rermds (Regulatlon No )22/67/æc 
- 
Artlcle 9)
To eEble egg froductB to be exporteal on the baEl8 of lrl,ce8 for theee trroduct6 on the Horld @ket, the dlfference betæen those IaLces
and falceE ylthln the C(mutty @y be covered blr m exlprt refurd. fhis refùd 16 the s@e for the rhole C@ulty anal @ÿ be Eled
accGdlng to destlEtXon.
III. PRICES ON TTE INIERNAL MARKEE
w}ære po661b1e, quotatlon8 heye been establtgheal fG @tegory A l+ (r5 to 6o g.) egge. It shoul-d be noted. hæwr thqt theae lElcee 8e not










I(rulshouten @rket : ÿholeele bwlng lElce, freeat-@ket
ExtrDrt trElce for egg6 of a1l @tegorles
l+ @rkets : Cologne : rholeÉIe brrylng Frlce, free€t-wehouse, Rhlnelanal - North we6tphal1a
I'iu1ch : vholesle buylng frlce, ex colLectLm centre
Frakfurt : whole6ale bwlna Er1ce
Irrer Sexor\y r whole@Ie bqrtna prlce ex Eehouse
Èrl8-Rwgls @ket : vholesle bqflng flce, free€t-@ket
Dublln @ket ! vholesle buyha lElce
2 @rket8 : l,lllEn ard B@ : Hholeele bwlng Flce, free€t-@rket
ovollrx se]-llng çrlce (lroducersr cælrmtlve): vholesle selllng lrice, free-to-ret€ller
\Jholesal-e selllng Irlce for eggs of all @tegüles (pnlces obtalned by the Iroducer§, recoraled. by the
LEI (I8nd.bouv-econ@1sch Instltut), lncreased by a @ketlng @rgln of f.65 Fl/Ioo unlts, 1.e. 0.278 Fl/l(€).
Bemevelal t@ket : vholeEle trIEdEse IE1ce, free€t-@ket
wholeele buylng IElce for "stÆrdard" qEllty eggs.
32
ilovA
S:r-nnzioni rÂ1-+ivê.i nrê--i dâ11e ltôvF che fipurano r"1 lresente îubblicazionê
(nrezzi flseati e nrezzi ,li nercqto) e nrti rrclievt Fllrinnôri^,1ônp
TNTRODITZI0lrE
.^r jr q-d^r.rênt^ 
-. 
)1,/Ar/CEF der L,4.i962 (C^".zelLa ttfflciare n. fO dpl 20.4.1962) è qta+o stahllJto che
ltorpcnizza.Tone conune del iercEti nel Fottôrê delle uovF :arebbc FtqtE drrdu'lmerte tFtJtuitâ A dccorrere
dâI iO rugrio lg52 e che t.1e orÊaî7z"aziônê di n^-c4to conDorle nrlrcir.lm.FtÀ un rerime di nrerje-l frtr pll
Stcfi Êeabpi e rel cnnca^n1i dej nae6l terzi. calcôlati in narticols-e -ullq hFse del Drez"j dêi cprcall de
fo-assio.
Ltinstaura?ione, ê alecorrerp rlal lo Luelio rg67. di rrr repine dl Drezzi unici dei..re!1i nôrrl ^--',-it: ^^-r.rte
1area1izzaziotre,A11e.tê.Fadata,di..rr.r^l+o'ln..'-.1settorêÀclfê'to-a.Ili
ca'.F. i l:elieyJ jntrâco'..1rit._i.
I. REGIIr'E IEI PFEZZ]
P-pzz-j. ci:-ati
Fte?,r liFitc /Re:^.q-e.t. n. 1ZZ,|Aa,/CF,î - art. ?)
Ccnfcrrenerfe â,11'Ert. 
' 
,l-r Pêqolareitq n. 12?-/67,/CËE del li.4.lcl/" (G^.?,,++a TI'.ici.'-e '^' 7ô.6'.106?-
1Oô Enra. n. ll-) ^h- rrcr.e.la nnrorpani--s, Jone ^o-urê dêi môratr+; rêl s^.+orr d.r1ê .^.rq 1a C^.mi:Êiône,
ê.ntito il.Rrê:ô,lir C.-itstô il êê.tio.ê. fiê^â i n..e??j lJnitp. JlÂ+ti F'ô--j 1i^jtê so-ô.j-sati lr
n:t{.Jpl !rer clErt!,n l-rlre:trc . :^rô aDrriaE\lli I ^êa^-rô-ê da' lÔ n^uonbre, 1^ fet,t-at:, !o nagqio e
,o1- âgosto. Pcr 1â aêto.nlnazlone ri tÀii n-ô--i sl iJe-ê ^ontô del n:êzzo s,rl ne-cato rô:dia'c de1la q,1q1-
tltà dl cereali dE lofagglo.ecesssrlp IÀi lu l.ro.i!r-iône di nn Kg dj qn'r.1r i!cclo. Troltre si tlene qô.tô
de!'ll a-rtrl costl dl ElJnertATlonê ê dPlrê shÀse e.rerqrili n-oCrlzJcnÊ e rli ea--ê:c{Fli'za'ione.
R!:GII'{E DECLT SCÂI,îBI CON I PÀES] TERZI
Dettl prezzi vengono lLssatl in srticioc Êêr clâ.c.rn triFA-t?ê rer le yocl tÉr'iffa:j. Jndicat.
:-elltErtJccl. 1 Cel RÂeô1A-êrto r. 1?)./47/.L:î.
Per 1l calccro ,lê1 vFri nrê11e"J arl'j-r'-rfE-ione ql rirvls al R-Eolalento n. 12?,tÉ'2/CEE. a:t. 4 e 5.
PAr corseati'..-'esn^rtq.1onê del Drodôtf{ rêr seftôre dêlle uot/a in base a1 l"ezz!.1i têli ?rodottl prati-
c2ti Ên nêrcâto nondlaler le rllfferenza tra q,'E611 Frezzl e i g"ezz1 delfa Conunità 1uà easere coperta da
una restituzLônê â'lreslortazlone. Detta restituzJone è ste66a fer tutta 'La Conunltà. Eesa puà essere
Cifferenzlatr secoldo 16 de6tiEazlonl.
rrr. !3824_§$ JF3q4ro.lI143!9.
Per 
-'e o. o+a-rOni dellê !!ô\,à rê:6.Fô -ôncide?a+J. ne11q -{-Ir)tE 4er n^-^lbirc, I nfF?.zl ilelle nora nê11a
clâsso À I (c5 â 60 r:). fa+ta-1q... rtlêÿptô ehô E .Rts. dj drffêre-"e rlBeôatralili rê!1e ccndlzioll
dl distrjbuzia-e. re11o -tacio di co-îe.clê\izzaziôre e rêf1a qualità, ta77 prezzi non 6010 pleroîente
conDarPhil i.
Berglô Hercaio .l{ Nrrisho.,te.: -rêzzô drÂcouiê+o ,le1 commercio al"tngrosro, frarco nÊrc.tô
Darlnor.r P?czzo a\1 resîô-tezlore têr le rova di tuttt Ie c1as6i.
Germaria (RF) 4 -e.ç311 : Coloria: p.e-zo drAcôirl6to dqL comnerclo all'lngrosso. fraaco.êpazzino
Fen e- i q-lleet fal j p
Maraco: nrezzo d'êcqxisto alal connerclo ê11'lngrosso. pàrtenza.entro di re..^1ta
Erqncofortê: nre:zo Ctaequlsto dêl comnercic ê1r-rirpro8Fê.
Nleders"chs"l : nre-zo d'€co,rlsto del corneiclo all'llgrosso, pDatenz" iasi??lrô
Merctrto .li Pari-1-RunEis: o'e.-ro r!i ÿe.dita ,le1 
"n..p-eio 
?lrrtnFro!so. fra-cô Êe-cj+ô
Me-cato di Dublin: preozo dl vendlta del cornerclo q11'fuFrosso
2 rercêti: Milerc e Rona : Drezzo d,aaôri-+o del conmerclo allrl.qro6so. franco rêFc:.+o
Prp"zi,li vêndita dl OVOLUX (Cocperâtiva di produttori): nrezzo dl vendita del cornerc{^
êfl'inP-o6-ê, rran"o dettABliante
Pre.-o dl vÂndlta âÊ1 c^-nercio Â11rlnq.ôs:r nêr lê uova Ci t''tte le cla.si (p-ez"i rlcevut^
dÀl r-ô.l"ttôrâr (cqleolÀ+^ ^al T,ET, nTFrdL^r'r'-Eccnonlqch Jistitu,)rrt) nagFlo:ato di'.n ne:gin.
f-r if eommêrcio alf inFrosao di 1,65 F1 per 1oo Fezzi o 0,28? FI per Kg)
Mercatc di BÈrnêveld I Ttczzo drEcôuisto de1 conmercio a1l'ingro660. fra:co nerc4to








: (ReFo,arexto n. 12?./6?/C!, _ art. l)
1'TEPI;}'
Toelichlin- op 3e in Jcz. h, hlicatie "ôorkemende priJzÂr v.o: ei.ren
(v:-+ÉÂst^rd^ nri-r7ê e* nlrkth-iiz-r\ er ilv^orh9.fi:sea
TNI EIDING
BiJ V-rcrtlenin! Nr. 2i,/62,/EEG va. t'-4.196? /F\.h1icâtioblad N- ?C 
- 
Àd. 20.À.i14!) 1,3yrt bêne"1d, dat dê
EeneenF.harn.llJk' e:deninS var de rn.ktex ir d^ -ec+or eieren mot lrgcrg.'s; lC.Juli,r962 qeleideli-:k
tot.tard zo'r !'^rden pehrB.$t er: dat deze -arktordening hoofdzakeiiJk een stelael o-vatte,,,a- irtra-
comrt:lautaire heffin3en en feffirÉer teeenove. derde lander, die ondor neer herel(en,l lrerdên oD ba:j- va:
de voedergraanpriJze.,
De lnvoerirg in de Genpe-schâl, De- l 
-iuli 1967. var eer unilerme priJs:egerirg voor pra-^r braeht net
zich -eq. ria+ an herncrde rlatun ônL ea- ÉêFecrschelpeliJke narrtt 1n de eector ei,e.e: tôt.t.-C,,^an
fel:rucht. D^ lntrâeorm,ln2'lt?:--c Lc-fin5cr. k';aren daarmee te ÿervallen.
I. PRIJSREGELING
VastgestelCe nrijzer
Sluisprijzen : (Vercrtlcnlng ff lzz/6?/EË,c 
- 
art. Z)
Overeenkorstig artlkel 7 trar Ver^rdeniFF Ë j22/67/ËEG van rJ.6.1962 (p,rblicatlebtad van tg.6-1967 _
1Oe Jaargnrg nr ll7) hcurlendê een genecnechalnelijl{e orderine der markter in de sector eieren, stelt
de Commiscie, na ingewonnen advies van het BeheersconitÉ, voor de cereenschap voor e1k kwartaal
vax teÿoren de sluisprijzen vast. 217 ziln van toepaEsing met lngans ÿan I novenber, 1 februari,
I nei en I augustus. BiJ de vastetellJnB ervan vordt rekenlng gehouden net de uereldmarktprlJs
van de hoeveefheid voedergraren, benodigd voor de productie van I kg eieren in de schaal. Boven-
dLen wordt rekenlng Sehouden met de overige vôêderkoster en met de algemere productje- en conmercialiFa-
tlekôstêr 
-
rI. REGELING VAN HÎlT HAI{DELSVERKEER MET DERDE TANDEI.I
Hefflngen bij irvoer : (Vero"denlng nr 122t/6?/ËEG 
- 
arttkel J)
Deze worden voor elk kHartaaf van tevo.en vastgesteld voor de ln art. 1 van Ve"ordening
w |22/6?/EEC op8enomen tariefposten.
wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, ziJ vêrÿrFzen naar verordeninÉ nt |2Z/6?/EEG
art. L en 5.
Restitutiee bij uitvoer (Verordening nr tZZ/6?/ÈEc 
- art. 9)
0n de uitvoer van de produkten in de eector eieren op basl6 van de wereldmarktpriJzen nogellJk te naken.
kan het ÿerschil tussen deze priizen en de prlJzen van de Genee:schap overbrugd vorden door een restitu-
tte biJ uitvoer, die periodiek wordt vast8esteld. Deze restitutie is ge1lJk voor de gehele cemeengchap en
kan al near gelans var de bestenninE 6edifferentieerd wordee.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE IiIARKT
Voor de noÈeringen van de eieren !,erden, uaar dit nogeliJk b1eek, de prijzen genonen van de eleren
K1a6se A 4 (55 tot 60 8). Nochtan6 dlent op8emerkt te worden, alat door verschillen in leverlngevoor-
Naarden. handels§tadium en kwalitelt, deze pri.izen niet zonder meer vergeliJkbaar ziJn.
Be1glë Markt van K-rishor)tem: croothardelsaarkooppri.Js, franco markt
Denenarken PriJs btJ rritvoer voor eielen a1t-e la'La-sen-
Dultslanil (BR) 4 rarkten : Kôln : GrootLandeleêankooppriJ6. franco naqaziJn Noord-Rljntand-l/estfalenMu.cl,en I Groothandel6aankooppriJe, af verzamelcentrumFrankfirrt : Groothardelsaarkoopprijs
Niedersachen : GroothAndeleaaakooF.rlj6, af m9gâ?iJn
FrankriJk MarktvarParis-Rrrneis:GrôôthqndêlFûerkooppriJsr franconarkt
ferland Markt van Dublln : GroothandelsverkooopriJs.
Ita1lê 2 narkten : Milano en Roma : GroothandelsaankoopprtJs. franco markt
Luxenburg verkoo.lrlijzen van oÿol.ux (côôherstlê 
'ran nroducenten): Grootha-delsverkoopprl.is, franco kleinhandel











I = Prlx d'éc-lu6e - Elnachlousung6preise -II = Prélèvenents - Abschôpfun8en - Levles -
PXELEÿE4ENTS A L'TMPORTATION DES PAYS ÎIERS
ABSCEOTFTÛNGEN BE'I ETNFIIEX AI'S DRIîTLÂENDERN
&q'[XS ON IMPOFTS IAO'1 TEIIO COUIIIRIES
PRELIEÿT ÂLLIII,IPORIÀZIONE DÂI PAESI TERZI
BEFTTNGEN BI.' INVOER IIIT DERDE LANDEN
AFGTI'TER VED INDTPRSLER FRÂ TRELTELANDE













1.2-3O.1+ .5-3L.7 t.0-È.1( I1-ï. 1.2-æ.4 1.5-31.7 1.8- 6.1( 7.1G3L 11 )i
Â. t. oeufB en coquillo (fralo,conservée)-Schalenêler(frlsch,haltbar Eenacht)-Et86 ln shel1(fres-h..pre6erved)
Uove tn gu.cto(fresche, ;onoeryatê)-El-eren ln d*chaai(vers, v;rduuræaaà)-4"8_::1=k"1,!ftltI.k:I8Â1:Ë
04.orÂrb) I
[8,!3 52,67 ,5,o2 6Lrn 65,n 76,\2 76,42 76t42
1I I7,9 Ll+,39 )2,\7 0,5a 6'n 3,r9 3'n 4155 a,)5
oeufs à couver





olr.o5 À I a)
I 6,58 6,88 7 
'a,
2 7,54 7,æ 9,4' 9,45
II I,58 r,3I I,15 I,OO o,7l o tl+1 o,5o 0'56 o,56
affi
B. 1 oeufE 6anc coqullle(frais,con6ervé6)-Eler ohnellovâ §gu6clate(fresche,conservate)-Eleren Elt
schale(frl6ch,haltbar ge@cht)-EB8e
dle echaal (verE,verduurzaaad)-AeB uden skal(frlsk,koûBêlver.lÆ
oÀ.05BIa)2 I 58,o9
62126 &,54 66.8Â 7L,ÿ 7r,L4 q1'5: 81.50 8t, æ
II 20,76 t3,Sg rt+rl+? t2 7,6 t+,16 4,6r ,,28
2. oeufs eane coqullLe(eéchee)-
Uoÿa 6erusclate (esslcete) 
-
El€r ohEe schale (Eetrocknet)
Eleren uit de achaal(tedroo8il)
Egt6 aot la shell (drled)
Aeg udeD okal (tlrrede)
o4.o5BIa)1 2OgrO3 2d+r29
2ÿ'n 241 7? ë1i3 27L,ÿ 308,1+2 108,42 )o8,42
II 7r,9 6rror ,2,t| 44.65 24,7o L',22 ].7,ÿ 20,)7 20,5'l





AeBBebloooer ( flydende )
o4.o5Brb)1
t].z,* ]2!,O0 )4'tt6 1 ?O.8? Lÿ,52 r\5,78 l.65,81 I65-81 155,81
II ÿ,52 29,ÿ 25 
'1ù 2r .44
13,81 7,32 8,rc 9,28 9,28
2. Jauneê d'oeufs (con8elée)
Giallo d'uova (congelato)
- 






L2O,ÿ ]2:8,91 r33,68 1 3Â. lq 1l+?,63 L>',39 t16,7L 176,TI 176,?1
II 39'o2 27,13 2..96 r\'76 1'83 a,6, 9,92 9,92
- 





04.05Brb)) r 233,83 250,n tu,r9
260,48 287,7L 303,02 367,79 f67tn ,67,79






EloralbùEin,!,rllcha1buûin, ( frlsch)-OvoalbuEln. lactalbuEln( fresh)
Ovoalbuolne, lactoalbualne(vere)- Ae8albuoln, @elkealbuEin(frlsk
,r.O2 À Il e) 2 I 32,16 34,33 3',r3 .6 ?2 39,o' l+1.01 47,00 41,@
4?, o0





(sechéee)- ELeralbuEin, Mtlcbaibuala(getrocknot)-ovoalbuElB,lactalbuûln(drlod)(eseicate)- OYoalbuEine,lactoalbuûlne (Sedroo8d)-AeBalbualn,ûaelkealbuûin 
-\
-----lJrEJ
,5.o2. A II a) 1 23r,58
211rI0 259,73 ?6P .2L 2*,9, 2*,9t 35otÿ t50.14 ,5a,r\
rr 70,r3 56,70 lr9,r3 6'at Il+r 14 l:6,L2 t8.a7 18,4?
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PRIX CONSTÀTES SI]R LE MARCFE TNTERTETIR
PRETSE FESTGXSTELIT AUF DEH TNIAENDISCHEN üÂRKT
MICES RECORDD OI{ TXE I]TERNAI I''ARKSI
PREZZI CONSTATATI SUL I4ERCATO NÀZIONALE
PRIJZEN }IÀARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE Ii{ARKT





















Prix de gros à 1'achat(franco oarché)
Groothandel6aânkoopprlJ 6
( f ranco mrkt )
A1 Fb 223,8 u,3 20>,5 180,8 180,, tUr, rB L2',5 l/12,2 199, I 178,6
A4 Fb 2I0,8 t99,o r93,0 t62,2 j16,8 12!,0 IIo,8 125 t2 172,5
168,5
^5 Fb t93,5 r79,O ]!62,3 L29,O 13[,, 103,' 93,o ro5,0 138,5 154 tO
DÂN'I.,IA RK
AnælgroslrlE Al+ Dkr 7,4' 6 
'65
oro) 5,65 6 
'22
6,35 6,22 6,25 6,lo
DEIJT§CELÀND (BR)
100 8tüok
KOELN Cro66handelseinkauf 6prels(frei Rhotnl.-Uestf 
.Stat.) Àlr DM 18roo r,,72 16,03 r4,6 13,68 Ll,25 LO,69 12 15C 15,78 15,25
NIEDER-
SACHSEN
A' DM t7,* r,,§ L6,A5 15,« 1l+rl.I 12,83 1r,37 1a'18 15,q8 1r,58
Groe6handel Èelnkau fspre ise(ab Statlon) A4 Du I7,08 rl+,51 14r8g L3,72 æ,& I1,01 9,14 10,86 14,18 11+ ,15
A5 DM 15,l'r r3,lt6 Lr,2i 10,r1 8'94 9,4( 11,61 '12 , )9
M1IENCHEN
Gro6shandelselnkau fsprei s e
A1 Dtl 18,38 16'a5 lô,ô> 15,7( 14r 94 ].2,r5 12,81 16'9s 16 ,00
(ab KennzelchnunE6stelle) A4 DM 17,63 L) r4 L5,63 1Ii,5( 13,3I tt',6 10,50 11,5( 15r 10
14,8i
A5 DM l-6,01 14,À4 14,63 t2,\4 rl,ro 9,16 8,85 10,0( 10,65 1',50
FRÂNKI'I'X1
Groaa!ùdel6abgabepreise Dtl ].9,58 t7,\7 r7,\1 16,\: t5.66 1l+,00 r3,13 14,16 171 81 16,E,(lrel EiEzefhandet)
4 DM 18r78 t5,Ul )É,t t rr,2. Ll+,22 12,2' rr,L3 12,4r 75t94 15, 8o
5 DH u,48 r,,47 l, 
't+7





Prix de glos À Ia
A' rf 28,?6 2r,v 26,1 23,7" 2\,\' 20,F 18,17 19' 25 tgo
(franco narché) À4 Ff 2\,12 25,ï 22,L 2t,63 18,r4 16,or 25,Cf
A5 Ff 26,9? 24,31 t9'6'. 18,11+ 16,rr 11r,8/+ r5,8 22,0o
37
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PRIX CONSTÂTE§ SUR LE HÂFCtrE INTERTEUX
PRETSE FESîGESTELLT AÛT DEM INLAENDISCEEI{ I{ÂRI(T
B§COB'ED ON THE INTERNAL }IAXKET
PREZZI CONSÎÂTÂTI SI'I, MERCÂTO NÂZIONÀLE
PRIJZEN UAARGEI'IOIi{EN OP DE BII{NENI,/TNDSE I.IARNI














C1aa6 oKr I ucv




Prlx de 6ros à I'achat(franco mrché)
G.oothandel6aÀnkoopprLls(frqnco @rkt)
A' rb 195,O 178,0 168,0 174,< 178,0 188,
Âlr rt î8 1,0 1?2,O 160, o ito$ ',74,o 168r( 180,0
A5 Fb 162tO i52,c 1ro,0 1 r0ro 155,o 156 tC 164,0
DANIiIÂRK
An Engrosprre A4 Dkr b'ô) 6,85
DEI'TSCELÀND (BR)




A' DM 16,75 16,40 15,25 1\,ro 15r0O 15!40 15,5o
A4 Dt{ 14, 8' 4 
'?o
14,0o '1,,10 14, ',10 1\,15 1\,r5
A5 DM 12, r' 12,\5 12 t05 1,85 1',25 1r,25 1' t10
MTENCEEN
OrosshandelaglDkauf 6prol,a e
A' Dlit ?,50 't? too 16t00 t5,2' 15,?5 16 ,00 16 tOO
(ab Kennzel.chnunseetelle) Â4 Dt{ 15,5o 15,50 14 '?5 14,?5 ,'oo 15, OO
A5 DtI 14,00 4,00 'tt,25 ,, o0 15,?5 ,oo 14, O0
I'RANKFIIRl
O.oaabùAêlaabgabêprolse A' Dt{ 17 ,88 ?,50 16,5o 15,75 16,ÿ 1? ,OO 1?,q
(frel Elazelhandel) A4 DM 1a,18 16,O0 15,6) 1r,00 i6roc 15,0o




A' rf 28,95 25 
'?5
(franco @rché) Â4 Ff 26,70 2r,98
rf 2r,26 ,,82
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PRIX CONS?ATES SUR LE HÂRCEE INîERIEUR
PREISE FESTGESTELLT ÂI]F DEI.I INLÂEÎ{DISCHEN MARKT
PRICES RECOFDED ON TtE INMiIAL MABIGtr
PREZZI CONSTATA?I SUI MERCÂTO NÀZIONÂLE
PRIJZEN L/AANGENOI,{EN OP DE BINNENTANDSE MARNT
















JAX FIts MAR APR MAI JUN JI'L ÀLE SP ocr l{ov DEC
IRELAND do zen
Ubo].eeler to






A1 Llt 3.r+38 .225 2875\ .675 2.8ro 2.813 2.9'lo 3.O16 t3,2,
A4 Llt 3.250 2.9§ 2.?55 z.zb 138 .190 3.4m »,50
^5 Llt 3.0r0 ,700 2.000 1.8æ
a.063 L.725 1.9C0 2.7@ 26,zt
ROI{A
A' Ltt ,165 ,239 J. tc) 3.070 7L' 2.b88 .092 175
Â4 Llt 3.2r\ 1025 t945 a-&8 2.168 2.2§ ,013 2.291
.a:7
A5 Llt 1L3? 28r\ 2.69 z.'og 2,à4 1.988 1,.179 17
FORI,I
Prezzl d'acqui6to 1OO kE
al1 '1nglo6so
(franco allevanonto) 6ogo+ Ltt ,.3r0 ,100 4450) 4.2æ 3.'t50 ).725 4.O40 4.27 4.600 \.i25
55-601 Llt 3r0 tloo 44ro /+.Iæ 3.70c 3.62' 3.840 4.12' 4.60 4.??5
50-55ê LIt >.t75 lEoo 4\5O) 4.rtæ 3.6ra 3.)+75 3.400 1.400 1.940 4.)25
r.û)@{BoIIPO 100 plàcee
Prlr ds 8roê à la vents
A' IIur 3L9,7 )_8?,5 85,1 t66,6 25\,' 221,7 208,3 10,2 2r5 t5 ?58.
A4 EIur 308,4 2?t,? 71.1 2\7 ê 2ÿ,t 2O2,7 183,3 r88,7 225 tC 24\ t4





r1âssc EI 15, 8( r!,9I 15,02 13,66 13,0t 10,71 r1,68 14,11
BARNEI'ELD
FI t7,o1 L6 
'r\ \?,36 6,98 1r,]t t 1,54 11,9l+ l!,14 15,67
rkoopprlJ 6 EI 16rog t5,39 15,8r 4,zl p,5 ,6s r1.16 rl'71 5 t92(franco @rkt)
IA t4rgl t4,?3







i5?,68 P 38,r5 31,03 29,61 ?6,58 27 ,r( d1,I5 21,00 21,64 21 t\o to,?8
39
l
PRIX CONSTATES SUR IE MARCFE INTERIEI'R
PTEISE FESTGESTELLî ÂI'F DE}l II{LAENDISCHDN MARKT
Ricc?:;; trl r15 INTiirl:..L iiÀRKET
PXEZZ] CONSTATÂTI SUL I{ERCÀ?O NAZIONALE
PRI.]ZEN UAARGENO}IEN OP DE BINNENLANDSE UARKT














lacê oKT I ltcv













A' Lit i.610 t,aic t.95r ).\5a t.750 ). ;)a
A4 rit 1to t. rro 5.t+5a .1ro i."ta ). )ia
^5 Lit
.450 .750 7iJ a2o
ROMÀ
A) Lit







6oge+ Lit 410 500 ,0o >oo ,0o 48o 5)a
55-60ê Llt 410 ,o0 ,00 500 500 r+3o 5to
,o-55t Llt )ia \ro 450 1+go {8o \40 5)0
LI'ÏEilBOI'PG 100 plècos
PrLr de 8106 À la vente
A' Fau 27 t,2 26?,e 2r8,t 2\1 t6
Â4 I"lux 25!,? 251 ,1 241t6 2)),'






Ia saÉ I"I 14,2 ,,72 1t, \ 1',4 11,15 1r,54
5-698 14,90 14,85 14 trt 14 t15
croothandelsaankoopp!i Ja FI ),50 12'90 12,5a 12t9C 12,80 11'tu
( franco @rkt )






















Prrces on lhe whotesate markst
and slutce gate prices
OEUFS de POULE
cl Aa(55-60s)
Prrx sur les marchés de gros
et pflx d'écluse
DANMARK Landbrugsmrnrsterrum DEUTSCHLAND(BR) Koln
LUXEMBOURG Ovolux NEDERLAND LEt-prrlzen
/ Slurce gate pnce / Prix déctuse / Prezzo Lmrte / Slurspriys
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EclalfclsEerents concersn^" Ies Irlx ces volslLles (tr'1x fixés et pr-Lx de @rché) et les
préIèvehent,s à I'!îlErhtlon relrIÉ dans cet'.e prbllcêtl.on
li'rroD'Jc? roN
11 a été fém, ;Er 1e vole du Àegleænt no. 22/62,'cËE du l+.4.1962 (JorÉL offictel no. 30 du zo.\.I,ftz),
qüe Lrd8ênlstion c@we deo @rchés sen1t, dans Ie aecteu de IE vlBnde ùe ÿolalll,e, établte gnduelle.
ænt à prtLr du 30 JulIIet 1É2, et que cette ortFnlstlon de l@ché c@porcEl! prlnclPleEent u réglnÉ
de FéIeveEents lntEc@@uta!æs et de IEélevments envers les lays tlers, @IcJlés noffient 6E }a base
des Frlx ales céréales r'ouragères.
L'InsEtEt1@, à Farttr dr .Ler Julllet 196?, dtu rég1æ de prlx mlque des eéréales dÂns Ia C@@uté a
ccndul+- a ls réaIlstlon B cette ùte d'w mrché ülque dans le sÊcæù de 1â viande de vo1ai.lle. 11 en esc
résu1té Is 6up-ùes61on des préIèveEents 1ntÉc@@uEire6.
I. REOI}€ DES .æIx
E!!fi-é"
Èlx dtécfrse : (lrèglænt e.].23/67/c?,1 - art. ?)
confomeænt à lrart. ? du Règlenent 
^o. 
L23/61/cis du 13.6.196? (JoüÉl offlclel du f9.6.1É? - loàue
êméè no. 1L?) IErtsnt organlstl.on c@ue des @rchés dÊns Le secteù de ls vlande de volallle, La c@-
nlss1on, êIrè6 conF.dtstion du C@1té de gestlon, flxe IDE ls c@lmJte teÊ Frlx drécluêe. ces IEtx dréclu§e
sont flxés à lrewnce !oü chsqJe trLrestre et sont Elables à lartlr dJ ]er noveEbre, du Ier féEler, ilu
Ier ml et du ler aout. Lors de IeE flEtlon, 1I e€t tenu c@ptê du lrlx su Le @tché EondlÂI de l,
q8ntlté de céréales fowgère6 nécessaire À 1a productlon d'ü kg dê volallle Ebattue.
11 est dgalenent tenu c@pt€ des autres coùts drEllnenEtlon aln61 que des fEls 8énéEü dè Iroductton et de
c@erc1a.L1stlon.
II.@
ÈéIèvenents à ltlnlortâtlon r (nègtenent no. )-2316'l/ciE - art' 3)




En ce qri concerÉ Ie GICùI Aes d1rer6 ;Éélèvements à 1rhtrDrtatlon, 1l fêtt 6e réféær au art. ! et 5 du
îèg.J.eænt no. 123/ 67 /cü..
Restltutlons à ltexporÈtion (nèglerent îo. I23/67/ciE - d. 9)
poE trÈrettre l rexlDrEtlon ale6 IEqlult6 ilans le sectes de 1Â vlende de volÂilIe su le bese de8 iElf, ile
ces trrodultB ilân6 1e @rché mondtal, fa dlfférence entre ceE prix et les lrlx dsns Ie Cmlmuté trEut etre
courerte !Êr üe æstltütlotr à lrexpoltatlon. Cette re6tltJtlon est IÂ rene por toute 1s C@@uté et
peut ètre dlfférenclée 6elon leE destlEtions,
Les coü6 lndlqués æ 6ont !âF nécesslrer-ent cmismbles en rclson alea condltlois c@erclales lartlcullères










Prlx de ÂroÊ è la vente, déprt sbsttolr, polds abêttr (en cryowc)
Prù de g106 à Ls ÿente, fmnco mrchc de loperhF.tJe, IDlds abattu
t}lr de gros à Ia vente, déFart abattoir, Folds abattu (en erymc)
hlx de g106 à lâ vente, frenco Érché làrls-Fù€ls, potd§ abattu
àIx de gros à 1a veite, 
-ælal6 abattü
Prlx de 6ros à Irachei, fÉnco @rché de :3lan, pold6 abettl
È1x de gros à .La veite, fæico Egasln de détatl, pold§ abattu
fula ale Êros à Ia veite (@Iculé trEr Le "fuodJclsclB^c voor Plulsvee en Eleren" )
polds sbattl (en cryomc)
Èlx de gros à fa vente, fErco mrché ale Loiibes, .Éld.s abetir
t2
SCHl,ÂCHTGF,trI,UEGEI
Er1Èiuterungen zu den nachstehend aufgeführten prelsen für SchlachtgeflügèI(festgeeetzte prelse und Marktpreise) und Abschôpfungon bel der Elnfuhr
EINLETTI'NG
rn der verordnung Nr' 22/62/ÉuG von 4.4.t962 (Amtsbratt Nr. Jo vom 20.4.:962) wurde beetLnnt, data die geneineane
Marktorganleatlon für Geflügelflelsch ab ,o. Juri 1962 achrittueiae errichtet ulrd, und daB dle auf d.lêse tJeise
errlchtete Marktorganisatlon ln uosentfichen elne Regelun8 von Abschôpfungen für den warenvorkehr zwiachen den
Mitglledstaaten und mit drltten Lândern umfaseen wlrd, bei deren Berechrung insbesondere die !,uttergetreldêprel'e
zugrude 6e1egt uerden. rn zuge der Einführung elnheitllcher Getreldeprelse in iler Gemelnschaft ab 1. Jul1 r95Z
uird zu dlosen zeitpunkt ein gemel'neamer !4arkt für Geflügelfreisch hergeêteIlt. Danlt entflelen dre innergoneln-




Einschleusungsprelee : verordnung M. IA3/6?/EWG _ Art. 7)
GomâR Artlkel 7 der VerordnunlNr. f2J/6f,/EWG von !r.6.196? (Amtsblatt vonlg.6.tg6?,10. Jahrgang Nr.1t7)
über dls gemelneane Marktorganlsation für Geftü6e1freiêch eetzt dle Konmission nach Anhôrung dea zustândigen
verwaltun6eau8achu§ses für dle Geneinsehaft Einschleueungsprelse fest. Dle Elnschreusungspreise uerden flir
Jedes vlertelJahr in voraus festgesetzt und golten ab 1- November, 1. Fobruar, r. Mai und 1. Augu8t. Bel der
tr'eetsetzung wlrd der HeltmarktpreJ.e ater firr dte Erzeugung von r kg ceflügerflelEch erforderllchen !\rttêrge-
treideBenge berückslchtigt. Autierdem sind dle sonstigen Futterko6ten sowie dle allgenelnen Erzêugungs- und
Vernarktungskost en berückslchtlgt.
II. REGELTNG DES EANDELS MIT DRITîEN I,AEI,IDENN
Abschiipfungen bei Elnfuhr : (Verordaung M. l7l/6?/Ëdc, Art. l)
ltir die ln Art. 1 der verordnung Nr. !2)/6f/Etlc genannten zollpoeltlonen wird vlertelJâhrllch in
voraus eiùe Abschôpfung fostgesetzt .
l{as die Berechnung der eLnzelnon Abochôpfungen betrlfft, wird auf die Artrkel 4 und 5 der verordnung
Nr. 12r/67 /EWc hlngeulsseu.
ErEtattungen bel der Auafuhr (Verordnung W. lZ3/6?/wG _ Ârtlkel 9)
un dla Âusfuhr der Erzeugnlses dlesee sektors auf de" Grundra6e ilêr ueltnarktprelse dleser Erzeugnisse zu
ermô81lchen, kann der llnterechleal zwlschen diegen Preleen und den Prelsen der Gemoinachaft durch eine Erstat-
tung bel der Au6fuhr auage8lichen I'erden. Dls Eratattung let für ille geaamts Gemeinechaft glelch. sle
kann Je naeh Beatlmmn8 oder Bêstinmngsgeblet unterschiedlich eeln.
III. PRETSE AUF Dtr.{ TNLÀENDISCEEI\I MARK?
Dle Marktprel6e 81nd inforÈs iler besonderen Handslabedlngungen ln den elnzelnen Mltglieclstaaten, der unter-
schleds in Qualitât, GevLchtsklasslerung, zubereLtung und sortlerung nlcht ohne Holteres vergleichbar.
Belglen Gro6hanclelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
Dânonark GroBshandersab6abeprer.s, frei Kopenhagenêr Markt, schlacht8ewlcht
Deutgchland(BR) Grosshandeleabgabeprsis ab schlachterel, schrachtgeuicht (tn cryovac)
' 
Frankrelch c"oaahandelaabgabepreis,Markt von parle-Rungio,schlachtgewicht
Irland GrosahandelBabgabepreis, Schlachtgewlcht
ftallen Grosshandelseinkaufsprels, frel Mailâncler Harktr Schlachtgeuicht
Luxe,burg Groeshandelsabgabeprels, freiEinzelhandel, Schlacht6evrlcht
Nlederlande GroBshandolBabgabeprele, (berechnet durch die rproduktschap voor plulmvee en Eieren,r)schlachtgewicht (ln Cryovac)
Vereinlgtes
f,ônigreich Grosehandefsabgabepreie, frei Londener Markt, schlacht8evicht.
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POULTRYMEAl
ExpLAMToRI NcrfE oN IHE poULTBy IBICES (Fx@ ERICES AND MÀRKEr PRICES) ÀND IMPoFf, LEVIES sEo!ÀrN II,l rHIS PI'TBLICAÎIoN
IIfIBODI,.ET]ON
Regu.latton No 22 of 4.4.1962 (Off1cial JouroI No 30, 2O./+.f962) froylded that the c@ or8ùlatt@ of the @ket ln Ipuftry@at shouLd !e
e6tablL8hed lEogreeslvely fr@ 30 JuÀy 1962 ù!d that the @ln f@tue of tb18 @ket 68ù1@t1@ rou1d bo a systên of lntE-C@unlty levles
ùrd l-evles @ lEtrErtg fr@ tbrlrd coutrleê. IlEae levles vou]d be @tcu.LÂted. ÿlth EErttculr reference to fêea AEln IE1æ8.
The lntloductlon of a ê1igle Irlce Byst@ fG cet@ls In the C@u1ty on f Jul.ÿ 196? Ied to the t@tl@ of È BlD8Le @ket fG poultüfæat
at the sæ t1Ee. Tbls resu.Lted. 1n the abolltlon of lntE-C@elty levle6.
I. ERICES
FLxed Irlcee
1ggg, : (Regulatl.on No 123167/w - Àrtlcle 7)
Artlcle ? of RegulatloE No L23/67/WC of 13.6.1967 (Offlclal Jor@1 No f\, L9.6.1*7) on the c@@ ortanlætl@ of the @ket tu pu]trv-
E@t stlgrlêtes tlEt the C@ts8lon @Et flx slulce-Bate lrices fo! the C@1ty fouoslig cmeul'tatlon ulth the lhm8@nt C@1ttee' Thege
slulce-BEte Iûlces Be flxeil ln EdEnce for each qErter and ue Elttt fr@ I Novæber, I Februry, I May erd I August resPctlvely. WheD t'hey
ùe bel.Jrg flxed, the Irlco on tbe rcr.l,iI @ket of the qrEtlty of feed. EEIn requtred fù the trEaductlon of me k1Lo8@ of glêughtered
poùltry Ie taken into c@6Ld.eEt16. Other feedlrg coÊt6 Eld geneEf lroductlon ard. Nketlng costê æ ê18o taken lnto accMt.
II.:I@
f4 , : (ResuratLon No 123/671w. - Artlcre 3)
Ruj.eê fG @tcu-latlng tæ vulous lelprt leÿles æ contelned. ln Àrtlcles 4 Elil 5 of ReguLêtlon No L23l67lEEC-
ExtrEt refunÀB (neguLÀtlon No L23167/EAC - Artlcle 9)
To eeble pouLtryB@t IEoducts to be exlorted on the t6s1s of Irlceê for these trroduct6 on the w1d @ket, the dlfifeænce bet9een thoee
IElces Ed IELcos ÿLtbh the C@unlty @y be cd€red by ù export refurd. Th1ê æfùd la the æ fd the rùole C@ltv arÀ @y be Eled
accqal'ng to destlmtlon.
III.E.I@@W
The quotatlons Blven ùe not necesù1\y c@trEEble be@ue of @rketlrg condltlons strEciflc to vuloü l4eEber Ststê8 alil be@u6e of è1lfereEces
ln qEllty, welaht, fetrætlon ard giaturS.
Belglu l,Iholesl-e selllDg lElce, ex alettolr, sleughtêred. rel8ht (tn cry@c)
@E HhoIe@Ie êelltng trElce, free-ColEnlEgen-@ket, slau8ht€red relght
Ge@qy l.tholeqle seUlng Flce, ex alattolJ , €lÂughtered. elght (1n cry@c)
ry lllholeete selllng trEtce, fæe-hrt6-Rungls @ket, slEwhtered reLght
ry Wholeele selllrg prlce, 6laughtêred ælAht
Ita\y wholeele Iucl@Be !Élce, f!ee-!'H1e-@ket, slèushteretl Elsht
LueboEg whoteele seLung Ftce, free at rets1l æhouêe, 6lawht€red æl8ht
Netherldds HholeeLe selllng Irlce (@Iculsteil by the "ltoduct6cbap Y@! Plulme en Eleren"),
slêughteled reIabt (ln cryoEc)
Lt'rlted. f.tuaa@ WholeEle æIltng ptlce, free-Irndon-@rket, slaughtered retsbt
ll
POIl,AME
spiegazioni relative ai ore:zi der D^rrâme che fieurano ner nresento nirbblieâziône
(prezzi fisseti e nreTzi di mercato) e sui nrerievi alf imrortazione
INTRODIIZIONE
con l1 Re6tolanento n. 22/62,/CEr del 4.4.1962 (Ga?zettA trfficlâte n. Jo det ?c-4.7962) è stato stabilito che
1'organlzzazione conune dei mercati ne1 6ettore del pollane sarebbe stata gradualnente iBtituita a deccorere
daI Jo lug1lo 1962 e che tale organlzzazione di mercato connorta prlncipalmente un reglme di prelievi fra g1i
statl nembri e rei confronti dei paesi terzir calcolati in Dprticolare sulle bFse dei prezzi dei cereali da
fora69io.
Lrlnataurazione. a decorrere da1 lo luglio 1q52, di un reAime di prezzi unici dei cereali ne11a Comunità conpor_
ta Ia realizzazloie, a1la stessa data, di un mercato unleo ncl settore de1 po11ane. Dl consequenza sono venuti
a cadere I prelievl intrpconunitari.
1. REGIME DEI PREZZI
Prezzi fissati
Prezzi limite 3 (Regolamento n. L23/6?/CEE 
- 
art. ?)
conformenente all'articolo 7 de1 Regolanento n.721/6?/cEE det Lj.6.t96Z (Gazzetta ufflclale de:r ]9.6.196?
loo anno, n. 117) che prevede un'organlzzazione comune dei nercatl nel settore de1 po11ane, Ia commiasioDe,
sentito i1 parere del Conitato di gestione, flssa i prezzl lj:aite. Detti prezzl linite sono fisaati In
anticipo per clascun trinestre e sono appllcabill a decorrere dal- lo novenbrer lo febbralo, 10 maggio e
10 aSosto. Per fa determinazione dt taIl prezzl sl tiene conto de1 prezzo su1 mercato mondlale defla quan-
tità dt cereali da foragglo nece6saria per 1a produzlone di un kg di poI1trme nacellato. Inottre si tiene
conto degli altri costi dl alinentazione e del1e spese generall dl produzione e di connerclaT1zzazione.
II. REGTME DEGLT SCAHBI CON T PAEST TERZI
Prellevl alltinportazione : (Regolanento n. 123/6?/CEÈ, _ art. 3)
Dettl prezzl venBono fissati in antlcipo per ciascun trineEtre per le yoci tarlffarle lndlcate
nellrarticolo t de1 Re8olanento n. l2r/6?/CEE
Per il caleolo del varl prelieyl ei rinvla al Regolarento n- l!j/6?,/eË8, art. 4 e !.
Restituzlonl all'esportazione (Regolanento n. tZ3/6?/CED _ art.9)
Per coneentire 1'esportazione dei prodottl ne1 settore del1e carni dl pollame ln base aL prezzi di tali pro-
dotti pratlcatl su1 nercato mondrale, fa cifferenza tra questi prezzr è { prezzl derla comunltl pub essere
coperta da una restltuzione all'esportazlone. Detta re6tltuzlone è fa 6tes6a per tutta 1a Comunltà. Eesa
pub essere differenziata secondo 1e destlnazloni.
ITI.PREZZI S1I1 MERCATO INÎXNNO
I prozzl dl nercato' date 1e speciali condjzloni di comnerclallzzazlone in vigore nei yari stati nembrl,











Ptezzo di vendita Ce1 conmerclo all'lngrooso, franco nacellor pe6o morto (a cryovac)
Frezzo dl vendita del commerclo alf ingroaso, franco nercato dl KiJberàavn, peso norto.
Prezzo di véndita deI commercio all'lngrossor franco nacellor peso morto (a cryovac)
Prezzo di vendlta de1 commorclo alf in6roesorparlgi-Runglo, peao Eorto
Prezzo di vendita de1 connercio a1I,Ingrosso, peeo morto.
Prezzo dl acqulsto de1 comnerclo alr'ingros.o, franco nercato dl Hifano, peso norto
Ptezzo di vendita de1 commercio al1'lnpçrosso, franco magazzi-no dettagllante. peso norto
Prezzo dI vendita del conmercio a11,ingrosso, (calcolato ctaLla rproduktschap voorPluinvee en Eierenrr) pe6o ftorto (a cryovac)
Prezzo di vendita de1 conmerclo al1,ingrosso, franco di Londra, peso norto
t;
STACHTPLUIMVEE
ToelichtlnE op d. in <t^ze :'blic"tie voorkc-ende nrL.lzen voor FlschtD]ulûvee
(vEstde-tel dê nr, Jze- êa nêrktpriJzen) er lnvoêrhefflnPen
lNLEIDING
BlJ Verordening îr ZZ/6A/EEG van 4.4.1962 (I\tblicatieblad nr ]O d'd,2O.4.!962) werd bepaald dat de geneen§chap-
pelijke ordenlng der narkten in de sector slachtpluimvee met iagar.S van lO -ru1i ia62 selêidellik tot stand zou
rvorden gehraeht en dat,teze marktordening hôofdz8kelljk een 6te1EeI onvatte van intracorrunautni'e hefflngen en
heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprii" '.
De invoerlng in de Geneenschap, per 1 Juli 1967, vân een uniforne prlJsregellng voor granen bracht t zich nee'
dat op beiloelde alatum ook een geneenschalpeliJke narkt in de sector slachtpluinvee tot 6tand v,erd !(obr"cht.
De intracormunautaire heffingen kwaren daarnee te vervallen'
r. lgg§lEGElIIq
Ve6tEestelde nrllzen
Sluisprijzen : (verordenlnE w 123/6?/EEG - art' 7)
overeenkomEtlg artiket Z var. verordenlng nt 121/6?/EEG van 73.6.196? (Publicatleblad van 19.6-1967 - 1Oe
laar6ang nr 112) houdenite een Bemeenachappeltlke ordening der markten tn de sector slachtpluinvee' §telt
de Commissle. na ingeuonnen adyles van het Beheerscomlté, voor de Geneenschap voor elk kuartaal van
tevoren de eluispriJzen vast' zrX zrln van toepassln4 net inqang van 1 november' I lehruari' 1 mei
en 1 c'rgustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de t'ereldmarktpriJs var. de
hoeveelheid voerlerenrrar benodigd voot' rlp prôdlrctie wan 1 kS geslâeht plui-vec-
Bovendlen uordt ,rekeninB gehouden met de overlge voederkosten en net de af8enene prodllctle- en comnerciali-
satiekosten.
II.REGELING VAN EET HANDELSUERKEER }fET DERDE LANDEI{
Heffingen bli lnvoer : (VerordenLn8 \r 121/5?,/ËÉG - ertikel J)
Deze rvorden voor e1k kvartaal van tevoren ÿaatgesteld voor de in artikel l van verordonlls nt 121/
67/ËEa opg,etonen tarlofposten .
gtat de berekeninq var de diverse lnvoerheffingen betreft zlJ vervezen naar VerordeninA rc 72r/6?/NG - art.
+ en ).
Restituttes bij uitvoer (Verordening 1r l?1/5?/EÊG - art. 9)
Om de ultvoer van de producten ir de sector slachtnluimvee op basl6 van do wereldnarktpriJzen moBellJk te
maken. kan het verschil tus6ên deze priJzen en de Drl.lzpn van de Gemeenachan overbrugd vorilen door een resti-
tutie bii uitvoer, die neriodiek uordt vastBeste'td. Deze restitutie ls geltJk voor de Behele (lê[trê€rDsc}ap en
kên a1 naar FelanB van de bestemnjnÊ fedlfferentieerd worden.
IIT.PRIJZEN OP DE BINNENIANDSE MARKT
De vermelde marktlrlJzen zlJn ten Bevolge van de speciale hsndelsvoorHaarden ln de onderechelden Lld-Staten'
het verechil ln kualiteit, Bewichtsklaaserinq, bereldingswiJze en sortering, niet zonder neer vergelljkbaar.
Beleié croothandelaverkooppriJs, af slachteriJ, ge§lacht Sewicht (in Cryovac)
Deneûarken GroothandelFverkooppriJs, franeo rarkt Ko!,ênhegen, Eeslacht Aeulcht
Duits-Land (BR) GroothandeloverkoopDri.l6, af slachterlJ, geslacht gervlcht (in Cryovac)
Frankrijk Groothandelsverkoonnr{js, Markt Parls-RunFls. geslacht rev'ieht
Ierr lrd Groôthq.del sverkooDDriJ6' PeslPcht qevricht.
I!:]É Groothondelseankoônnrl-is, frarco narkt Hilaan, Sealacht gewlcht
Luxemburg croothandelsverkooppriis,frarcokleinhandel,SealachtSevicht
Nederlând Groothqndelsverkooporlje (berekend door het rrProduktachap voor PluLnvee en Eierenrr).
AeElacht gevricht (ln Cryovoc)
Verenied K^-irkriJk crôôthi:.lelsve.koopprlJs. frnnco markt Londen, Ee6lacht gewicht.
.t6
FJER^RAEKOED
Forkrarlnger til de t det foer8ende ânfoê!te pr16e! pEa fJerkra€koed (fastaatte prlaor ot
aarkedsFri6er) oE 1Eportafglfter
I}IDIEDNING
r forordoing ù. 22/62/E§æ at 4.4.1962 (De euroraeiske Faelle66kabers Tidêldo Àr. 1a af 2a.4.1962) or det besteûtr ar dea fasl-
Ie§ narked§ordnlng for fJêrkrs6koed skê1 Eenne@foere6 gradvie fra jo. jult 1962, oa ât ilea saalode6 oprsttede aarkedeofalliut
foerst oB fre@est skul1e oEfatte et ayatee af lEportsfBiftêr fo! vareuclyokslla8gE EsLloE noGILêEsatatolEê og Eod trgdJelaÀde,
soh laaer b€regnes paa grutrdlag of prlserle for foderkorD. fldfoerêIsêu fra 1. Juli 1962 af fâsUss kornl)llÊêr 1!den for Faol_




s1u6e i1ser: (i:orordning ar. 12r/6?/EON, artikol ?)
I hehhold tot artikef 7 1 forordalE8 tr.121/6?/ËOËF af 1r,6.196? (De europaolsk€ Fao1loêskabers TldeEdo af 19.6.196?t 10.
aargsng nr. r'7) oa deû faêflês Earked6ordDltrE for fJorklaekoed fa8t6aêtte! KoDEl66ioÀ6E slu6olrlsêr for Fasllêêgkabet gf-
ter hoering af den lonpetente forÿaltEinS6konltè. Slusoprlserao fastsaettes forud for hyort kvaltaf 06 gaêlde! fra 1. ao-
veaberr 1. februarr 1. aai 08 1. august. vsd fastsaettê16e! ta8ês der hoEsyB tl1 ÿotdensEarkêtlsprl6eÀ for doa fodorkora-
Eaengde, der er noedvendi8 tII produktlon af 1 kg fjerk!âokoed.
DeEuden er der ta8€t he!syn tIl dê oevrlge fodêroEkoêtalDger EaEt cl€ a1Àiade11ge produktlons- og 6algsoE.kostÀ1ngor.
II. TEGLEI FC8 SA,I'frANDELEN T,ED IREDJEIAI|DE
Idportafgtfter: (Forordl1ng û. i2r,/6?/EOEî, qrtikol 5)
For de 1 ârtIkel 1 i forordalE8 ù. 121/67/EaÈ,f EaoyDto tofdpoeLtionor faatsaeltes alor foludl for bvelt kvartal eE lEpolt-
af8i ft.
Evad angaar be!e8!1!Ben af dê elkelto iEportaf8lfto!t hoEvlsêE tl1 âltikel 4 og 5 t forordBltrt \r, 12r/6?/F-Oû.
Ecspoltroatltutioper: (ForoldELa8 î7. 12r/6?/!,Oæ | artikêI 9)
Fo! at Eu1i88oe!ê udfoor6el af Produ.kter lndoE for doEÀg sêktor laa truDdlag af ÿordgaaEalkeclsprlsorEo for dloee produ!-
ter kaa fo!8koIl€tr nel1eE dlase Pllsor og FaeLlooekabêts prl6e! udlL6Àos ved o! ekaportrestLtutloa. Doue lostltutLoa or als!
Ba@o for hols FaêIlêsskâbet ot kaÀ Aifforêatlgres a1t eftor be6to@o1ss6stod.
III. PRISM P.4â EJEMI.IEX,IARKEDET
llarkodsPllserDe kah ikke udg! vldero êamenl1qnês paa grund af d6 6âêrl,igê hândêIsbgtlatsLsor I de eEkslte aodlg@atator aoE
folako1lo i kvallÈet, eaogtr forarboJdnla8 og udvaLg.
Be1gl6û Engrosafsaêtnlugsprig af s1a6terl, 
€Ia8têvaegt (i cryvovac)
DaD@rk Entro6afsaêtniagsprLs, flaEko ûErkodot 1 KoêbênhaEr s1agt6ÿaeBt
Forbuud6!epubllkkea
TJ Bkl ând EEgrosaf6aetEiÀg6pr16 sf sLagterl, slagt€vaêBt (1 cryovac)
EngrosafsaetDlEggprle, Earkedet L Parls-Rutrglsr slagtoyaegt
EBBro6af6aetElngsprlE r s1âgt€vaêgt
En8roalndkoêbsprlsr fraDko Ealkedêt i liilanor slattevaegt
ElglosafaaetElngsprls, frall@ detallbaÀde1, sla8[ovaegE
EnelosafsâotEingoprls, (beregnet af IProductschap voor plulDvgg etr Elglgar,)
Fran-krig
slâgtovaegÈ (1 cryovac)




















PTEIEVEI.iEI{TS A L'IMPORTATION DES PAÏS TIERS
ABSCHOEPruNGEN BEI EINIIIER AI'S DRTrILIENDERI{
LEVIES ON IMIOBtrS FXO}4 TU,IRD COTJItBIES
PRELIEVT ALLIII.IPORTÂZIOT{E DAI PAESI TERZI
IIEFFINGEN BTi' INVOER UTl DERDE ÉÂNDEN
ÂFGIFIER VED ITDFPRSLER I'RÂ TREDJELANDE










1 7 t9?4 19?'








01.05. À I 13,64 ll+rI3 l!,1+O 4.6? rr,19
L, 
'63
10 t, L9,t2 19 t12
II 2'§ 2 ro7 ,84 1,37 0,98 Lr02 r.11 1.',11
B
Coq§, poules et poulets
Galli, Ba1llnê e polli
EühEer
EaEen, klppen en kulkêns
Fouf6








49,01 50,72 ,L,60 52. 88 ,t+,99 56,r7 6l+,LL 64,t\ 6l+, 11













02.02 A I a) I
59,q 61,r0 62)8 61,71 6,6 6grt, æ,i6 @156 8o,16
II 1l+,68 w,37 11,23 6 16\ 4'5e l*r43 4194 4,94
b) Poulets 7o%Po11l ?& Huhasr 70*Ktppoa 70% 70% 
cllckens
70 pct - hlDs
02.02Arb) 70,0r 72,\5 T3,72 7r.5\ 7a,16 80,81 qr.59 91.59 91,r9
II L7,\2 1l+168 13,32 11,28 7,88 5'ÿ ,,2' 5.81





02.02AIc) I 7',\o 78to2 79,39
81-.l4 8l+,6r 87,o2 99,æ 99,80 99,80














01. 05 B rr I
E,D ,1,o9 ,2,70 5t+.15 57,@ 60,û 73.89 T1.89 1- 8C













02. 02 A If a)
I 56,60 @,ro 6t,9 6a .9. 67,76 7O,9r $,93 86,93 86.91
II t9,42 15,æ 13,75 1.68 7,58 l+r21 !,4 5 rll 5,1t





02. 02 A rr b)
68'7\ 75,24 77 .64 æ,29 6,u ro,,56 105,56 105,56








O?.02 A II c)
81,09 83,64 86.26 9r,1.3 »'67 tt? ,29 LL1t29








PRELEVE}'EI{1S A L'II,IPORIATION DES PAYS TIER§
ABSCHOEPFIINGEN BEI EIT{FI'ER AI'S DRITTIJTXNDERN
LEVIES ON I],IPCFtrS TBOM UIRD COUIÿBIES
PRELIEI/I ALLIIMPORTÂZTONX DÂI PAEST TERZT
EEFFTNGEN BIJ INVOER UrÎ DERDE LÂNDEN
AFGII"TER VED INDFPRSLEN FRA IREDJEIÂT{DE










-31.7 1.8-31.]i 1t 











01. 05 B IIr
I \6,* \9r93 50,76 52,12 5l+,80 57,æ 75,93 75,9J ?5,91
II r3,58 1I,09 9,æ 8.42













02.02. A III a)
I 67,r2 70,62 72,rt 74r20 &'lr3 108,1+7 108,4? 108,4?







02.02. A rII b) ,3'ÿ 57,24 59,27 6]. 40 65.r9 69,O2 É,58 98,58 98,58












01. 05 B IV I 56,1r 59,27 60,6, &16 67r$ 81,31+ 81 
'34 81.1t







02.02 A rv 81,02 84,67 ür& 88,66 a.65 s5,93 ]ll5,20 r16.20 116 -20
















01. 05 A V.
83rl+3 æ,72 S,5o 90,r\ 93,91+ *,9L ro7,73 IO7.7t to?,7,








02.02 Â v. I rr.9,18 123,89 ).25r\3 729,O5 13L,20 I38.1+l+ r53,90 5r,
II 29,73 2\ 
'5, 2t,49 t9,o2 13,36 I'to 8,98 9ril 9,84
l9
PRIX CONSîATES SUR LE MARCEE INTERIEOR
PRFISE FTISTGESTELLT ÂI]F DEM I}ILAEI{DISCIEI{ I{ARKT
PRIC6 RECCADED ON EE I}IEANAL MARKET
PREZZI CONSIAIAT] SIIL MERCÂTO NAZTONATE
PRI.'ZEN TIAARGTNOMEN OP DE BINNENLANDSE I,IARKT
PRISER KONSÎAÎERET PÀ HJEI.I}IEMARKEDE'I














JAN FB MÂR Ar8 MAI JI,IN JUL AI.E 0ct NCV DEE
BEI,GIQUE.BEI,GIÈ
Prix dê FroB à]a vehte,
départ âbêttolr 
-










KyllinFer 7oû 1N 8.
Hlne ?oÉ?m g.
Dkr 7,æ 7 
'60 7 ,36 7 'o7 6,8,o 6,80
6'7'' (,85 6,9o





't'o 6.\o 6,3e 1 6r2l 6t2È. 6r2A
DSUrscEr-AlD (BR)
GroRhahdel sverkauf sprelse






Bri11f. (600-1üo Er\ 65%
suppônhüher Kr. A 7o%
Dt4 3,\g 3,r+ 3tL7 3,08 3,N 3,09 Jr11 ,J0 1,11
DM 3,rr 3,58 3'23 3,16 3'22 ].O 7,1) 1
DM 2.æ 2.80 2,71 2,)+)+ 2 
-20 2-l |,97 \,q 1 9\
FRANCE
Prlx de 8106 À la vente
(llarché: Parls-RunBi6)
Poufets cf. A(noyene) 8ll
Poulee ocæotteE 81%
Ff 3'tt6 \,22 \,r8 \t2o 3,29 3,41 3,2e I,q1 4,72















,26 m\ ( 7a3) (522) \æ. ,r8 6\9 825 70q
Ltt ?II (68, ) (663) 650 650 66I 6Â5 66, 685
LUXEMBOTIRG










If ux 58.0 58.3 60,o ,919 58,0 58,0 ,9,r, 58.T! )8.m 58, o(
!'Iu
flIE 50.0 50.3 52'o ,L,9 50P 50.0 1r8.45 45.42 44.m 44,O(
NEDERLÀlID




FI 2,93 3.00 2,87 2,6 2,19 2,70 2.6




cllcksn6-GradeA 81ÿ P/rb 17 13, 17rI3 r8,3r r'8,9 16,l.O 1l+r0: l\t2, t6t2o 17,6,
Fresh (r-q lb)
Ovên_ready(2,5-, tb) ?O% P/rb t9,» L9rro 18,88 18,r( 18,r, r7,9 I7r8r 19,15 21r 0O 22,5ç
Eons- GradeA Sllt
IYesh (4-6 lb)
lvoa-rea<ty(41b + ovet) 7o%
P/rb 9.ro 9.50 Lo,16 u,4 10,70 9,6. 7,L9 98 I,M 10t25
P/rb 27.T3 19t)o 16,5c
;0
onl
PRIX CONSTATES SIJR LE MARCEE INTERIEI]R
PPXISE FESTGESTELLT AIJF DE}I ]NI,ÂENDISCFEN I{ARKT
.A.a,JJF-l!D 0I THI iliiRN^L IialKlT
PREZZI CONSTAIAT] SIII, MERCATO NAZIONALE
PNIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I{ÂRKÎ
PRTSEP I(ONSTAIERE1 PÀ EJE!4UE}IARHE)ET
Poules et poulets 
- 
Hühner und Jun8hühner 
- 
Hehê and chlckena 
- 
Ga111ne e polll 
- 















)a.5 1l{-20 21-27 21.) 4.10 18-2\ )-15 16-22
BELGIQUE-BElCIX













Kyllinger 70 % 10%8r
Elaa 7a % 2000 ar 1. kl













DH ,,4' J,12 t,12
DM 1,16 r3 ,,20 2'
DH ,92
rxÂNcE
Prlx de Bros À La vente
(H,arché: Parlo-Rungio)









Polll ellevâti . glg
terrÂ.1â 6ce1ts
Poll} allevatr in 8)'l
?)o 740 5ro ?2t
c 7a b'0
GalliDe Ia scelta 8r% 700 670
LUXEHBOTIRG










































ghlcke Grêde A 81ÿ P/1,b 18,2: 18, 50 19!00 20'50 19,00 19, 00 1gr0(
Fresh (]-4 1b)
oeeE-roady(2,5-' 7b) 70% P,/1b 22,?' 22,7'. 22,25 22r25 2t-o
Een6- Gradea 8l%
IYssh (4-6 lb)
ovea-rsady(4lb + oaet) 7o%
P,/1b
1O ,25 10,00 1A t2' 10, 50 r0r00 ltioo 11,rl
P/\b 1ê,5o 16,5o 16,ÿ 16 
'5o
.5t





4. J0 +4,0O 44,00
VJANDX BOVINE
Eê1e.lr.issênênts ca:ec-nert ro: nri:: dê 1A rr-a:.dc ho','i:e (prix flxÂ- et lr{x rle narché) et les
--^'r' ^-o.r. à 1 '1-ncriatr:on! r.i'ris 4e::, .ette lrubllcation.
INTRODl'CTION
Tl a été prévu, par 1a vole drr Ràllenont no !4/64/CËR du 5.2.1964 (.Iourna1 Officiet no 34 du 2?.2.fg6\)
oue I'o:Ce::lEalJn: ccn-une rles matchÉ: sereit. ,la's "e sccteur de '-a vla:de tovlne, établie graduellenent
à partlr de 1o64 et o',ê cette orqar.lsaticn cônrorte princlpalerext rtn régine Ce droite de douane et'
6vcrtueflenent. un ré6ire de pr4Lèvements, app'tieablce a.ty dc!:an6es entre Ie6 Etats nenbres alnsi ourontre
1es Etets renbres et 1eF pâ)'§ tlers.
Ce rarché uniouê pôur ]a vianile bovlne étetrll dana lè Ràg)enent (CSE) no 8051168 du 27 Jrrln 1968, portart
ôrganlsatLon connune des narchés dans 1e secteur de la viande bovlne (Journal Offlclel du 28.6.1968
I1e annéc, no L 148) est ertré en vlgueur 1e 29 Jutilet 1968 et conporte entre autre 1e réglme des prix
(p:I:t d'orlentatlon et mesures drif,terr€ntlon), alnsl ore 1e régine des échan8es arec 1e6 lays tiers
(prélèvenerts à I rlr1ô:tD+r.n et rês+ltut{ons à I'exlortatlon).
nEGIME DES PRIX (Rè61è-e:+ (CEE] .o 8c,5,/6A. Art. 2 Jrrsru'à 3)
A. Prix flxés
Conforménent à 1'art. J Cu Règlene.t (cSE) no 805/68, il est fixé arnuellenent, a?ant 1e 1er août.
pour 1a carpagne de connerclall§atlon débutant le premler lundl du nols flravrll et ee ternlnant La
vê111è cte cê Jour lranrée suJ.vante, u É-9.'orienta!19n pour les voaux et une-E!Lq]9I19Ilg@
poxr 1es groe bovins.
§ont consldÉrds conme fg: IeB aninaux vivanta de 1'e;pèce bovine dea espàccs donestlquee dont
le polds 1'1f est lnférleur ou 4gal à 22O kA et qul n'ont encore aucune dent de renpLacement. Sont
consldérés conno ggqilg: les elrtres anlnattx vivants de 1'espèce ttovlne des cslÈces domestlquesr
à 1'exception dos réproducteurs do race pure. Ces prlx sont flxés en tênant conpte notanment dea
perepectives de ddveloppement de Ia productlon et de 1a consonmatLon de vLande bovlne, de la sltuati.on
du narché dr lalt et dee produits laltlere et de lroxpérlence â1^'.i-ê.
B. 9s-ê,:E!"""rnt1il (Ràglenent (CEE) no 805/68, art. 5 Jusqu'à 8)
Pour dvlter ou atténuer une baLsse lmportante des prix, 1es nesurea drinterventlon sulvantês peuvent
êtro prises :
1. Aldes a'-r etockage privé
2. Achats effoctués par lea organismes d'lnterventlon
REGIME DEs EcHÀl{cEs AuEC fEs PAYS rTERs (Règr..t.n, (CEE) no 805,/68, art. 9 Jueou'à 21)
!e narché unique dana }e secteur de 1a vian,ie bovine lmolique 1rétabllssement drun réglne unique d'échan-
geg aÿec 1e6 paJrs tier6, s'âJoutant au système de-o interventiona. Ce régine comporte un systène 'le
drolt6 de douane, de prélè'renents à !rlnportatlon êt de reatltution. à !rexlortatlon' tendant. er prlrclpc.
à etablllser Ie narché communDutsiro-
fl en résu-rte un équilltre des nrix aaaez stabl''1'lnté'{Pur de lc Conmurai'+6.
Pr61èvements à 1'lrFortation (RèElêment (CEE) no 805/69., art. 1o)
pour 1e6 veaux et 1es pros bovins. il est calc"lé 'r. gi.l!_è__l'j.mrcrlgl:or à nartir des courÊ enregistrée sur
Ies narchéa Iés plus reprdsentatifs des peys tia-^. Dc r]Ds. et d€ns certaines conditions. rrn lriz spé-
clal à 1'lmportatior est ca1cu1é (RèBlement (cEE) no 1c.?-6./6A)-
DanF le cas ou le prix à 1'lmportatlon. majorl rla I r{ncidence du droi+ de ,iorr"'.. est inféri^trr a'l !,t{Y d'otlentatlôn,
la diffÉrerce est conpensée ner un nÉ1Àl.enê.t à f innôrtqtlcn dp-s ra Co-arrn.,ttÉ. Ce préIè.enert pst nnnlicable
rlars sa tôtal-1t4. ôua:d 1a molre:ne du prix conetaté sur'lea narché: renrésentntifs de 1a Communallt4 (Ràîre-
nert (CllE) n" 7eo/?7) se sitrrc en ilessous du Frix rl'orienta+ior. 11 est diminué gratlttellerent e'll
est constaté que 1e prlx d" narcha est srtllrie'rr au prlx drorientition.
Restltutlons À I'eÿrlortatior (RÈEIene:-t (CrlE) no 8o5/6'8, art. r8)
Sl 1e nivearl.lês prix dans la ConmuncDté cst plus ér-evé oue celri rlês eôurF ou dÊs nrlx sur 1q marché rcrdiâl.
lla rllffÉre-ce nout âtre côuv-rte râF unÀ iesiJtütlor à 1'.xnort.tion. C:it- rô-titntiôr q-1 r. -ÂaE n^!rr t^,rfô
ra Conmu-"t!tl ot rêut ât-e rllflÉ'encixê -^1^n 1èè dê-ti!Âtion<.
.52
ITI. PD]X SUP IE MARCIIE TNTERTET'R
ConfnrnÂrent À lrert. 1o, oaracr.prp 4 4r, RÀclanert (cEut rit 905,/68 (nôdiftl er derrler 1{eu nÂr
le RÀIIêFe-t (CEE) no ?O/?7) et nôtâE'ê-t Fôr ,rt. 10, Jrcrnernle 5. rr Cnnnlssion fixe ehrere r
aenEj.ne un DriX de Eareh< connun-llt.liê bour lea vôFuy of n^ur lês tr-o^ hôÿjn-. CÊ nriv êrt l--1
à 1o mo:,erne, lordÉrÂ: --- 1â- ^^^îîieiêrtÊ. fiï6s â 1r.r-ê-e I rll PÀel-m-nt (CEF) .^ ")ô/"J- dps
hrir constitjl sur 'lo ôu rê1 n.rchx- ?êDrÉlent.tirs dê ehFôue Etat rembrê. rrisxr à 1'nnnexe fT drr
nâme Règlement- C"u g1:_È_!glgl1.^-t lf-rx à 1. noyenne, ponillrÉe ltpr des coêfftcJênts de
noDalÉr"tion elté. dnns lrrhneÏe TI hrÉeitlr dê- h-lx ôul se.ônt fornJc rorr rÀ- dllâlltÉc de vê,ilr,
dc er^s hovlrs êt dê§,.1.-.lea dô côs,rlnôtry Fênd.-t nne hÂrlodê dê sert inrla- d-Fe côi Ft.t nênb?ê
à rr. mâmc st"âe du connerce ale gros.
rrrir d. ûnrehl côr-t'tÂ- dinF l-eF I!:-!:_g8:::::__:::lSf,-,r,
BETGTQUE :mêrchÂ : Ardêr'lpcht 
- 
Poid- vit
I:A-U!!E jtr=rlh4 (certrp ,lê cotption): Conên}.ci'ê - P^ld- vil














































La corverÂioû des côtFtlôns ncld6 rêt srrr Died en bôlds yi. êst effecttée à I '"ido de-
coefficlents de rendenent suivatrts.
Gro6 bô-ir'.:
!Têr.:es î..62?6 Boclifs: Ft 60,l Gé'j-^os:F:60.i \r?ehês:R:5?1 lrrr-enrrr: F:6Od
bovirc P; 6& l?: 5o'l R c8/ A: c4I 1t 3 
-s84A: !3a At ,6'', \ | ÈAd Nr 12?6
N:56{ w: EJ{ N:5?.r Cr \a.d
Et 45d
\@j!: Blarc: F:66d Ras6 cl^{r: R:6rc o^:t'. ît 6Lr4 Porrge:A:62lp: 6lrl.! At A?ÿ A I A)l N: 60.l
lt 6z/, N: ro{ N: Âo4
IRLÀrIIE : narehÉs:
!tS:_!l-!St 5 narchés - Poid. 1'r:+
(B"l1yrFhon-Ba!À@-Dubl1n (Oaall's)- Kil ke:rl'-Meyx.,êth)




la coaverslon des cotatl.ors per tête en hôlrc:1f ()r O,l1r1), il y I lierr
d rn,-,gne.rter '1e trix lÂr lO f .
IrÂLfE :_fgrchl!.i













Polr obtenir 1e prix de Fros st-!r 1e nqrcl-é Ce.ron de Flrêrze, tq- ç6vasrrdÀlcrt
exploltatlon igricolerrsont mÂjorÉ! -l'un nôrtert êê cofreetJo. de ?.5Co iit./1On ke
lolds vlf.
h) :9ls_3jl&_:LgUg_, qo." - Pcida .r^.+t,,
A\'.:rt r-A.arverriot des cotst{ôn- ral-d: -Lâtt1' p- -ôidc "i'. jr y: rle': irq-,--.-tâ!
1cs côrrcctions su:lvêÈt:s:
Vitellorl : 1e et 2e oile1. : + 1.500 Lit/rrto kE
Buol : 1e et 2c .lxaf. i + i.<ÔO litll^Ô kq
VÀcche : 1e et 2e qua1. : i i."0ô Li+/loo i:a
vitellt : 1ê ^t 2. q.rnl. : I r6.lôô r,ltl.oa kE
Après co.rêctlor o. i;1iô,rô 1a- arrlficior+: âê -ê-1,i.i^--l -rl"-,rtr *o\rr l" e^rvô-ciô-
ên ncld' vJ f:
.FoS ioyiFc:
vit.llcni i 1ê ôrJel.:5cd D,rôi:1. ^.tq].:cq" lr,.cL^.1e ^..qr.: q5/
2c nril.: 
-Ê1.' tc a::1.:lOd 2r o."1,:,19{
VeÊrx:
Vttellt : 1e q'rê1. : 61q
le o1ral. : 594
Iê nrlX nôv-r nôEd6rr ^F+ ôrt^ill nrr 1'.-,rlic.+iô- ,l^c '^r!rc^rtneê: dê n.hdÉ-ntiô-
s,lJvsnt6:
"\ Éad. po\" 1q -ône evc{.iÀrt.irô
h) 
"731 rô.ti r. -ône dÉ.r.it.rn^.
;3
IUXEMBOIRG : g}! : luxenbourr et Esch-s/Âlzette - Poids abattu
La converslon poids ahâttil en poi.ds vlf de la moyerne arlthnrétirlue des cotations des deux
ma: chÂs est effeet't6e à I 'alde rles coefficlents eulvants:
Êros bovins:
Boerrfs, périsses. talre.ux: qual. extra : !694
ot'al. AA 2 5\%
oual . A | 5?lt"
VPches: qua1. extra: i6l
qupl- AÂ : J4/'
oua1. A t J2!
ounl-. B z 5@t
veaux : 609
P Ys-BÀs 3 gsl& :







Veaux : Barneveld - srHertorenbosch - Poids vif
La. conversion loids abattu en poids vif de la noyênne ariihnétique des cotations gros
bovins des trois marchés est effectuée à 1'aide des coefficients de rendement s'liv.'ts :
Gros bovins:
Stieren: le oual. | 59 % Yaarzen:le qua1.: !8% Koeien: te o-ual. : 56%
2e quaL. z J6% 2e qua1.: Jl"l 2e qua!- t 53%









































-I.eicester -llanpefni -Malton - Mrud -Nctbo.nptoa - Norruieh - Perth-
P.e;ton 
-BuSbJ, - St- tlseph - Stlrllng - Stlrr-Lnster ltevton - ïlzreslde - tletshpool)
b) Irl-a:,le crl l{org: lr al"qttoirs 
- 
Poiris:cattr.






-!Ùblt€abbgf + Rel.fa:r - Clo6her - Mark"thlll)
L:. ecnverslon ilcs eot"tions poid: abattu er loids vif c;t aloectuje à lrai'le des
coefficients de rentlement srrlvants:
Stoêrs: ! : 5?,5ÿ Eeifers: tI./I | 5r,5!, Stcers and z \1,5d.
T,M : 5Â,ô4 t z cL,5d. Eeifers E
'^' '.7,.'2:
Le prix noyc- poâ6ré est ol.ter': par 1'a;plteatlon Ces a1117ça-tanes de porilélatlon s':iver+.c:
a) 95'O I Pcrrr GFrrle-Fret':no




A'rn:t la conversior noi.l. îhÊ++,, e- -cirls 'rif nr: le eceifieJe.t <I, tl y :- 1icu diajouter
aux corlrs enre5Lstr6c : O,02 f,/lb.
ry'@I
Conforménent à 1'artlcle 10, perag:aphe 1 d'r Rè-lêne1t (CFq) oo 9o5,'69 ct corlornenelt à i'a:ticlc 6 dl
Règ1 enert (CEE) ro ?19 /?1, la Ccnrnisslon fj::e le i.re-icr êt trolElêee Jogêl dle cbague EoLs, un1gg-È,À:1E419g
pour les veaux of 1es groc bovlns.
Ce priz à ltinportation ect calc',r1É gur 1a haoê,1g5 -7lv C'offre fra:co frortiàre tre la CornunautÉ er
fonction des possibllltÉs c'achat l-es ?lus relEéEeÂtatlves êr cê.1ui conee-nc 1a qualltÉ et 1â ilrsrtitÂ
et du développenent ilu march6 de ces nroCrits.
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BINDFLEISCE
Erlâuterun8en zu den nachEtehend aufgefrihrten Prei6en (feetgesetzte
Prei6e und Marktpreise) und Ab6chôpfungen für Rlndfleiech
EINLEITI'NG
In der Verordnuns M. l4/64/Éï'/.G von J.2.1ÿ64 (Ântsblatt Nr. l4 von 27.2.:9641'",.n. bestinmt,
daB die geneln8ame Marktorgani6atlon für Rindfleisch ab 1q64 schrittwelse errichtet !,irdi
dle auf dlese Uel6e errichtete Harktorganisatioh uofallt rn ù'ê-eDtric!êr eine Re-e1tnq vor
Zô11en unil gegebenenfalls eine Regelung von AbschdDfunAen f'r den tlarenverkehr z!'ische. den
Mit8liedstaaten und den dritten Lândern.
Der genelnsane l4arkt für Rindllelsch uurde in der Verôrdnùng. (EWc) Nr. 8O5/68 von 22. Juni
festBolegt. Dle genelnsane Harktorganisation für Rindfleisch (Âmtsblatt von 24.6.1o68,11. Jahr-
gang, Nr. L 148) lst am 29. Jull 1968 1n Krâft getreten. urd 6le unfarlt ar8er der Preis-
regqlung (Rlchtfrel6 und fnterÿeDtionsneRnalnen) ebenfalls clne Regelung frir den Handcl mit
drltten Lândern (Abschôpfungen Ï,el der Einluhr und Erst"ttungen bel der A,rsfrrhr).
r. PRETSREGELn{G (verordrurg (El'rc) Nr. 805./68, Art. 2 his 8)
A. FestEesetztê PreJ6c
GeilâF Artlkel J der Verordnung (EUG)NI. 80r/68 vlil jâhrtich ÿor den 1, Aupust für das
WirtechaftsJahrt da6 an erBten Montag des Monats ADril beglnnt und am Vorabend dleses Tages
ln dêm darauffolgenden Jahr endet, eln Oriertierunesprêis für Kâ1ber und eih E!SjIL!SI}IE
orels für âus8errachsene Rinder fe6tEesetzt.
Als Kiilb* 61nd zu betrachten : lebendê Hansrinder nit einen Lebendpevleht b16 zu 22O Kllo-
grann. dle noch kelne zweiten Zâhne haben.
416 sind zu betrachten : Bndere Hqusrindêr, âuEgenonnen reinrasêige
Zuchttlere. Dleee Prelse werden uDter Beriick6lchtigung der Vorausachëtzungen für dle Ent-
ulcklung dêr Erzeugun8 und des Vêrbrauchs von Rlndfle{6ch, der Marktlage bei Mllch und
Milcherzeugnistren und der Beuonnenen Erfahrung fêctgesetzt.
B. InterventlonEnaBnahmen (Verordnunpç (EUG) Nr. 8oJ/68, ,Ff. 5 bie 8)
llh êlnen uesêntlichêr Preisriickgan8 zu yerhindern oder zu nildern, kônnen folgende Inter-
ventlons@Ânahnen erBrif fen uelden :
1. Belhilfsn zur privaten Lagerhaltun8
2. Aufkàufe durch die Intervention6Bteller
(VerordnunA (Et'/c) Nr. 805//68, Art. 9 bte 21)
Dle Vervlrkllchung eines genêlnEanenHarktos für Rindfleiech erfôrde:t dle Elnführune, êiner
einheitllchen Handelaregelun8, die zum Intervention6.ysten hinzuqefJgt rrird. Dlêse Regelun8
uEfaÂt eln Zo116y6teht Abschôpfutrgen bei der Einfuhr und Erstattu.ser tei der Au6iihr! die!
grundsiitzlLch, elner Stablllslerung dês GeEellschalt6hirktes dienen. Daraus erFlbt slch ein
zl-enlich bestàDdlge6 Prelsglelchgewlcht innerhalb der Gemeinschaft.
(verordnung (E!rG) Nr. 805//68, Ârt. 10)
nii Kiilber und für ausgevrach6ene Rlndêr wird eln ElnfuhrprelB bêrechnet, aueBehend von den
Prei6notierun8en auf den reprâsentativsten l,lârkten der dritten Lânder, ermlttelt wird. AuÂer-
demr und unter be6tlnnten Bedln8urgen. wlrd eln sonderpreis bel der Elnfuhr berechEêt(verordnung (Eldo)
Nr. 1026/68). tr'al.ls für eines dleacr Erzeugnlese der un den Zo11 erhôhte EinfuhrpreiB niedri8er
i6t als der Orlentlerungsprela, rlrd der llnterschlsd durch eino AbechôpfunB ausgegllchen, dle
bei der Einfuhr dleaês ErzeugnieseE in dle GeEeinschaft erhoben wlrd.
Dlsse Abschôpfung ist tn threr Oesanthelt anwendtar, wenn festgestê11t wtrd, daR der P.el6
auf den reprâEentatlven Mârkten dêr Genelnschaft (Verordnung (EUo) Nr. 120/71) nfedrlger als de!
Orlontisrurgôprels iBt. Dte Ab8cbôp'fEg vlfd sohlittHeidq vcmfldqrtr ?àDD featgeateLLt ulrd,
dafl alsr !'larktpreia hôher a1E iler orlentierungsprels lst.
(Verordnung (EfrG) Nr. 805,/58, Art. 18)
Uenn das Niveau der Prel6e lnnèrhalb dêr Genelnschaft hôher l6t a16 daa auf den Ueltmarkt, kann
der Unterschied durch êIne Ergtattung beL der Au6fuhr au6geEllchen wêrden. Dle Eôhe dleser




LUIE!,IBURG_ : Mârl(te : T,l)1.êrbrlrp tr4d Esch s,/Alzette 
- 
Schl_achteewicht
Die TJrnrechnrtnp von Schlncht- arrf Lehe-dtrp','icuJ- dcc arlth-etiseher Mittel-s fli. diê
Notie-urgen heirt." Mâ"ktp -.fo1lt ni+ Hirfp folpender Ko"fflzlenter :
Pi-d^-:
Boorrfs, géi-^is;e-, ta.rr.^rrx: âua1. ê::tra: 56% Vaches: etel. ex+-ra- J64
Q,ral. AA : 54% Qua1. ÂA : 54%
Qua1.A z 52% Qrral..A :52îl
Qual. B . 50%
Kàlber : 6ÿ./"
NIEDERLANDE: Miirkte :
Rlnder : Rotterdan 
- 's Hertogenbosch - 7,vo1.le - Schlachtgewicl.t
KâIber : Barneveld 
- 's Herto5.enbosch - Lehendger+icht
Die Unrechnung von Schlâcht- auf Letendgewicht des arlthmetischen Mittels für die
Notierungen der drei l.{ârkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten :
@r:
§tleren:1. Qrra1. : !ÿ'l Vaarzen:1. Quel.:58% Koeien:1- Qual.: J6%
?. Qta!. z J6% ?. Qual-: JJ% 2. Qual. z 53%
J. Qual. t JO%
Worgtkælen , 4?%
UEREïNIGTES KOENIGREICH : Mà'rkte:
Rinder :





















































b) Nordirland: 4 Schlachthôfe 
- 
Schlachtgewicht
J MTrkte - Lebendgeuicht
(Moy 
- 





Die Umrechntrn6 det Notierunger von Schlacht 
- 
auf Lebendgevricht erfolgt nit folgenden
Koeffizienten:
steers3 U.57,5% Ilelfers z l/L: 55,5% slg.u_""d. 51,5%
LMit56,o% I ?54,5% Heifers
LH:Jf ,o%
î 255,5%
Das geuogene Mittel r'ird errechnet rlurch Mrrltiplikatjorr dcr' 1,p1p"
a) 5:enen,rt.n Preise rit R5, Oÿ un,J rlelr:'ter'
b) genannten PreJse nlt l5,O%
Kà:lber : Smithfield 
- 
Schlachtgervicht
Die Umrechnung von §chlacht 
- 
auf LebenCgewicht (x 61) erfolgt rach Erhôhung der
Notierungen um o'02 Ê,/1b.
il.ryIg
Gen&iB A"tikel 10, Absatz 1 de" ve"ordnung (EWS) Nr. 805168 und gemâf$ Artikel 6 der verordnung (EttG)
No 2L8/?3 setzt dle Konnission an 1. nnd an l. Donnerstag Jedes Honats elnen Einfuhrpreis für KâLber und
für ausgewachsene Rinder fest.
Dleser tinfuhrnreis wird berechnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gereinschaft
unter Berüekstchtigwg der reprâsentativsten Kaufnôglichkeiten ln bezug auf dte Qualitât untl dle
Quantltât sowie dLe Entwicklung auf dera Markt fii? rila<e f,v2sugni§se.
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rIEF ÂND VdAL
EXPTAMTORY NOTE oN THE BEEF.jir vDj iI:ILj-: (FI)3D :]Âlcîs dlJD I'lAItKEiI i,rlIcES) AI\D THE Il'tPOBr LEVIES STCWI{ IN TI{1S PLBLrci.l'IÔN
INTRODUCAION
Re8ulstlon No II/61+ÆEC of , Februry 1961r (Offlcral JoùmL llo 3!,27 Februry 1964) !Éovlded that the c@on ùgan1ætlon of the @rketa ln
beer and v@1 shou]d be estÆbllshed BEd@Ily frm 1964 and thst the @1û featw of tLls o!84n1æ!1on rcu1d be e Bystem of cust@6 dutle§ and,
1f approlrlât€, a systee of lev1e6 to be applled 1n t€de betveen rlsber Stête6 ed betreen lSmber State8 aud thlrd coMtries.
Ihls slngle @rket for beef and. veal established by Xegul-atlon (ÊEC) No 80r/68 of 27 Jùe 1!68 on the c@on organlæt1on of the tMket ln beef
and v4I (OffLclÂl Jolrel ito L Irr8, 28 Jme fp6B) ent€red. lntô force otr 29 JulJ 1968 eal lncludes, lnter alle, e Irlce E/st€u (Au1(te Flces
ard latereùtlon æoæs) and. ÀræIgedeÂts for tÉd.e vlth thtrd coütales (rEport levtes anal export æfund8).
r. glgEg (negutatton (uEc) Iio 805/68, Ârtlcles 2 to 8)
A. Flxed IElceê
ArtlcLe 3 of ReguLatlon (EEC) No 805/68 Etlprlates that a EI!19Æ!g for @Ive5 âÛi a gllEglg for aduLt bdlæ enlmfE nuat be flxed
befqe the 1 August of æch yeü fo! the @rketln€ yeq beglmtng d the flrst l:ondÂy In AflI 8al endlûg on the eve of thls d8y the follo-
rlng yeÙ.
,,æ, l@s l1ÿe anl@Is of the d,@est1c bovlne 6pecle6 not exæedLng ê I1vè ælght of 220 kllog@es eal not yet hav1lg sr\y IÉ@ent
te"th.,,.@'.neanef1veani@16ofthed@st1cbov1nestrEc1es,othert}Er@1vês,vtththeexceIÊ1onofIüe-b!ed
breed.lng eL@Iê. lheee IE1ce6 are flxed elth !êrtlculEr leference to futue trEoductlon ùd cons@ptlon trerds for beef ard væI, the
§1tEt1on ln the @ket Ln Bil} and ûlll trroducte ard Fst 4lErlence.
B. ry (Reguratlon (ræc) llo 8o!/68, Àrucles 5 to 8)
Tbe foU@liA lnt€wentlon reasreG @l/ be têken to IEevent or EMgate e subBtantlêL faII 1n trrlces :
1. A1d fG trElEtê stoEge
2. Buÿln€-ln by lnteflentlon agenclea'
rI. gllE-ry (Fesulatlon (EEC) No 80r/68, Arttcres 9 to 2r)
The slngLe r@ket in beef snal veêI lmpLles uifom ùrangements for trade vlth tillrd countrles 1n addltlon io lnteryentlon æng@nta. Tlæ8e
lncLude À systed of cust@s clutles, hport leyles ântl exlErt lefûnals alEed, êt stebllizlng the @rket. The result 16 relâtlve\a 6tabl-e trElce
equlllbrlù rdthln the C@u1tY.
rhtrprtg 1ev1e6 (negutatton (EEc) No 805/68, Artlcle lo)
-@I}Æ§, ùe @Iculated for both @Ires êEd. aaluLt bovlne mGLs on the basls of quotstlons recortled on the @Ét æIresenhtlve @ket8
ofth1rdcoutr1e§.A.g@18aI6o@].cu].âtedfor@IvesaIdaduftbry1reÙl@IB1nce,tê1nc1rcEgtance6(Begu]at1on(!Ec)
No 1026168).
should the lnport flce, after addttlon of the cu!@B duty, be .Imr tban the gulde IElce, the allfference ls offset by tu:EE9!!:IgIL' thts
tew 16 charged ln ful-I shen the èveÉ€e of IElces recGdeal on the retrEeæntetlve Brkets of the c@unlty (negutatton (Ec) No æO/?3) 18
L@r than the guide lrlce. If the @ket trrlce noÿea ab@e the 8u1de Irlce, the 1eÿlr t6 8EdEl\y letluced.
D(rt æfurds (RegulatLon (EEC) No 80r/68, Artlcle I8)
lf tàe IereI of lElces ln the C@u1ty L6 hl8her than tlEt of quotêtlons ôr trrlces on the u@ld @ket, the cltffererce @l/ be covereal by 4
exlErt refurd. ThlB refuJd 1s the s€æ for tbe rhole C@Mlty &d @y be EleA accordlng to de§tlÉtlon.
.58
III. SI9.9]!fEIWLÆ
Lhder Art. I0 (4) of F,eguletlon (EEc) No 80r/6ô (as last eended by Regu-Ietlon (EEC) No J20/?J) the comLsslon fixes a !ggqg!@!ggg!g
for @lves Ànd èdult bovlne anlELs @ch reek. Thls prlce represents the aÿeEge, celghted by the cæfflclent6 LlBted ln Amex I to Regulation
(EEC) No 320/73, of Flces on the relreæntallve @rket(s) of each .'lenrber State shM ln sner II to the s@e hegulatlon. these lE:Eggæ
are thæselyes the RveÉge, telght€d by tbe velghtlng cæfflcients i,16ted In {ner II to Âeg,f,latlon (EEC) No æO/73, of prlces recorded for the
wrlous qElltles of @lves, aJuLt bovlne anl@Is end beef affi veaL, at the sne uholesle stege over a seÿen-aley perlod ln @ch .\lenber Stête.
ry : g:Eg : Arderlecht - lIve eel8ht
DENMARK ,æ : (quotatlon centre) : CoFn]tsgen - Ilve re1ght
GEJ{I.AIIY , gg!!9! I Il, @rkets - 11ve yetght
(augsbug 
- lochu - BEusclrelg - Xi]eseldorf - FEnkfut.'..sin - Frelbù!. -
tlI1mbù6 - Ib.mover - KBsæ] - Kôln - München - Nunberg - Àegensbud - rtutLgsr!)
FFÀ'ùCE ' @rkets : I mrkets - Net vetght on tip ,rrf
(EorderM 
- Iàron - l{Êncy - NIæe - Fouen - Valenclemes - Fôûgère6 - Prrlsr







N : ,3 É
: 5l+ rt| 52ÿt \61,
t\5$
cêI,* : r']ranc'l : ff I Rosé"t*'l ; *1 """u'l : ::.ï ^"'u"'fi :ffif
At 624 N:60( il:60%
IREIAND : g!g!::
Adult bovlne el@IB : , @rk€t6 - Ilve uelght
(Ba1ly@hon 
- Bandon - Dublln (con\yr6) - KlLkenny - Ihynooth)
Jafrc : Bandon - IÉr head
the IÈlce trEr head ts ,ncræseal by Ê 30 before converslon to Ilve El8ht (x O.l1I:).
ITALY :g!g!:'














The Flrenze eholeele @ket Fr1ce Is obtslæd by lncrÉs1ng ex-fÂm trrlces by e conectlve eoMt of 2.500 Lft/loo kg
Ilve vel.ght
(b) 99]!!g!!Æl§!!gj9!E, r R-. - §lau€htered velght
The foll@lng corecttve @oùts must be added before quot€tlon6 for glaughtered uelght êre converteal lnto I1ve velght :
v1kuonl : Ja qulltÀ, 2a qEllta : + l.rm Llt/loo kg
Bdol : 1â qul1tà, 2a qelltà : + 1.rOO L1t/I00 kg
Vaeche : Ia qElltà, 2a qualltà : + 1,700 L1!/l0O kB
VltêIII : Ia qwMà, 2a qallê : + 16.100 Llt/IoO kg
fhe folldlng ]lve-fletght converElon cæfflclents are app]led to the corected quotatlons to convert theB to 1Ive selght I
@'
vltelloni I ]a qulltà : !8 / Buol : La qElltà: 5, dp vacche : la qulltÀr !! 4
à q@1.1tÀ : ,rr F 28 qElttàr ,o É 2a qElttà: 49 F
æ:
vttell,l : la qulttà : 61 4
2a qElle : 59 É
fhe ÿelahted aveGge IElce 1s obtêlned by ap-)Iylne the foll@1ng Bpeclal lrelghtlng cæfflclents :
a) 6? É for the sùplus trroductlon zone
b) 33 ( for the deficlt gtoductlon zone
;9
LüXEISOURG : g\g!: : Luemboü8 end Esch-sù-^lzette - sfeughtered selght
The foll@lng cæfflclents ue dsed to conÿert the srlthûetI@1 eeen of quotstlons on the tso Ekets from
61Âu€htered eei.ght to ll.ve teiBht :
@i
BæuJ6, gétr1sse6, tEüæu : ExtE : ,6 1 vdches : ExtF- : 56 4
tur r5\1' # rr\i,À :r:g t tr2$B trA4
cafe : 6O É
Egl4mg : I@:
Adult bovlE âil@Is : Eotterde - stBertogenbosch - ZuoIIe - slsughtered retght
Ce.Ives : Bernevelat - srHertogehbosch - Ilve weight
fàe fo1l@1n8 llÿe-welght cmverslon cæffLctents de useal to convert the arlthhetl@f æe of quotatlom for Édult
bovlne anl@I6 on the tbree @keto fr@ 6laughtered rel8ht to llÿe Etght3
3sjÈ!..@:
Stleren: Ie l@Iltelt:59É V@zen: Is kEutÆtt: )8/ Kæ1en: Ie klEut€1t i 56É
2e k@11telt : ,6 É 2e kEutelt | ,5 É 2e lsâIltelt | 53 É
3e kEutélt : ,O É
WG6tkæ1en | \1 %
ry:l@: 4Ell@:





Ayr - BEnburJ, - Boroughbrldge - Brtdgnorth - hry st. EdEundê -
Celllsle - Cet.@then - cheheford - E ]lr€ton - Drlffleld - EdlnbuAh - Betêr -
@tnsborough - Olsbùn - Cloucestær - cul.Ldford - KÉttertng - Klddemlnêter - IrlEk -
lÂuceston - Iæ1cestêr - Llsr8efn.l - lblton - tbud - NorttEDpton - Nffi tch - Perth -
Preston - Rugby - St. Aeph - Stlrung - Stlmlnster NevÈon - TJraeslde - tlel6hpæ1)
(b) No{qhe!q-Ir9!eq1 r 4 abattol!6 - glaughtereal re1aht
3 l@kete - Llre relght
(t'tc,y 
- tteury - (Eagh - Hhlteabbey - Belfa6t - Clogher - I'brkethtu)
The fou.dlng llve-relght c@rer61on cæfflcLentB æe ueed to convert quotstlæfr@ slÂuAhtered Elght to
Itve eelght r
"u*' 'u* ',?Z',2â llelrers : i/'i7?:?l t-ff::"Y t fi'5 fi
LE trTPÿ
r 255t5fi
The selghted. êveEge Erlce 1s obtslned by app\yiDg the fo11rytuA Eleclal eelghtlDg cæfflclenta :
(a) 85.0 É for cr€t Brltaln
(b) 1r.0 I for Northem Irelùd
CaliE ! SBlthfleld - slâughtêred reIght
A correctlve dout of E O.O2/Ib NEt be add.ed to slaughtæred Elght qrctetione before coNerslotr to]lve
selght (x 61).
il.ry
Àrttcle 10 (I) of Resulstl@ (BC) No 805/68 aild Artlcle 6 of Begulatlon (EEC) No 218/73 requlre the C@1881@ to fix fg!9I!-Elg for
@IveE a!d. aduLt bdlne ù1@16 on the flrBt, snd thùA Thùsday of each nonth.
ThlB 1ûport lE.lce te @Icul,êted on the t6sls of the free€t-C@u1ty-flontler offer irlce tÂ the tlght of the trEchaslng olporturitLe8
Hhlch ùe Eost reIre6êntstlve ae regùd6 qEltty, qwilty, ând the @rket trend for these IEoductê.
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4 P-N r P O_l_'nt o
S-iep.,ioni rerc+ive ai nrezzi dêt1. .,rnê bnvinr t'nre"zj fiqseli o n-ezzi di rorcato) e
"l nrelicvl ulf iôn^-tâzionê che fiFurano in ^r'Àstr nubblic--iône
INTRODIIZ]ONE
Ne' Rororc-êDto n. 1l+/61+,tCEE dêl c.2.lqÂL (c-2"ê+f" Ilficjâr e n- V4 del 1D.2.1064\ à <tato nrerri-+ô .hè
1'o"EAni?,2,a"1^na eorlrne dpi nnrcati. Fêr êôttôÈa ^ôr1ê câ-ri hov{5^. s:-ehho istilrrlta rrâdualnênte E
d".nrro-o .J1r ro6h o ehe ôDe-tô --Fa-i'7.-iorp-^nF^rt- --ineihllnente Dn reeine rii dezi dorâ-âti ed,
e"entrrelmente, un ree'ime di nrelievi, arolle.biri epri seenbi trÉ 
'li Stnrl renhri. non.hé +râ -li Stati
nenhri eÂ i -Ee<J terzi.
8i,ê.t^ -ê-e"to rrnjco dell- ca-ni havi-na stcLilitô nêl ReForanento (CEr') n.8Oc/68 6qt 27 alagne 1968,
chc irtqrrrF ]Ltorparizzàzione eomune rlei merccti nel scttore ^êlle carni bo-ine (Gazzetta Ufficiale del
28.6.1q68. arno 11. n. L ILB) è entrato i- llgore i1 29 lr:qrio 1968 e connorta inoltre 1l rerime doi
nrezz,i (rrezzj di orientarento e nis'rre di interv.nto) .ome il rêqine docli scc.hi con i paesi terzi
(prer i evi a1l 'i nno.ta.i ore e restituziôri sl 1 'esoortazi ore).
I. REGIME DEI PREzzI (Reqolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8)
A. Prezzi fisq.ti
C^nfornenentê Ê11'articolo , del, Regola-ento (CEE) a. 2O5/68 viene iis:ato ôFni rnnô! anterior-
-ente af ro agcstc, ler la ^arDalna,l: commer.ializz,azione che inlzia i1 primo lunedi de1 nese di
afrile e che terninn r11a vi-iria di o'restô Riorno 1.anno seguente, un æA$!_gi113!g3slg per
i vitelli e ,rn Ll:i:aia_9ijgiryi9 per i bovini adrr-] ti.
Sonoconsiderê+ico-evitelri:gllanlneLiyividel.laspeclebovirar-1-loef^cledon"-
stiche lr cui Feso vivo è lnla:iore o uguale a 22O Ke e che aon hanno alcun dente d'adu-lto.
So:o corside:ati cone bovlni r,lulti: gli altri animali vivi detla Epecie hovina de1le spe.le done-
Btiche! eccettnatl i riDroduttori dl tazza pura. Qr:esti prezzi 6ono fiesati tenendo conto farticolar-
-ente de1le prospettlve di svilufFc de11a produzione e del clnauno di qarni bovine. della;itr,râ?iore
der nerceto .ler latte! dei prodotti 
-r.attiero-cBiesri e 'lcllresperionza acouisita.
B. Misfrra d'iatervcr.to_ (Regotanento (CEI]) n. 805/68, art- 5 a 8)
Per elltere o attenuaro xna rileva!te flessione dei prezzl, possono essere prese 1e seguenti nisrrre
d rintervento :
1. nr.uti Fl1'annasso privato ;
2. acquisti effettuati dag11 orfenl-=mi d'intervento.
IT,FFGIMII DEGLI SCAMBT CON I PAESI TERTI (Rcgota-r-to (CEE) n. 805/68, ert.9 e Zt)
fl mercato unico ne1 settore delle cqrni bovire lnplica 1!inEtaura?jore Cl rn re.ine unico d1 scambj côn
I paesi terzi che si eg.iunge al slrtena deqli inte-verti. Questo reqlne canportq r1n sistara di dazj rlo-
oa:ali, di prerievi allrj-nortazlone e di restltnz{ori al1re<lort.zianê ^hê tendônô- in !inêâ di n.--i-
ûê. a etEbilizzare 1l nercÊto comunitErio.
Âll'inte-no ,lells Côn'.itR :e risultâ ttn eortllit,.to rlel nrp.zi suffieie-tÂ-^-i" stahile.
prellôr/j cll,i-nêrtaziôn^ (Regota-ento (CEE) n. 805/Â8, art, 1O)
Per I vltelli ed i bo-i.i eaulti è calcolqto rln nFeTzo all'lmportazione in base ai corsi rêpistr..ti sui ncrcEti
piir rannresentativi del paesi terzj, Inoltre, ed jn certp e.ndi?ioni, è c:lcolato \tn ntë?,zo sneciale sll'imr^rtÂ-lone
(R.poiêmento (CIE) r, :L02A,/64).
Q'ra1or. i1 rtezzo .lr rjnn^rte-ione, nFapio-êtô d91.12 i.19lj617â dê1 dizlô doqarale. eie jnfeainra a1 ^-c??^
dl arienfêne-tô. r? ,iilf.-o.2. è romnenSqta di',a l.relievo ri-Co<Fo qlf ir.ertlzione rôlrq Conrni+.. â!rêq+ô
nnô]1êvo À rnnl{cphllê nêl1a êila totalità 2uardo 1â nedia deI f,rezzo costEtê16 cqi na1çati rânrrÀsehtÊiivi
6.rro çp-vni1)' /pse6l.nEnf6 (CIE) n. z?O/71). st situa a1 dlscotto del prezzo di o.ient:mento. Vienê
dininuito Srâdatanente se si costFtE che il nrezzo di.ereatô è s'roeriore ?1 nre?zo di orJert"mê.+o.
Rêstituzlonl al l'esportazim (Ree.olanento (CEE) n. 8O5,/48. art. 18)
Se i1 livello dei Drezzi ne11a Comunità è riir elevato che quello ciei co-si p,lei lrezzi <,ri nê-e-+ô
aôIdi3lê. l. diffe:.enze l,ro essere .of,.rta i9 Una rectltttziorê âllre:nrrtr-ior^. ô'rô-f. rp-t'il',r-
z-iôra À'- gtegE ner tlttr rn Cnmilni+)- ô hu^ es6êrê dir.ârêrzi-+È -econtlo lp dectih.-i^ni.
6l

lltSSrlvlltRco: rere"ti : Tr)sêônbursô e îserr-s',r-A1?,ètte 
- 
peeo r."1n
La eorversjone nê:o,o?to in n^s: vivo del1a redia eritnetic- le]1_e o,.otazioni
dei dua qe.c.ti à .rfÀttuptâ neriiant. lrairrto dei sepuenti coefficierti :
Bovini -Ârr'l ti 3
Boerrfs, eX:isr:s, tgureanfrc : ^rat. extra : J6l Vaehes : ot,aL. extra : 564
o"e1. â,', : J4% n'ral . AA ; 54y
qual.A t52ÿ oual.A z52l
qua1. B : cool
rrjfa.tti ; 6fll
31I§I__!4§§Ij merfiti :
!nv]"l_Sa,.!fi: Rotterdên! 'è Hertoeenhoret, Zwel1e - Peso norto
E-:--.f f i : Rqrnêve1d, rs rlertoecrhoseh. - Pe:o'rivo
La conversitne neso norto jn neso virrn della neCj: i.-itnetJcp delle q:-'otaziDnj
bovini ââ,trtr rlni tra me?cêli è êF3''t+ri.t- nedi-rrte 1 tapplic.zlone dei seguentl
coefflcierti di resr :
&llir:-d'rl-ti :
Stieren: 12 6'141 . : 59y. r.laarzen: lr ^r,.1 . ' caq Koeten: La qttal.z 56%2- ouat. | 544 ?a ira!- 2 5eol 2a i.ua7.z 51%
3a qual.z 50%
Worstkoeien : 4?%
REGNO UNITO : rnercnti :
Bovlni adulti:























































b) Irrpn.la del Nord: 4 rreelli 
- 
Pcso norto
] nercati - Peso vivo
(Moy- 1Lt* - Oma6h -Wblteabbey +Belfast - Clogher- Markethtlt)
La conversione peso rorte ir. peso vivo è effettuata uediante 1'applicazinne dei seguenti
coefflclente cli resa:
Steers: u r 5?,5% Heifers : U/L:55,5/ Steers an<J 
. 
qz cotLl4: J6,O% T ; Jr,,Jd' Helfers E ' ''- ''
I'H, 5?,eo
r | 55,5%
ll tnozzo meCio ponderato si ottie:e r-diante 1'applica"ione delle seeuenti nercentuali dl
Dondernzione : a) B1,M per 1a Grar Bretagna




La converslone peso norto ln peso vlvo è effectupta medLante )-tapplicazr'one dei
coefficienti 61, dono lraunento del corsi registratl su1 rnercati di Srnithfield di f'O,O2/1b.
w'@
In conformita dell'art. 1O paragrafo 1 de1 Regolamento (CEE) n. 805/68 e a1l'art. 6 de1 Regolarnento (CgE) no.
?1,1/?3 La Comnissione fissa il lrjrno e jl terzo lyiove'li rli ogni nese un nrezzo el,f imc:'tazim pcr i vite11.i
erl I hovini edul-ti.
Iale prezzo allrinnortazione è calcolato euLla base de1 gr:ezzl (lrofferta franco frontiera de11a Coraunita,
in funzione de1le nosslLilità d'acqulsto più rappresentative per <rua1,ità e orrantità e dello sÿl1uppo de1




rrr, pnt.lzgN op »r gtNNENLlwusr ur.Rrr
Overeenkonstlg art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) :r. 805./68, (laatsteliJk Beuijzigd blJ Ver-
ordening (ffc) nr.320/?1) irzonclerheid nrt. lo, lJd 5, stelt de Comnicsic elke !,eck een
conmunautal vast voor kalveren en vôor clua€sen runderen. Deze prlJs i6 geliJk aan
het met de in bijlage f van Vero.deninB (EEG) 
^t. 120,/?3 va.stgestelde uêfirFs-coËfficiËnten gewogen
Bemlddelde, var de prlJzen eeconEtateerd op ale repre.êntatleÿê markten, Benoemd ln blJlêge TI ÿan
dezelfde Verordening. Bedoelde nârktnrl.lzen vormen het îetogeh geniddelde, berekend aan de hand ÿân
de ln voornoehde biJlaBe fI ÿermelde veglngscoêfflclËnten, van de priJzen ÿoor de k!,a1ltêltên kaleerên
of volvassen rundêren ôf het vlees van deze dieren, die gedurende een perlode van zeven da6en ln ledere
Lid-Staat ln hetzelfde Btadium von de Eroothandel tot Btand zlJn gêkomen.
De narktprlJzen ÿoor de Lld-Staten hebben betrekklng op:
BELGIE : EI!! : AnCêrlecht Levend gêulcht
DENEI'IÂRKEN : !gI!! : (Noterlnsscentrum): Kopenhagen - Lcvend geuicht












































De onrekening van Bo6lacht gê\ÿicht naar levend geulcht hêelt p1êats aan de hend vân de
volgende coêfliciËnten :
Volwaseen rundereh:
Jeunes r': 62% Boeufs: F: 60% Génlsses F: 60l VacheetltôvlnÂ P: 6oq, * 58% Rt 589dÀi 5& At 569 Az 56%N: 56% N, 51s N, 517
Kalveren : Blanc F: 661 Roeé ctatr R: 64% Rogé R: 64#
Rt 6\% Àt 62% A: 62%















Volua6setr rurderen: 5 narkter - Levend gewlcht(Ballynahon 




De onrekerlng van de priJa per 6tuk naar levend gewtcht (X 0,f111) hêeft plaats na
toepassing ÿan een vêrhoging ÿan de priJo per 6tuk ûet rO C.
: Markten:














Ter berekening yan de prlJs op de Broothandel6rarkt ÿan Flrenze lrorder de
noteringen trâf-boerderlJrr, vêrhoôgd net een comectie-bedrag van 2.50O Lit per 1OO kg
levend geuicht.
b) Iekortgebied : Rona 
- 
Gê61acht gevlcht
De omlekenl!g van geslacht gêuicht naar levend Bewicht heeft plaats na toepasolng
van de Yolgende correcties:
Vttè11oni : 1e en 2e kualitelt: + 1.5OO Lttl1OO kR
BuoL : le en 2e ksalltelt: + 1.500 Lltlloo kg
Vacche : 1e en 2e kualltelt: + 1.7OO Llt/lOO kg
VitêUi : le en 2e kwaliteit: + 16.100 Lit/lOO kB
Vervolgens worden volgende coËfflciënten toegeFast:
Volwasaen runderên:
Vitelloni : 1e kwa1.
2e kvB1.
Kalveren:
| 55%| \aq| ,54| 5ü4.qÂct 5\q, Buoi: 1e kua1.2e kval. Vâcche: 1e krral.2e kÿra1.
Vitelli : 1e kv,s1. : 6l*
2e kwal. z 594
De gewogen gemiddelde prlJ6 wordt verkregen door dê onder a) verkrepen priJzen tê ueFen
net 67% e\ de onder b) verktefen prllzen net ,t q.
6;
LIIXF,I,,BIIRG : !3"k!3- : LuxemhrrrT 6n fi-sh a/A1 zette - Ge-] acht getricht-
Het rekenkundjr qêni.lâ^ld. vln de o1 de tvree m.rkten gcnoteerde priizen r.'ordt van qeslâcht
ge*'ieht n.âr rêrrnFd oêr'tcht omEere\end aar de han.l van de vorpendc coËffici'éntpn:
Vol1'".scn runderen :
O--e-. vnarzen. stj-are. :1..'nl , oxtr" :56o1 l(ooie' : tl'."a1. e*tra : 564
kr.'. 1. 
^.^. 
: ql!n/ L!'-I. AI | 5l+o1
krrn'l . À 2 q)il l«AI. A i \)dt
krral. s z5o%
Ka-1 vere' : 60d
NFDIIFLAND : ÿlP?ktên :
Volr,assen rJnderen : Rotterdnm 
- 's Hertogenbosch - Zlrolle : Feslacht gettlcht
&E"l.n : Barneveld - 's l{ertogenbosch : levend Fewicht
Het rekenkundig gemldtielde van tle op de d?ie markten genoterr<ie priJzêr voôr volHessen
rt:ntlere. u'ordt van geslaeht gevicht naar levend gev,icht onglr^kên.l âân de har-d ÿar de
vol cende coêfficlËrten :
Volr,:ssen rrtnderen :
ÿaprzen : lp k,a1. : c84 Koêien : \e kt+a'1.- z 56%2êk!'.'r-rrr4 2e kval. z 53%































































b) Noord-ferland: 4 sl.g,cbtbulzen 
- 
Geslrcht ceuicht
J narkten - Levend Bewicht
(Uoy- Newry- Oragh 
-Whlteabhey + Belfast - Clogher-Markethill)
De orygl.sning var- 5cs1acht geuicht narr levend ge..icht heeft nlaats aan de hard tar rlc volrendc
co'df f 1ciËnten:
Stêcrs: lJ1 5?,jl lreifers : [./T,: 55,5% Steers ard i 
^^.dLl4: !6,01 T : 54,5% Hcifcrs E '' "'
LH:. Jf ,oi
I : 55,5%
De geucgan geniddeld.e prijs lrordt lerkregen door tle ontle- p) v.rkreerê- priJzen te t,Pgon




Ile orrekoninl van qeslacht ee'.,jcht:-a:- le'..enrl ge,.iclt (X 61) hecft -1Â_t^ -- tocnassinp
vaf eerverhogfug van de op êe narl:t -an Srithfi^ld o-ppteker.rlo noteringen net O,02 f,/lt'.
IV. EgEgELry
Overecrkonstig art. 11. lid 1 van Verordening (f:nC) nr. 8O5/68 
".6rrepq;nL6as!ip art. 6 r.a- Verorclening
(EEG) I,Ir. ?18/?7 steLt rle Coqrjssie iede:e le on 1e donrlerd.- van elke nà^rd cen .ri{- hir iarr6or vr-t
trocr l:alvere: êr ltrôor rroll''qeêh ?',nder^r.
Dcze prl js \.,o-dt ber.Le::rl op C^ Srond.l ?- rrân â^ â--bicCi-":sIE.Uzen +-â-c^ P?ê..- I'ar rle êp-eenschap 31n
de hand var dc neest retrresentatleye a.e,nkooroogeLl.Jkheaten '.'oo: t':t ktÿê1itelt e:: hoerrec-lheid letTeft
ên van Ce ontvikkelitp vlr d^ É2-L+. rrn:: dr-c n._cJrrl.fê-"
Stie?en I le kt'ar - 2 5A%
2e kuel. : 56l
66
oi.sEicrD
Forklaringer tj.1 de i det foelgende anfoerte pri6er (fa6t6atte priser og Earked6pri6er)
og inportafsifter for ok6ekoed
INDLEDN lNG
I forordniE8 nt. .4/64/ia:l af 5.2.'96+ (De europaeiske Faefleeekabers Tideade nr. )4 af 27.2.1964) or det beateût' at den fâoI-
Le6 narkedEordning for okÊekoed (ennemfoerea gradviG fra 1964i den saafedeo Eenneafoerte narkedsordniÂ8 odfatter foêrBt o8 freE-
Best regler om told og a givet fald regler on afglfter 1 câEhandefe! ne1Ien ûedfeDs6taterne 6ant neLleo modlet6staterhe oB trodJs-
lande.
Det fae11e6 Earked for oksekoed blev fastlagt i forordninC (EOEI') nr. îC'5/6t af 27. junt 1958. Detr faellee narkedsordliag for ok-
sokoed (De europ ei6ke Flellessk2bera lidende af z-.6.196'L, l'. aargalgt nr. L'l4S) traadte 1 kiaft 29. iu11 1968' oB onfatter
foruden prisre.lerne (indikatlvprls o. j-nterventionsforanEtaltnl-nqer) en ordnint lor handelen aed trêdjofande (iûportafglfter og
ek6portre6titutioner ) .
I. PRISRmLER (Forordnin8 (ECEF) nr. èor,/5't artiheL 2 til 8)
A. Fastsatte pri6er
I ovêrensstemnêIse med artlkef J i forordning (EoEF) !r. 805/58 festsaettee hvêrt aâr foer 1. august for det produktlon6-
aarr der beE)rnder den foerste eandâ- i a.ril nâaned og Gfutter aftenen forud for dente dê8 i det derllaa foglBende aart eD
orienterin-spri6 for kafve ot en orienterlng6Dris for ÿoksent kvâs8.
Ved kalve forstras: levende hornkvaeg, der enduu ikke har faeLdet taender' ned en levende vaegt af indtif 220 kilogran.
Ved voksent kvaeg for6taas: anclet hornkvaegr uhdtagen avlsdyr af rên race. Disse prl6er fastsaetteÊ under hen6ynta8eE t1]
frentidsudsigterne for udviklj-n,en af produktaon oB forbrug af oksekoedr Earked66atuatlonen for ûaelk og Eeierlprodukter
og de indvundne erfarj.nger.
B. InterÿentaonÊforanstaltnanBer: (Forordning (Eoiltr') nr. b05,/68, artikel i ti1 6)
For at hindre et betydeligt prrsfald eller afdaempe det6 vrrKnln8 kan fool8ehde interveltionsforênstaltnin6er traeffe6:
.. 6toette ti1 privat ople8ring
2. opkoeb SenneE interventionEorganerne
II. REGLER FOR S,i.ÈAi:DEIÉt- l.È! T.TEDJÈLA,:DE (Forordning (Ircll) nr. oc)1c8, artixe! 9 rlf 21)
Virkeliggoerelsên af et fâê11e6 Earked for ok6ekoed kraever, at der indfoeres ens regler for haÂde1en eed tredielande 1 t11-
6lutning til interÿêationBsyEteEet. Disse regler oofatter et toldsyste4r ioportafgifter og ek6PortrestltutioEer' soE Princl-
plel! tJener til at st3biliserê Fael-iesskabets narked.
Deraf foelger en ganske 6tab11 pri.s-i'ev"e-t inden for .'êelles6kabet.
Importafsifter: (Forordnrng(iOi,F) nr. icl/6t, artikel 1O)
For kalve oq for voksent kvaeg beregnês en lnportprasr der 1'a6t6aettes paa grundlag af prlsnoteringerne paa de Eest rêprae6en-
tative f,arkeder i tredJelande. Desuden - og na3 bestemte betinÊelser - beregnes en EaerliE inportp!i6 (Forordlin8 (EoET) nr.
1026/6h).
Saafremt ieportprisen, fornoeJet Eed tolden for et af disse produkteri er.l-avere end orienterlng6prisen' udliSne6 for6kelIe!
veal en inrortâfFift, som kraeves ÿêd indfoersel til- Fêel]esskabet. Dennê lmportafrEift axvehdes i sia helhed' Daar det kon-
6tatere6, at priEen J,ar Faellesskabets re!raeseniative tsarkeder (Forordning (EO;F) nr. i2O/7:) er 1âvere end orienterinSÊ-
nrisen. iicort3fatfterne nL-dsacttes -r-dvas, l,vas Cet..oist.tercêt at markedsxrisen er hoejere end orienteringspriEen.
Eksportreslitutioner: ( qorordninq ( -LJF) nr. ct),/,i, ortikel'1b )
Avis prisniveâuet inden for !'aelfeeskabet er hoejere eDC !aa verdensdarkedetr kan forsRollon udIiS!es vod en ek6portrestitu-
tion. Dennê restatutlon er ens for hele iaellesskabet, nen kan differentieres a1t efter bestemelse6stod.
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III. PRISLd FÀÀ ,'JIn-lJù AIl,.:DET
I henhold Li1 artikef 'O, s!k. { 1 forordninl (;u-l}') nr. r,),,:L (;enest lendret ved fororinrng (-!-.c) ar. )zC/72) saetfa9 at-
tt,ie1 .., stl.. i, fâstsaetter ioEmissionen hver u6e en m"rkedspris :L]en for Faellesskabet for kafve og voksent kvaeg' Denne
pri6 svarer t11 eennensnattet - son tidllgerè er trldel.t vâegt ved koeffj.clenterne fastsat a bilag I tIL forordEiEg (E0$) Âr'
1ZO/?z - af ale prase!, der er konGtateret paa alet e]lor dê repraesentative narkeder i de enkefte oedlomEstator' soE der h6avi-
ses ti] i bilag II lil sanne forordning. Disse r,irt:edslriffi svarer tj-l det ved veiningskoeffaclen!e! veiede ge4neeEuatt an-
foert i foernaevnte bilrg 11, af de priÈer, der har dannet sa6 lor de paagaeldendê kvalllerer af kalvo' vok6eEt kvaeg og koed
af dlssê dyr i en leraode paa syv dage i sarr.e encrosled r deu paagaeldende medleEsstat'
De fastsatte markêds.ri6er i nedleasstaterne Eaefder for:
qôr ri ô. r3rked: Ânderlecht - levende Yse8t








Braunschweig - DueGseldorf - Frankfurt,/!ialn - FreiburB -
Hambur8 - llannoÿer - r-a6sel - iioeln - l''uenchen - liluernberg - Regensburg _
Stuttgart)














o@reglaDgên af noteringerne paa slaSte- og leveude vaeSt 6ker ved foelgende koefficlenter:
Voksent kvaeg:
Jeunes F: 64o Boeufs F: 6CPro Génioses F: 6cPt6
bovins R: 6CP,l Rz 58% R. 5biâ
* 58ib Lz 56/" À'. 56%
Nt 26% Nt 5)% Nt 51i6
vachea R. înL faureaux R: 6026





glanc: F: 66"2o Rosè clalr:R: 647o Rosé:R: 64?'; Rouge:A: 64c
R: 64i, * 62ié i\t 611, ttz 6vtL
* 641 N: 6@ tr: 6cPÉ
Irlatrd l'iarkeder:













Onregningen af styklr16en til levende ÿaegt (; orr111) skerr efter at stykPri6en er for-
hoejet med ,O l.
ftafien l-arkeder:







I.acerata - Padova - hêg8io-hmalii - chava6so)
T11 konstaterlng af eng;ro6pri6ên i Farenze laeggeê tll noterlngerDe af Saard et korrêktioDsbeloeb
paa 2.500 lit. pr. "lO0 kg lovende vqegt.
b) ulderskudszone: Rom - slagtevaegt
oEre8nansen fra 51a6te- ti] 1evênde vae8t 6ker eft* korrektion Eed foelgeade beloêb:
/itelloEi3 '1. og 2. kea1.: + 1.r00 Ltt/1oo kg
Buoi : 1. o6 2. kÿal.: + 1.ro0 Lit/1oo kA
vacche I a. og 2. kva1.3 + 1'7oo Ltt/1oo kg
vitelli : 1. og 2. kvaI.: +16.'T00 Lit/1oo k8
Efter korrektionen anvendes foelgende koefflclenter3
Voksent kvaeg
Vitellonii a. kval.: ,8rJ Buoi: 1. kva1.: 551[ ÿachet 1. k!a7-.t ,f,L




Den vejede Eennensnits-ris udregnes ved ânvendelse af foelcenile veiEiagsDrocentcr:
c) 67" for oversl'.udsonr.adet







. i r El'r,1 1r EpnlJzrlr
C!IMr1.EIïITT,:PR+SFÀ
GROS BOVINS - ÂI'SGEETCH§ENE RINDER


















L'.9.LW - L3.,.LÿB 78rooo *,5æ
r.2.LgT3 - L3.,.LÿB ?8-oo
uK + rnEL : 6orÙ20 (r) Sir299,uK + InEL3 ?1,6o (I)
14.5.1973 - l:?:!??a 86.æoUK+ IreL 3 ?O,@
lo3.D0
UK + BSL: 8rr350
L.4.r974 - 6.70.7974
zqv.
IREL: 82,OOOLtr: [ 6!:333 r,r
ul.cBo














































Itoyouo poEdélCG toutee clalaoa
GorotgE godlddoLdo âlle klasacn
stqdo PRrlu
1. KL.E,BENf,AW




UEBt!'ro. 2AO-5OO KB pRIltA
1. KI..
2. KL.
VoJot tonnoEanlt allo klaaaer
AL\
}IAERKlE BuLleE Kl. A
K1. B

























E. r'. - lÂNDX
















üoyenno lotrddréo toute6 claasos
p 5 lrÂRKElS Hoifers I
II
II]









ilodia nônderatn tutte clâssi
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FRo2UITS IATTIERS
Eclrirclqsedents concernaDt 1e6 prix de6 l-roduits f.i+1.rs (lrrrx ftxjs) et 1e6 pr;1èveneats
â f inlortatior -..:.is r-.- cctte !ut,1i cêtiôn
IN?RODUCTION
11 a été prévu, ;ar fâ vole dir RÈ6temeht .o l1/64/cEF,4,t ,.2.\9€,t, (Jo,:rral of,lc1ê1 ro ,/, d, 2?.2.1g64) o.re I,or_ganlsation cornune des narchés seralt, danE 1e secteur du lalt et rles Iaôd,.rits.âitie.s, étahlie oraduellemert
à lartir de l94lr ct que cette orSanisatiôn ce'arc'É ainsi étrtlie cc-porte pilxeiralFFent 1a flxstion a.nrer-1e
drun Fllr ltdlcâtif pour Ie 1êit, de lrix d. ^e,.j1 .réterîihls n.,,r rps Droaluit6 pilôtes deo !rôjults laitiers ré_Dartls en grorPes èt au ni'reau de6o're1t le Frix des prodxits laltlers irportés dolt être anené au noyen d'un pré-
1èveEent varlable, et diun prix driitervention pôur 'te be.lrle.
ce narché unlque pour 1e lait et le6rEod,ults faltiers étab1i dên6 1e Règlêf,ent (crn) no g0r/6g du 2? Juin 1958,portant organlsdion cÔtnuEe des rarnlé= d3n6 fe Sectel r dr lait et des pro,lults 1aitJer6. (Jorrual offlciel du
28.6.1968, 1fe arnée. nô t l48) est entrÉ cr visgs,11 fe Z, Jlrtr 1968.
r. PRIX FIXES
Nature des prix
confornéneht aux articles J,\ ct J du RèGfereht (crr) no so4/68, il est fi-:-Â chaorre annéc, lour 1a Corlr:autj
avênt 1e ler août Dour ls carraSne r.altière,ddbutant 1,êt-é. s.liva:te, ,!: cor-ê-cc 1ê lea â\,ri1 et se ternine
1e lf nsrs, ui !I!!_l!3lsl:!ill ro"r lc lEit, ùn nrlx it'lntervehrior lJour te beurre .t xn !,I:I_a::!lSIlgl!fSa
pour 1e lalt éeréré en J'oudre et des prix dtintcrvention pour 1es froma['es Grana-Padano et Parmigiaxo-RegFianô.
Dra,Jtre part, Ie Corsell-, Ftatuant 6ur prôposltion de 1â Comrission, fixe châqrre année de6 gil_È_sglg de
aertalns des ploduits dénonnés I'produits piloteerr.
Le lrl* lnd{catlf est Ie !ri* du lait oIe lron terd à asslrer porrr 1a totallté .lu lalt vendu pâr lcs Froalrc-
terlrs au cours de la ca"iagne raitière dâns 1a nesure des.léhouc|és ori sroffrent s)r 1e narché Câ 1a Connunau-
té et 1es rarchéE extérieurs. J,ê prix ihdicstif est fité pour Ie lait contenant J,?% de matières Braêsêa, ren-
du laiterie.
Prlx dilntervention
f1s soht flxés tels que Ia lecette de 1'en6enb1e de6 ventes de lait tende à aeeurer 1e prix indlcatif counun
franco lalterie Dour 1e lait.
Prlx de seuif
LeE prlx de sêui1 sont flxés pour lês produltê pilotes de chaque groupe de produlta (Règlenent rcEE) no 821/68,
annexe 1) de telle solte que, compte tenu de Ia protection nécessaire de 1'lndustrle de tranEfornatlon de 1a
Communautt, 1es IElx des produits laitiers imFortés 6e Gituent à un riveau corlespondant au prix ihdlcatif du
lait.
II.'MESURES DIAIDE
ConforrÉrent aux a.t. 10 et 11 du Règlêrent (Cnf) ro 804/68, aes Aides sort accorilées au lait écrÉmd et Eu leit
écréné en poudre, croduits dans la Conmunauté êt utilisés forrr I'elifientEtion de6 anldaux. Le6 hontants ale ces
aides 6ont fixés chaque année en nême tenps que 1e pri.x indicatif. D'autre Daat, une aide est âccordéê pour Ie
lait écrén6, prodult dan6 1a Comnunauté et transformé en caséine et en cas!inates.
III.ECHANGES ÂVEC LES PÂYS TIERS
Pour 1es échanges aÿec les pays tiers, ,tn régire lnioue est étâb.ti, conportant un systère de prélèveûents à I'in-
portation et de le6titutions À 1'exportation et tendant,lrun conne l'autre, à couvrlr 1a différence entre 1eg
prlx pratlqués à 1'extérleur et À I'intérlerr de la Connunauté. La stâblrisatiot d.r narchl oul êE résulte évite
que Ies fluctustlôns ales lrjx sr'. le nerchÉ rondial he se rÉnercutent 6ur Ie nrix fratiqué à liintérleur de 1E
Cof,nuhsuté.
Pré1èverents à lrinportatlon (Règleqent (CEE) no 8c,\/68, aft. -f4>
Les préIèvemerts 6ont. en principe. égarrx a,Jx prix de 6eui1, dinlnués du Frix franco-frontlèr". Les prix franco-
frôht1ère sont étab11s, norrr chEô,re Droduit Iilote, sirr la hase des possihilltés d'êchat 1e6 J,1us fsvolab1es
dans 1e comherce lnterhetional.
Er ce oui concerne le cÂIcüI deo nrérÈ1'enerts de certains h-oduits assimilds i1 fnrrt ee référer au Règlement
rctù io 82j/68.
(Rèelenent (cEE) no 8o\/6P,, att. t?)
Pour permettre lrekportation des Droduits laitler€ su! 1q base des Drix de ces prôduits dans 1e conmcrce in-
ternâtionâ1, 1a dlfférence entre ces prix et res pri.x dahs 1â Connuaauts reut être couvertê Fqr uhe restltu-
tlon à 1'exportation, fixée périodiquenent. Cette -estitutlor e.t 1o nême lortr toute 1a Connurâut; et neut
être différenciéc selon Ia dêstinatlon.
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I,IILCHERZEI'GNISSE
Erlâutelungen zu den nachEtehend aufgefdhrtBn Prelsên für }rlfcherzeugnisee (fe6t6ê6êtzte Ptel§e)
und den bei dor Elnfuh! festgeEetzten ÂbGchôpfu!8en
EINLEIN'NG
IE dsr Verordnu\BNr. at/6\/Ëttc von 5.2.1964 (AntsblÉtt I'Ir. J4 von 2?.2.1964) mrde bê6tlEmt, daR dle SeEeln-
sane Harktorganlsation für Mllch und !,lllcherzeuBnl66e ab 1964 schrlttuelæerrtchtEt Hlrdt dlo auf dleee lJelse
errlchtote llarktorganlsatlon umfaBt lû wesentllchen dte Jâhr1lche FeGtEetzung elnea Rlchtprelses für Hl1ch.
von Schuellenprel6en fü! dle Leiterzeugnl66è de! zu Grupler zusa-men8efaBten }lllêherzeugnlsae, quf deren Eôhe
der prelÈ der elngeführten MLlchgrzeusnisse an Hand eine! verânderllchen Abschôpfun8 Sebracht uerdên mBr und
e1!es InteryentlonspreiaeB für Buttê!.
Dleaer olnlleitllche Markt für Mllchêrzeugti§ae mrde ln der Verordnung (EtlG) Nr. 804,268 von 27. JuEl
1968 festgesstzti dleso Verordnung zur ErrLchtung elner genelnoamen l{arktorgatrlsatlon für Hllch und Mllchorzeu8-
nlese (Antsblatt von 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) 16t an 29. Junl 1968 ln Kraft Eetreten'
I. T'ESTGÈgETZTE PREISE
Ârt der P.elae
GemâÂ Artlkel ,, 4 unit , der verordnung (EUG) N!. 804/68 verde! für die GêEelB6chaft Jàhlllch vor den
1. Auguat für dae ln folgênden KalenderJahr be8innende Milchwlrt6chaft6Jâhrr das âm 1. Aprll begitrnt uBd
aE ,1. Mârz endet, elE RlchtDreis für Milch, etn II!3g94!9!§.pI91g für Butter, eln !!9ry!199!E9lg
für Ua8ermllchpulver uad Intervêntlonsprelæfür dl.e Kâeesortgn Grana-Padaro und ParniEiano-Regglono feet-
gosetzt. Andererselt6 setzt der Rat auf VorschLag der KomEl6aion Jâhrllch Schrellenprel6e für einlge eoge-
nanlte rrleiterzougnissêrr fest.
RlchtDlela für Hl1ch
Der Richtpre16 lst der !{llchprele, der für dle von dlen E!zeu8ern ln HllchrlrtachaftBJahr Lnsgesant velkaufte
llllch angegtrebt uLrd, und zrar ent6prechend alen AbsatznôBllchkelten' dle alch auf dem Markt der GsEsinechaft
und den Mârkten auBerhalb der Geaelnechaft bieten. Ds" Rlchtprê16 wlrd für Mllch nit 1,? ÿ.î. Fettgehalt
frel Molkorel festgesetzt.
InterventlonÊDrelaê
Dle fateryetrtion6prolae Eüs6en 60 featgesetzt verdetr, daR durch dle Ër1ôee für dle LnB8esaût ÿerkaufte
Mllch der genelnoane Rlchtprel6 für t'tl1ch frel Holkerel anBeatrsbt wlrd'
Schwel-lenprêl se
Dle gchuellênprelse fü! die LeLterzêuEnlaae Jede! hoduktengrulpo (verordnun8 @to) 82r/60/68 Anlage I) rerden
so feêtgesetzt, dal! unter Berückslchttgu8 des für die verarbeltende Induatrlo dêr Gêheln6chaft lotuendiBen
schutzeB ilie preiÊe der elnBeführten MllchêrzougaLs6e einê Hôhê erreLchen' dle den RlchtPrel§ für l'l1ch
entBlrrlcht.
§emâÂ Artikel 10 und 11 der Veloldnung (XWG) Nr. 804/68 verden für Ma8erEilch und t'lagernllchpulver, dle ln
dor GemeltrBchaft hergeatellt uorde! 61nd utrd für llltterzwecke Yoreendet ÿerden, Bêlhllfen Bouâhrt. Dle Betrâ8e
illeBer Belhllfetr ueralen ledee .Iahr glelchzoltlg mlt den Rlchtprele featSê6etzt. triir Ma6erollch, dlo ln der
oêmeltrschalt hergostelLt unil zu Kaseln und Kaseinaten verarbéltet uordên lst, wlrd ebenfalls elne Beihllfe 8e-
Hâh!t.
rrr. 4P4_II!_!BIIIm_ LÂE
Ilir d6n Handel Elt dritten Lândern wrde êlne Rogelun8 Beechaffen, die dle Erhebun8 êlngr AbschôPfung bei dêr
Elnfuhr und dle Zahlung elner Eratattun8 bel der AuBfuhr voraleht, dlo belde den lrnterschled zulschon den ln-
nerhalb und aullerhalb der GemeLnschaft gieltenden PrelBer auêglelchên 4o11. Dle sich daraua erE.ebende llsrkt-
otabllieierung verneldet, daB sich dle §chwankun8en der Ueltnarktprel6o auf dle PreLse ltrnolha1b der Oeûoln-
schaft übgrtrager.
AbschôDfuERen bei der Elnfuhr (Verorduung (EUG) Nr- 804/68' Ârt.14)
fm aI18eEelnen slnd dle Abgchôpfungen glelch dem Schwellenprêl6e' ÿêrmindert uR dessen Prele frsl Grenze. Fi'i'
Jedea Leitsrzeugnis wlrd der Prel6 frei Grenzê unter zugrundeleBung der giinstlBsten EinkêufsmôBllchkelten ln
internatlonelen Handê1 erElttelt.
Itir dle Errechnun8 der Abschôpfungen für elnl8e Bekofpê1te Erzeu8tris6e ulril auf dIe Verordnung (EllG)
M. 82r/68 hlngevrlesen.
(verordn'rng (rwo) llr. 8o\/68. A?t. l?)
Un dle Aüsfuhr der Milcherzeu8nl.86e auf der GrundlaBe der Prel€e zu ernôglichen, die lE lnternêtlonalên
Handol fiir dLe6e ErzeugnLÈ6e gê1ten, kann der rnterschled zrl6chen dieeen Prelsen und den Prelsen ln der Ge-
nelngchaft alulch eine Erstattung bel der Àusfuhr, dle lerlodLsch featBeBetzt rlrd' Eu€ge8llchêh werde,. Dle





EXPIANATOI{Y NOIE ON lHE I'iILK PRODUCTS T'RICES (TDM MICES) AND TTiE I,\IPORT LEVITS SHOI{N IN ThIS flJBLICATION
ry
ReguLatlon No l3/64/tËc of 5 leèrwry 1964 (Offlcl8l JouEI No 34,2? Februry 196.!) provlded tht the c@on organlatlon of the @ket ln
nllk and ElIk lrqducts shou]d be e6tebll6hed lrogre6glveLy fron I9b4 end that Lhe @ln featues of thlB @!ket orgulatlon wouLd be the ru1
f1x1ngofal9Igæ,forBj'].tri@,forp11otIroductsofm1]-kF.oduct8roqpstoUh1chthe!r1ceof1Epo!tedE1Ik!roductsmstbe
Elsed by neana of a vulebl-e IeW; and q.lgryllglglE for butter.
ThtB e1n€Ie @rket for n1lk atrd n11k Iroducts Es estabLlsned by RegqLatlon (EEC) No 804/68 of 2? Jue 1$8 on the c@m organlatlon of tàe







IarEet Elce for BlIk
The target prlce 16 the grlce vhlch lt 1s hoped to obtaln for the êggregate of trroducerst BlIk sle6, 6 the C@ulty @ket a!d. on exteml
@kets, dulng the E1lk year. the target IEice 1E flxed for Ellk vlth a 3.? É fat content, dellvereal to dalry'
Interyentlon Elces
These are flxeal 1n such a Ey tltsr the proceed,s of aggEgatÆ Ellk 81es tend to coreslDnd. to the c@on t8rget flce fo! elLl alellrered to
d8lry.
Threshold. rlce
Thæshold trrlces ùe flxed for pllot trroducr8 for each group of products (ReguLatton (tEC) No 823/68, Amex 1) ln 6uch a Elr that, beælng
1n Elnd tfE lrot€ctlon requlred for the C@ulty trEoce8slng 1ndu8try, prlces of lBported Ellk Iroducts ùe at a level Hhlch corestrDld8 to
the ter8et lElce for 811k.
II. g
Artlcles 10 ei1 l-L of Regulatlon (SEC) No 804/68 aIItr ald to be gtatÉd for skl@ed ElLk 8rÀ skl@d mlfl IEsAer lroduced h the C@lty
and uæd aB aol@I feed. The arcrur of the ald 1§ fl\ed €EEL\y at the @e tlEe aa the têrget Ertce. A1d le ê1oo gruted fq Cffi'hrtJ'-
IEod[ced skl@d. ElIk IEoceBaeil hto ca6eh and @sel@tes.
III.ry
There ue ulfom amngements for tEde ÿtth thlrd coutrle8. Theêe lnclude ê Eysteû of lEtrErt Ievles and extrprt refunds, both d.eslgned to
cover the d.lfference betveen Ir1ce6 lnslde and outslde the C@Mlty. the resuJ.ttng l@ket stabl11ætlm Ireven?s trrlce fluctEtlona on the
rorld @rket ejfectln8 prtces ÿ1thln the c@ulty.
t
.Elgrt Ievlæ (Regu-tatlon (EEC) No €04/68, Artl.cle 1l+)
As a rul,e lÀIDri levles are equl to the threEhold. prlce leBs tne fæe€t-frontler pllce. Free€t-frontler Irlces are Aetêmlned for each
pl1ot lEod.uct on the bssls of the Boet favo@ble pucba§lng opportultles 1n lnterEtloÈI tmde.
Ru1ee for @IcuLatlng iEport levles for Elou6 as61E11ated trroducts üe contalned In Regul-atlon (EEC) No æ3/68.
æ, (Regu.l-at1on (EEc) No 80r+/68, Artlcle U)
fo emble Ellk products to be exlEted on the b€.slB of trElces fG thoêe IEoduct8 ln lnter@tLoE] tEde, tbe tllfference betveeD thoæ lrlce6
a!d. trElcea ÿlth1n tbe c@ullty BJr be covered bÿ au extrErt æfund ftxeal et regular lrrtêrels. The æfund Ia the ææ for the rboLe c@e1ty
ard. @y be Eled. accqdlrg to destlEtlon.
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PRODOTTI TAPlIEBO-CASEARI
§ple8azlonl refâtlve dl ptezzl del prodotti lsttleto-caseari (prezzi fleeatl) ed al
prolleÿl allrLnportazione che flgurâno nella presente pubbficszione
INlRODUZIONE
E' stato preeisto, dalle dIêposlziohl dê1 RêBolanehto h. 1'/6\/CEE de1 5.2.196À (Aazzetla lrfflclalo dol
2?.2.196\, n. Jlr) che 1'CgDlz@l@ conune dei mercatl sarebbê, he1 settore de1 latte e del prodottl
lattiero-casearl, stabil{ta Bradualnente a decorrere da1 1964 e che questa otÿanTzzazlone dl Eercato coêl
i6tltutltâ cooportâ prlnclpafnente 1a fisÊazlonè annuale dl un !l9,Zgg-l-!9.&g4Jg_- de1 1atte, dl !19-Z-2L
d'entratE deternlnâtl per I prodottl pllota dei prodottl 1êttlero-cêseEri rlpartltl In gmppi ed a1 cul
Iivello l1 prezzo del ptodottl lattlero-casearl lmportati dêÿs ôssore rlpoitato a nozzo i\i Egffg va-
rlablle, nonché dl por 11 burlo.
Que6to mercato uhlco de1 latte e dei prodottl lsttlero-caaoàri preylêto ne1 RegolaEento (CEC) n. 804/68
tlel 27 giugno 1ÿ58, che conæorta l'otBaîlzzazlote conune del mercatl neI settore del latte e dêi prodottl
lattlero-caseari, (cazzette Ufficlale deI 28.6.1968, I1o anno, n. L 148) è entrâto lD yiBore tl 29 gtugno 1968.
I. PREZZI flIESATI
IeLsE--e-9.1--Prezst
In conforf,ità agliEttcoùl ],4 e ! del Regolâmento (CEE) n. 8otl68, ven8ono flssatl ognl anna, alâlIê
Comunltà, anteriornente al 1o agosto por Ia canpa8ne lattlera, cleIl'anno auccesaivo, che lnlzla 11 fo
aprile e torElna i1 ,1 natzo, un plgg3g_flglglllg Der i1 latter ù prezzo drlntervento per it burro e
un !I9Ig9_gj!!SII9& pe! 11 latte ecrohato ln polvero e det 99?E!_dj!!!Ig949 per I forEa88l orana
Pad€no o PalEl8lano Re8glano. Inoltre, 11 Conê19110, che delibela su proposta del1a CoEElssloner fis6a
o8ni anno f ffS-æ!-g3_-È!g!E per slcunl. prodotfl denonlnati rrprodotti !i1otarr.
Il ptezzo lndicatlvo è 11 prezzo del latts che 6i tende ad asslcurare per 1s totâlità de1 latte venduto
dal produttorl durÀnt€ 1â campagnâ lattiera, conpati-btlmente con Ie po€slbl1ltà dl smercio e6lstentl su1
rercato della Conunltà ê sul mercatl esterni. 11 prez?o lnillcatlvo è î'ssato per latte contenente iI r,7É
ili natierle grae6e, frâico latterlE.
Prezzl drlntervento
I prezzi dl lntervento scno fleeatl tali che 11 ricavato de1le ÿendlte dl lâtte tenda ed esslcurare i1
prezzo ladlcatlvo comune dcl latte franco fatter{a.
Eezz:--gl-si-Es!s.
I prezzl d'ehtrata sono fissatl per 1 prodottl pilotâ dl ornl Bruppo di prodottl (RêBo1arênto (CB) n. 82r/68,
â1le8ato 1) in nodo che, tenuto conto de11a necessalla Frotezione delf induEtria dl trasfornazlohê de1Ia
Conunltà, i prezzl dei lrodotti lattiero-casearl jf,nortêt, raselungano un .Llrcllo corrislondente e! I'rèzzo
ir.dlcatlvo de1 1âtte.
IT. HISTIRE D'ÂTUTO
corforEerente âg1i artlcoli 10 e 1l del Regofanento (Cm) n. 804,/68 ven8ono conces6l aluti a1 latte scremto
ed a1 latte screnato iF I)oleerê! prodottl no11a Corunltà e utlllzzati ner lratif,e:.tazlone dlegli anlnali. Gll
irForti di questi aiuti vengono flssatj ognl Bnro contenDoraneaEêÀtê a-l pre?zo indlcativo. Anche un Eiuto
viene concesso per 11 1âtte sclenato, prodotto re11a Corunltà e trasfornato ln caseinâ e ln caseinatl.
Per g1i scBrbl coh i DAesi terzl. un reglne unico è lnetaurato chê compcrta ur sistef,a di prelievi all'Iûpor-
tazlone e dl reÈtltuzioni 811'esJlortazlohe, arbedue volti â coprlre 1a dlfferenza tra i prezzl pratlcatl
allresterno e al1'internô della Conunltà. La Etsbillzzazlone def nercato che ne risultE, evita che 1a fluttua-
zione del pre?zi 6ul nercato BondlElê sl rlJiercuots .rl Frezzi Frâtlciti sll'lnterno derla Conunltà.
P-elievi all'lr..rtqzione (ReEorq-ê"to (CEF) 
".8o4,'6o. art. t4)
I nrelievl soro, ix FrJrclplo. rrEuall qi pre?zi di ertrliê, dinirrriti del nre?zo franco frontlera. 1 piezzL
frsxco frontiers E@ deterElnatl, Fer clnFc:n FrDdotto bilots, su11Â bFse de11e Dosslbllltà dl âcouisto le
piI favorevoli rel ccfinerclo internazlorale.
Per quânto concêrre iI calcolo dei Drel ievi di certi n.ô^ôitj 
-"ssidl1ati rlsoEnâ riferirsi a1 Regola-
rerto (CEE) n. 822/6?.
Per J,ernettpre 'esJlortazione dei prodotti r-n'tiero-csseari 6u11a base del h:êzzi di tati prodotti neI
conmercio internaTloxâ1e, 1î Ciffereazâ t-F ^'ê.t: hrezzj ed 1 orezzi ner.'e Cc-'rnitI !r'o essele comrer-
ta da uha restltuzione all'espôrtè7lone. fissate !êriodlcq-Fnte. TaIe.ê-tit,rztore è lâ stessa !er





Forklarrnjer ti1 de i det foelsende rnfoerte lrr6ea paâ EeJeraFroclukter (fast6atte pra6er)
og a)cportafsiftet
Ii,IDL.dDTII-I;G
1 forordnrng È.1)/o4/LCEE 11 i.è.1t64 (De europaerske FaeifessÉabers [adeDde !r. )4 af 2?.2.1964) er det be6te@t, at den faeltea
malkedsordalnt for laelk o4 IeJe.a!rodu-(ter sr::1 ,-e-,nc,,,ioere6 Sradÿis fra 1i64; den saafedes 
-enneüfoerte EarkedsordniEg oÀfatter
foerst o6 frerDest rarlag f?stsaettelse af en radikatlvpras for oae1k, af taelske1pr16er for 1€deplocukterEe for de i grulper se-
nenstirl,ede nejeriprodukter, tat hvls nrru* oli*i-ll-Iifoerte ûeJerapr***;;;"ve6 ved anver,oetse af en varaabel an-
portafgift, og af en antcrventionspriE for 6moer.
Dette en:edsrar(ed for neJerj-urodukter blev fasts3t r forordÂaÂB (;0,I') nr. 604,263 
"t 2?. Jvîi 1968; denne forordalnB ti1 gennem-
foerel6e af en faelles r?rkedsordnlng for nrelk os reJeriprodukter (De eurolraeaske Paelle66kaber6 Tidende af 28.6.1968,11. aar-
8anq, nr. L 148) traadte i kraft den 2!. juna 1t58.
I. FASTSÀîTE PRASER
Iri6erne6 art
t henhold ta1 artiKel 1, 4 og 5 a forordnang (EoEf) nr. uq04/6€ fastsaettes for Faellesskabet aarlr6t aDdeD 1. august for det 1
det foelgende kâlenderaar begyndende nieJeriaarr der begynder 1. a!r11 og slutter rl. rart6i en andikatlvpris for nae1k. e!,
lnierventlonsrlts for sroer, en lnterveniionsl.als lor skulu,et aei-isnulvet og in!erventaoDsl)r1ser for 06tesortettre GraEa-Padano
og Parûigiano-ReSgiano. Paa den ânden side -fast6aotter Raadet paa for€1ag fra Ko@a6sionen âErligt tâer6ke1pr1Eer for aogle
6aakaldte'rledeprodukterr!.
Indikativpra6 for naelk
IndikatiÿpriseÉ er den maê1kepris, dor soe8ea opDaaet af producenterne 1 oeJetiaaret for s1 6o1gt uaolk i folhoLd ti1 af6aet-
nlngsmulighederEe pae Pae.Ilesskabets Earked oB paa narkederne uden for Faelle66kabet. IndikatiÿprLsen fastsaettes for Eaelk
aed 1,'m fedtandhold frlt leeeret ta1 üeJeri.
Interventaon6prlser
Interventaonspri6erne ûaâ fastsaettes saaledes, at den faelles indikativlris for Eaelk frit leveret t1I mêJerl 6oe8ês opnaaet
genneû indtae6terne fre al 60lgt Eaelk.
îeerskelprl6er
Taerskê1pr16erno for ledeprodul<terne i hver produktgruppe (forordhing (EOEI) 82i/6O/68 bila8 I) fastsaottea Eaaledês! at pri-
serno paa de indfoerte mejeriprodukter under heÂEyntagen til- den for FaellosBkabet6 forârbejdningsindu6tll noedcetrdige beêkl.t-
telse haeÿes ti1 et niveau, dler svarer til indikatiÿprisen for mae1k.
II. Y']-SE AI STOETTE
I henhold til artakel 10 oB 11 i forordning (ECEF) m. 804/68 ydes der stoette til skuBEetnaêIl{ og skll@etÉae1kslufver, 60û er
lrenstillet indetr for FaellesGkabet og snvendea ti1 foder. Beloebene til- denne stoette fast6aette6 hvert aar aaEtidlg ned lDdi-
kativrrasen. For 6kumnetûaêIk, der er freE6tillet inden for Faelle6Êkabet og forarbeJdet til- ka6êin o6 kaseinater, yde6 der lige-
Lodes stoette.
III. ËÂNDEL I,JED TREDJEI4NDE
For handel med t!edJelandê er der opaettet en ordnang, sofi fasEsaetter optraevnj.ng af en aEportafglft og betallEg af eh elGport-
restitutloa! der begge skâI udll8ae for6keflen nellen de pri6er, son er gaeldende lnden for og uden for Fael-Ie66kabet. DeÀ deraf
foelgende narked66tâb11iser1trg bevirker, at pri6sÿ1ngn1!6ernê paa verdenEnarkedet ikke andairkêr paa prl§erle lndon for FaeIIes-
skabet.
Iûportaf8ifter:(Forordolug (EOIiF) nr. t04,/68r artikel'4)
f alnlndelighed er iEportafglftorhe lig med taerskellriaen, nedsat Eed prisêa franko graense. For hvert ledeprodu.kt fa6t6aette6
prisen franko Braense paa grundla8 af de Bunstasste lndkoebsnuligheder j. dea internatlonale handel.
AnBaaonde bere8nlng af inportafgifterne for ho6le asslailerede produkte! henvlse6 tIf forordniug (EoEI) nr.82l/68.
EksportrestitutioEer:(Forordhlng (Eom) nr. 804,/68, artlkel 17)
Eor at Euliggoere udfoersel af neJerlprodukter paa gruEdla8 af de priser! 6oE gaelder for dI66e produkter i deE rnternationaLe
handel, kan forskellen nel1e6 di66e pri6er o6 pri6êrne inden for Faellesskâbet udll4hes ved en eksportre6titutlont soE fast6aet-
tes med regelrnaessiqe tidsanterÿa11er.


























Ldt de whe (1rl 4 a. Ia ætràre græeo)
KubEilch (li? I rettsohêft)Cnr6 Dilk (3r? % fet c@tdt)
Letto èi @chê (3r? % mtiera gæesa)
I(o@eil< (3i? $ vetgebdte)
Kol@]k (1,7 % reati*ora)
12,Q 13r41 14,08



















Poudre ds lait Ed8re
Ms€emi.l chpulver§<imêd.+ilk pohdor






Frohato I c*, pna*o | 3o-- 6o Sous@o , ( oEol§
choê6e )










III. METUNEI DIAIDE 
- 
GE{ÀffNUW VO{ BEIMLFBI 
- 







Lèit @i8re (destiné à lrêhEùtati@ des uimu)
t{age@lch (vemqdet fllr tr\rtteMæoke)
Ski@êd milk (for uge æ arml feed)
lÂtto scre@to (psr l raliE@tazioo d.ogIi æiæh)
hd.emêlk (rcor vooderdooLoudo)
Sklmêtt@lk (avodeo til foder)
2tQ 3,1r 3,20
Poudr dê lait l@gre (d.sstuéê à f rali!4ist1@ d.ês Mi-
l,fæemilchpulver (venrod.et filrruttsrzreckê) nau)
Ski@êd{ilk po.der (for uo as æiml feed)
Iattê sc!@to i! poIvere (per 1ralir@tazi@e degli
l,lageæ reIkpæder (voorvoederrtæIeudo) uina.h)




Lait écréûé truEfomé @ @éi!e et @ @séIBtss
UE€Êmilch vêræbêitêE zu KaEeitr Ed KaÊeiet@
Ski@êd. Eilk præêsseil into cæeù ed @oi@toa
Istto scr@to trufol@to i! @6eim ê u @ê@ti
Tot cæsfne @ @efnato vemerkte @cl€EêIk























1 79,30 r92,oo 2æ,42
153,20 t62t7O tæ,95






































PRXI,EVETIENTS A I'IHPORTATION DES PAYS TIENS
ÀBSCIIOXPFIJNCEN REI EINII]HR AUS DRITTL.AENDEFN
4ÛrDn 
^ô,F,,DrL-a
PRELIEVI ÀIL'IMPORTAZIONE DÂI PAESE TERZI
HETPINGEI{ BIJ INVOER UIT D.ÈRDE I,ANDEN
ÂFGIFTXR VED INI9RSIEP FRA TREDJELÂNDE
f e Prlx de seull 
- 
Schyellenprelse 
- Threshold pricea 
- 
prezzi di entrata 
- 







PG 01: Poudiê iê sé-un - NorkpnFlrrvc- 
- fêv noÿdeF Slêro di lâtte Ueipoeder 
_ Valle i pulvorforn
04.02. Â I I 2r,50 2l,lo 24,00
II , ,19 5,19 't ,23
lalt eh poudre ( <1,5%)
PG 02: Latte iE polvere (< i.51) Hllcl in Pulverform ( - f,lg)}{elk in poeder ( 
- 
1,5%)
l,lilk ih I'oyder ( 
- 
L,j*l
llaelk i pulverform ( 
- 
1,51)
o4.o2 A rr b) I I 79,OO 92,æ 95,15
II 22,25 21,jl. 20 t5O 25,1a 26 tr6
Lstt en Doudre (26*)Po or: Latte in'polvere (26%)
Iilch in Pulverforn (26%)
Helk rn poeder (26É)
Hilk ln pouder (26%)
üae1k i eulverforo (26É)
04.02. a II b) 2 r22t95 131 7O
II 53,2c 5.1,20 51 ,68 58t't5
LaIt condensé (6anÊ sddltloh de sucre)- Kondensallch(nicht gezuckert)-Condensed milk (unsueetened)
PG 04: Latte condenoato(senza aBB,di zucch.)-ceconilens.melk (zonder toe8Êe.Buikor)-Kondpns.Eâclk (uGldet)
o4.O2. A III a) I I 50, It 5l,05 54.5n
II 16-oq 10-d1 1.60 11.88
ÿ 
^Ê. Iait condensé 





'" -/' lâtte cohdensato (con egg.dl zucch.) 
- 
Gecondens.delk(Eet toe8ey.6uik€r)-Kondens-nae1k (Eldet)
o4,o2. B rr a)
I 68,oo ?1,50 7t,lo
r1 30.6? 27,r9 24.11 26,16 26 t5t
PG 05: Beurre-Buttei-Butter-Burro-Boter-Snlr
o4.o, Â 1 191,1 5 191,1 5 198, ?5






I 179, l0 7ÿ,oo 2ù2.12
I] 108,o, 108,c5 108,05 tt 6,45 r-r8,47
Fromage à pâte persIl1ée
PG o8: PorÈa8i B pa6ta erborinata
Kâae Elt Schi6Eelbildun8 iE lel8 Blue-veined cheese 
-
Blsùu8roen geâderde kaE6 
- 
OBt hed skimmetdannelse I osteEasEen
oq. 04 c I 1 51,20 162,'10
II 69,o7 68,69 6't,æ. 1L t2 74,81





04. 04 E Ir a)
I 240 t95 257 ,65 266,40
II 1OC,57 10c,57 9r, toz 174 rc1t64
PG 1Ol Cheddar
o4.o4.E1b)1 I 161,15 tlA tl5 181,25
01.7ù 8r.17 101,30 1o7rP4
GoudE pt lronapeF du nêne FrouDê-GôuilF u.Kiaê dê,Fêlbêh crun.p-cotrd! nnd eloü1ar cLêeae6 of the c.6ô pro,rD
PG 11:
Gouda c fornacFl dello cteeeo sruhho-CoudE ên kqrFsoo.tên vqn deze'lfde EroêD-couds oE oFtÊ Àf rârne RftDDê-
o4.o4Erb)5 T r'8.05 59.0i I 6\ t67
II so.88 S.BB M.AÊ 96,20 97,43

























PRELEVEHË\?S A I']!,'POR?ÂTION DES PAYS TIERS
ABSCHOEPFÙNGEN BE] EINFIIHR AI]S DR]TÎIJIENDERN
LEVIXS O): I,IPOITIS IBO1 I1IIRD COL,NIBIES
PFSLIEVI AI,L.1!.1PORTAZIONE DAI PAESE TERZI
IIEIFINGÈN BIJ INVOER UTT DERDE IANDEN
AFGIFTER VE-D TNIPRSIER FRÂ TREDJELANDE
I = P"lx de seuLl _ sch*ellenprei6e 
- 
threshold Frlces - Prezzi di entrata 
- 
D:erpelpriJzen 
- TaerskelprlserII = P1{l}y6r"n1a- Abschdpfungen 
- 








,\Jc SEP 0cT NCV DEC
1.8-15 16.8-31. t-ÿ1r.9 16.È30. 16lo-IJ .11- 1111 16.11- lC.r.10-I5.u
PC 01: Poùdrp /e sé-un _ Morkênlxrvp Slero di latte Welpoeder 
_ Va11e I pulverfo.m
04.02. A I 23,1o 24,@
II ,,19 ,,79 5,19 7 
'2) 7,23Lalt eh poudre ( <1,5%)
PG 02: Latte ih polvere (< t,5l) Hilch in Pulverform ( - 1,5%)Melk ln poeder ( 
- 
1,5É)
Hllk th pôrder ( < 1,54)
Haelk 1 pulverfora (11,5 \
04.02 A rr b) 1 I 92'@ 95 t't\
II 21,31 20,50 20, 5O 27 ,28 27128 25 tO3
Lait en poudre (26É)
Latte ln potver€ (26%)
Hilch in Pulverford (26%)
l.re1k in poeder (26%)
!t11k tn posder (26r)
Hselk t pulverford (25É)
04.02. Â rr b) 2 I 11r,70 t37,25
I] ,3,20 53,2a 51.20 5l,20 ,8,75 58,15 58t7'
IÆlt condehsé (sanÊ addltloh
m 01+: Latte condebsato(senzâ agg.dl





cecondens.nelk (zonder toe8cv. 6uLker)-KondenE.Eaelk (uEldet )
04.02. A III a) 1 I 51.05 54,ro
rI 76,o9 I0,l+3 10'43 I0,43 IIOI tl 1rr88 11,88 1r,88
pc 05, lâ1! condeneé (avec eddition de sucre) - Kordehsmllch(Bêzuckert) - condenBed nl1k (eyeetened)
- 4r!e condenêato (con aa8.dl zucch.) 
- 
Gecondens.nelk(Eet toegev.sulker)-Kondens.naelk (Êldet)





-.!frt 26, 26 t51 26,5t, 26 t5t
PG 06: Beurre-Butter-Butter-Burro-Boter-Snlt
Olr.O, A r91,1t 1q8, 75








1I 108,05 r08,0, r08,0, 1O8,05
:-}q8,05
118,47 r18.47 1r.8,47r18,47
Fronage â pâte perelllée
Po o8: Folm6gl s pssta erborlnata
Kdae mlt Schlfrûelblldung io Telg 
- 
B1ue-veined cheeGe
Blauv8roen Beiderde kaa6 - OBt med 6klmEeldarnelse I osteB
oq. o4 c I 762,7O 168,95






04. 04 E II a)
I 2r7,65 266t40
II raa,57 7Cû,r7 96,% 94176 94176 105t29 ro1 t64 t07 t64101,5r
PG 10l Cheddar
o4.o4.E1b)1 yt4t75 181,25
83,74 83,74 æ174 Sh+l- 10r,8/ i 107,8J to7 t An
GoudÂ et lromnFeF du nenê 8rouD.-Gôuds u.KÀaê de-selhen GluFrp-Gôùdq ardslollsr cleeaes of thegæ Erouo
PG ]1:
Gouda c fornat8i dello steBso ErùFnô-Goudâ en kâcFFoortên vqn dêzelfde EroeD-coudâ or oFtÊ qf
o4.o4Erb)5 179,O5 16r,65
TI æ,88 90,S 90,88 90,88 97 ,48 97 ,48 9't,48














I] 10.75 10,75 10.75 10,75 L3,25 't J t21 r3,25
9i
tJ)&_
{rr-
T
#.{i-l


vrl4r t6174-OoDEFtN
